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Reconoc imien to . 
C u a l q u i e r e s f u e r z o , que r e a l i c e cada educador p a r a compenetrar 
se con e l comple jo mundo que r e p r e s e n t a l a Educación de Adu l to s , e s 
s i n duda s i g n i f i c a t i v o . Mas aún, cuando t i e n e como n o r t e l a compren 
s i ó n de e sa r e a l i d a d p a r a d e s a r r o l l a r a c c i o n e s que con t r ibuyan a me 
j o r a r l a , En t a l s e n t i d o quedó profundamente a g r a d e c i d o a1 . D r . Ada l -
b e r t o Velazquez qu ien con su i d e a e i n i c i a t i v a s sobre Educación A— 
b i e r t a p a r a e l a d u l t o , l l e v a d a a l a r e a l i d a d a t r a v é s de l o s Es tu**» 
d i o s E s p e c i a l e s Or i en t ados (Venezuela) y l a M a e s t r í a sobre E d u c a -
c ión de Adu l tos en CBEFAL (Mexico) , me ayudó y e s t i m u l ó p a r a d e s a -
r r o l l a r e s t e t r a b a j o e incorpora rme d e f i n i t i v a m e n t e a l a Educación 
de A d u l t o s . 
Agradezco a l a Organizac ión de Es t ado Americano (O .E .A. ) , a l 
Gobierno Mexicano qu ienes h i c i e r o n p o s i b l e , p o r medio de su a p o r t e 
económico, l a r e a l i z a c i ó n d e l c u r s o . También a l a honorab le U n i v e r -
s i d a d Autónoma de Nuevo León que con su Autor idad y P r e s t i g i o Acade 
mico Docente a t rave ' s de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s r e s p a l d a 
l a M a e s t r í a sobre Educación de A d u l t o s . 
Reconozco a l Coleg io U n i v e r s i t a r i o de Maracaibo, e spec i a lmen te 
a su P e r s o n a l D i r e c t i v o por haberme dado l a s f a c i l i d a d e s . pa ra l l e -
v a r a f e l i z t e r m i n o e l cu r so de M a e s t r í a . 
Igua lmente quedo ag radec ido d e l Cuerpo de E s p e c i a l i s t a s de 
CEEFAL que con sus conoc imien tos , humildad y vocac ión de s e r v i c i o no 
s o l o han c o n t r i b u i d o con e s t e t r a b a j o s i ^ n o también on Educación de 
Adu l tos a n i v e l La t inoamer icano . A s í mismo resonozco e l v a l i o s o apo r 
t e que, p o r medio de sus e x p e r i e n c i a s , me b r i n d a r o n l o s c o l e g a s de 
M a e s t r í a . 
A mis c o l e g a s que l a b o r a n en l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s , 
por su v a l i o s a c o l a b o r a c i ó n , l a c u a l f u e muy i m p o r t a n t e y d i r e c t a en 
e l d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a c i ó n . Su est:umilo f u e permanente . 
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I N T R O D U C C I O N 
En e l connov ido y c a n b i a n t c nundo en que v iv imos , p r o d u c t o de un 
avance a c e l e r a d o de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , se han generado imí l t i 
p i e s problemas en todos l e s s e c t o r e s que forman una s o c i e d a d . Quizás 
e l s e c t o r educac ión sea uno de l o s n á s a f e c t a d o s oor t a l s i t u a c i ó n , a 
cada i n s t a n t e l o s even tos e d u c a t i v o s que so r e a l i z a n y l o s organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s s eña lan que l o s s i s t e n a s e d u c a t i v o s no e s t á n r e spon— 
diendo a l a s e x i g e n c i a s y demandas e d u c a t i v a s de n u e s t r o s d í a s , e s t e 
c u c s t i c n a n i e n t o ha c o n t r i b u i d a a que l o s Liisnos c r g i n i s n o s i n t e r n a -
c i o n a l e s , l o s gob ie rnos de cada p a í s ? 1 - s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s y 
l o s educadores , enprend&n i n v e s t i g a c i ó n s e d u c a t i v a s p a r a d e t e c t a r 
l a s causas y l uege b u s c a r l a s p o s i b l e s s o l u c i o n e s a l a s i t u a c i ó n en 
r e f e r e n c i a . 
Pa r t imos de l a r e a l i d a d dz quiuiws se ded ican a l e s t u d i o de l o s 
problemas de l a educac ión , se e n f r e n t a n a s i t u a c i o n e s nuevas y cada 
vez mas d i f í c i l e s ie r e s o l v e r y c o n o c i e n t e s de que en e l campo d e l co 
noc imi6n to , a lgunos a s o e c t o s no e s t á n c la ramente d e l i m i t a d o s . Es e l 
caso que nos ocupa en e s t e momento, " La Educación de A d u l t o s " , s u b -
s e c t o r de l a educac ión que ha ven ido evo luc ionando desde su c o n c e p -
c ión con l a f i n a l i d a d de busca r s o l u c i o n e s , cada vez más e f i c a c e s , a 
l o s problemas p l a n t e a d o s por l o s a a u l t o s . As í aparecen conceptos como 
A l f a b e t i z a c i ó n , Educación fundamenta l ,Educac ión p a r a e l . D e s a r r o l l o de 
l a Comunidad, A l f a b e t i z a c i ó n Func iona l y Educación F u n c i o n a l . 
Es i m p o r t a n t e r econoce r que cada una d2 ls.s e t a p a s mencionadas 
c o n t r i b u y e a h a c e r c r e c e r y f o r t a l e c e r l a Educación de A d u l t o s . No 
o b s t a n t e e l l a no e scapa de l o s cues t ionamien toá que se hacen a l a edu 
c a c i ó n , de 2.11Í que l a tomamos como o b j e t o de e s t e e s t u d i o . 
Debido a e s t e c u e s t i o n u n i e n t o surge una r. eva concepción e d u c a t i 
v a , "La Educación Permanente" que en foca a l a educac ión como a c t o p e r 
manerite.). e s t o i m p l i c a r e f o r m u l a r y s u p e r a r l a concepción e d u c a t i v a 
t r a d i c i o n a l . E l l a va mucho más a l l á de s e r una s imple i nnovac ión , 
p l a n t e a cambios de p ro fund idad en l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s cuya v a l i — 
dez p e r d u r a r á por muchos años , de a l l í l a n e c e s i d a d de s e ñ a l a r l a como 
marco t e ó r i c o de l a Educación de A d u l t o s , Dent ro de e se c o n t e x t o se 
d e f i n e a l hombre como una t o t a l i d a d c o n c r e t a capaz de d e s a r r o l l a r su 
p r o p i o a p r e n d i z a j e p a r a r e a l i z a r s e y u b i c a r s e de manera p r o d u c t i v a y 
a c t i v a en su con to rno s o c i a l . 
l a i n v e s t i g a c i ó n , t r a t a de busca r a l g u n a s a l t e r n a t i v a s v á l i d a s 
en l a s o l u c i ó n d e l problema de l a Educación de Adul tos a n i v e l s u p e -
r i o r . Para t a l f i n comenzamos con un marco t e ó r i c o de l a Educación 
Permanente ub ica ído d e n t r o de e l l a l a i d u c ? c i ó n de Adul tos y c o n t i n u a 
con l a p r o p u e s t a de a p l i c a r l a modalidad de Educación A b i e r t a como 
p o s i b l e s o l u c i ó n a l o s problemas p l a n t e a d o s por l o s a d u l t o s en educa 
c ión s u p e r i o r . Podemos d e c i r en tonces que l a i n v e s t i g a c i ó n se desa— 
r r o l l a en dos s e n t i d o s ; p r i n e r o buscamos d e t e c t a r y a n a l i z a r l a s n e -
c e s i d a d e s e d u c a t i v a s d e l a d u l t o y sus d i f i c u l t a d e s p a r a i n c o r p o r a r s e 
a l s i s t e m a e d u c a t i v o e s c o l a r i z a d o en e l n i v e l s u p e r i o r . En segundo 
l u g a r r e a l i z a r un e s t u d i o t e ó r i c o y a l a vez a n a l i z a r como se han 
l l e v a d o a l a p r á c t i c a l a s modal idades de educac ión a b i e r t a , en Vene-
z u e l a , de acue rdo a l modelo t e ó r i c o de d i c h a moda l idad , con e l p ropó 
s i t o de d e t e r m i n a r l a s p o s i b i l i d a d e s que t i e n e a su a l c a n c e e l a d u l -
t o p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s o a d q u i r i r una fo rmac ión a n i v e l s u p e r i o r 
a t r a v o s de l a moda l idad . Para l o g r a r e s t o se p a r t e de una h i p ó t e s i s 
g e n e r a l como r e s p u e s t a o p o s i b l e s o l u c i ó n a l problema p l a n t e a d o , p a -
r a l o c u a l e s t ab lecemos una r e l a c i ó n de v a r i a b l e s pe ro que en n ingún 
momento e s l a r e l a c i ó n de "Causa, E f e c t o " que s i g n i f i c a r í a una r e l a -
c ión d i r e c t a o dependenc ia a b s o l u t a . S in embargo pa r t imos d e l supues 
t o de quo dadas c i e r t a s cond i c iones en de t e rminadas c i r c u n s t a n c i a s 
puede e x i s t i r un grado de r e l a c i ó n e n t r e d i c h a s v a r i a b l e s y a p a r t i r 
de e s t o se puude e s t a b l e c e r a lgunos parámet ros pa ra l o g r a r r e s u l t a -
dos c i e r t a m e n t e v á l i d o s . Es obvio que en i n v e s t i g a c i o n e s s o c i a l e s e s 
muy d i f í c i l c o n s e g u i r un fenómeno o un problema como p roduc to de un 
s ó l o f a c t o r , l o i m p o r t a n t e e s t á en d e t e r m i n a r o s e l e c c i o n a r a q u e l l o s 
que se pueden c o n s i d e r a r l o s más i n p o r t i n t ^ s y dt mayor i n f l u e n c i a y 
e s a s í como hornos t r a t a d o de p r o c e d e r en e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
Es s i g n i f i c a t i v o a p u n t a r que c u a l q u i e r i n v e s t i g a c i ó n d e s a r r o l l a -
da ' sobre Educación de Adu l to s , nece sa r i amen te t i e n e i m p o r t a n c i a , 
pues s i endo un campo nuevo . x i s t e n muchos a s p e c t o s que t o d a v í a no se 
conocen y o t r o s que conocidos no han Dodido s i s t e m a t i z a r s e y c o n t r o -
l a r s e . En o t r o s e n t i d o l a i n v e s t i g a c i ó n p r e t e n d e e n c o n t r a r a lgunas 
p a u t a s que pe rmi tan s u g e r i r o b j e t i v o s y n r o c e d i n i e n t o s , en f u n c i ó n 
de a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s d e l a d u l t o . 
Consideramos que e l d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a c i ó n e s t u v o l i m i -
t a d o por e l f a c t o r t iempo, ya que e l l a p s o p a r a r e a l i z a r ! y e l a b o -
r a r l a t e s i s fue ' de d iez mese a l t e r n a n d o con l a s l a b o r e s i n h e r e n t e s 
a l ca rgo que«desempeñ«i. Otra l i m i t a c i ó n encon t rada se r e l a c i o n ó con 
l a ob tenc ión de d a t o s e s t a d í s t i c o s debido a l a s e s c a s a s e x p e r i e n c i a s 
que se t i e n e n sobre Educación A b i e r t a e s p e c í f i c a m e n t e en l a Educa 
c ión do Adu l tos a n i v e l S u p e r i o r . 
A p e s a r de l a s l i m i t a c i o n e s s e ñ a l a d a s , l a f u e n t e u t i l i z a d a p a r a 
e l d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a c i ó n t i e n e un a l t o grado de s i g n i f i c a — 
c i ó n , p o r qus f u e tomada l a i n fo rmac ión le un s i s t e m a a b i e r t o " E s t u -
d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s " , a t r a v é s de l o s a s e s o r e s y t u t o r e s que 
t i e n e n a su cargo e l segu imien to de c^da uno de l o s p a r t i c i p a n t e s y 
l a i n f o r m a c i ó n ob t en ida por medio de l o s c u e s t i o n a r i o s y e n t r e v i s t a s 
a p l i c a d a s a l o s p a r t i c i p a n t e s de d i c h o s i s t e m a . También se u t i l i z ó 
l a i n f o r m a c i ó n de un minero de a d u l t o s que a s p i r a n a i n g r e s a r a l n i -
v e l s u p e r i o r y o t r o que no ha podido h a c e r l o . Todo e s t o p e r m i t i ó ob 
t e n e r un c o n j u n t o de d a t o s que c o n l l e v a r o n a r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o -
r i o s sobre l a p r o b l e m á t i c a e s t u d i a d a , además^ ha t e n i d o como apoyo t o 
da l a e x p e r i e n c i a d e l CREFÁL, i n s t i t u c i ó n qu- por más de 27 años se 
ha ded icado a l a Educación de A d u l t o s . 
C ie r t amente mucho queda por h a c e r en Educación de Adu l to s , pe ro 
como un campo qué e s nuevo y d inámico , debe tomarse toda l a e x p e r i e n 
c i a d e l pasado p a r a c o n s t r u i r un f u t u r o p r o v i s o r i o , por eso n u e s t r a 
i n v e s t i g a c i ó n l e j o s de s e r una p a n a c e a ^ s e r v i r á de apoyo p a r a f u t u r o s 
e s t u d i o s que S6 r e a l i c e n sobre e l tema, que apenas e s t a s i e n d o i n c u r 
s i o n a d o . 
F ina lmente debemos d e c i r que todo e l p roceso i n v e s t i g a t i v o e s t a 
r e g i s t r a d o en e s t e in forme a t r a v J s de c a p í t u l o s cuyos con ten idos s o n | 
E l c a p í t u l o uno comienza con una d e s c r i c ión d e l tema que se p r e t e n d e 
d e s a r r o l l a r en l a i n v e s t i g a c i ó n luego se enumeran l o s o b j e t i v o s p a r a 
e n c a u s a r l a i n v e s t i g a c i ó n a l a s o l u c i ó n d e l problema p l a n t e a d o y f i n a 
l i z a e l c a p í t u l o .en e l marco h i p o t e ' t i c o en donde se presupone l a s o l u -
c ión d e l p rob lema . Se i n c l u y e también l a d e f i n i c i ó n de l o s te'rminos 
lúas i m p o r t a n t e s . E l c a p í t u l o dos se r e f i e r e en pr imer te rmino a l a des 
c r i p c i ó n d e l c o n t e x t o donde se r e a l i z ó l a i n v e s t i g a c i ó n , por e l l o se • 
i n i c i a con una u b i c a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s , Venezuela , en l o g e o g r á f i c o , 
socioeconómico y e d u c a t i v o , despue's se r e a l i z a l o mismo pero en una 
forma más d e t a l l a d a d e l Es tado de Z u l i a , s i t i o donde se l l e v ó a cabo 
l a i n v e s t i g a c i ó n . En segundo t e rmino se hace un resumen de l a s m o d a l i -
dades de e i u c a c i ó n a b i e r t a e x i s t e n t e en e l p a í s , a n i v e l s u p e r i o r , p a -
r a d e t e c t a r e l n i v e l de avance t a n t o en i n v e s t i g a c i ó n y e j e c u c i ó n de 
l a modalidad y a p a r t i r de a l l í se comienza una f u n d a m e n t a d ó n t e ó r i c a 
que p e r m i t e s u s t e n t a r l a i n v e s t i g a c i ó n a t rave 's d e l p r o c e s o . Un t e r c e r 
c a p í t u l o e s t a d e s t i n a d o a d e f i n i r e l u n i v e r s o de l a i n v e s t i g a c i ó n y ca 
r a c t e r i z a r l a mues t r a e x t r a í d a de ese u n i v e r s o , a s í mismo se s e ñ a l a n 
l a s t é c n i c a s e i n s t r u m e n t o s que se u t i l i z a r o n p a r a l a r e c o l e c c i ó n d6 
d a t o s y su p r o c e d i m i e n t o . Un c u a r t o c a p í t u l o i n c l u y e todo l o concern ien 
t e a l a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s d a t o s . Por ú l t i m o , e l c a p í t u l o 
c inco que c o n t i e n e l a s c o n c l u s i o n e s y recomendaciones en Aonde realmen 
t e e s t á e l r e s u l t a d o de todo e l t r a b a j o r e a l i z a d o , e s t o s i g n i f i c a 
un e s f u e r z o más en l a búsqueda de s o l u c i o n e s a l o s problemas que p l a n -
t e a l a educac ión de a d u l t o s . 
CAPirULO 1 
EL PROBLEfíA 
1 . 1 Desc r ipc ión g e n e r a l y e s p e c í f i c a d e l tema de i n v e s t i g a c i ó n 
de l a Educación de A d u l t o s . 
1 . 1 . 1 Evoluc ión de l a Educación de A d u l t o s . 
A n i v e l mundia l , l a Educación de Adul tos a d q u i e r e una 
gran i m p o r t a n c i a en l a de'cada d e l c u a r e n t a ( 4 0 ) , con l a 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de l a Educación de Adul tos en E l 
s inor -Dinamarca 1943. 
En Venezuela , pa ra e l año 1936 es cuando comienzan a 
d a r s e l a s p r imeras m a n i f e s t a c i o n e s de una educac ión pa ra a 
d u l t o s con e l s u r g i m i e n t o de l a s p r i m e r a s e s c u e l a s n o c t u r -
n a s , p a r a a t e n d e r a qu ienes no podían a s i s t i r a l a s i n s t i t u 
c i o n e s e d u c a t i v a s en su c o r r e s p o n d i e n t e edad por habe r se i n 
corporado tempranamente a l a a c t i v i d a d económica. Para e l 
año de 1941 se implementan d e n t r o d e l M i n i s t e r i o de Educa— 
c i ó n , l o s s e r v i c i o s de A l f a b e t i z a c i ó n a lcanzando su mayor 
c o b e r t u r a pa ra f i n a l e s de 1948 cuando se a l f a b e t i z a n unas 
45 ,000 p e r s o n a s , en e s t e p roceso se ensaya e l t e x t o "Abajo 
Cadenas" como c a r t i l l a p a r a l a ensenanza y l a e s c r i t u r a , e 
l a b o r a d a en a t e n c i ó n a l v o c a b u l a r i o y a l o s i n t e r e s e s gene ran 
l e s d e l a d u l t o , se e s t a b l e c e n l o s Cent ros de C u l t u r a Popula r 
como e s c u e l a s de c o n t i n u a c i ó n de l o s programas de a l f a b e t i z a -
c ión y en donde se pueden a d q u i r i r l o s conoc imientos de l a es 
c u e l a P r i m a r i a . 
Para e l año 1944- se funda e l p r imer i n s t i t u t o de educa— 
c i ó n s e c u n d a r i a , d e s t i n a d o a l o s a d u l t o s t r a b a j a d o r e s , con un 
regimen e s p e c i a l de e s t u d i o s y con progrmas adap tados a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a r t i c i p a n t e s . P a r a l e l a m e n t e a e s t o , 
se c o n s t i t u y e en 194-8 l a o f i c i n a de Educación de Adul tos 
(QDEA), l a c u a l e s t u v o a d s c r i t a a l a D i r ecc ión Técnica de l a 
D i r e c c i ó n P r i m a r i a Normal d e l M i n i s t e r i o de Educación h a s t a 
1962. En e s t e año se c r ea l a D i v i s i ó n de Educación de Adul tos 
(DEA), como unidad de o r g a n i z a c i ó n de l a D i r e c c i ó n de Educa— 
c ión P r i m a r i a y Normal y en l o s momentos a c t u a l e s se denomina 
l a D i r e c c i ó n de Educación de Adu l to s , como e l organismo e n c a r -
gado de d e s a r r o l l a r l a s p o l í t i c a s e d u c a t i v a s c o n c e r n i e n t e s a l 
a d u l t o » 
Se puede d e c i r que desde e l pun to d e v i s t a l e g a l , en c a s i 
todas l a s d i s p o s i c i o n e s de c a r á c t e r e d u c a t i v o se e s t a b l e c e n 
desde 1870, a l g u n a s normas pa ra l a c r e a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s 
d e s t i n a d a s a l o s a d u l t o s . Pero e s e l d e c r e t o 208 d e l 29 de no 
viembre 1969 que v i ene a complementar l a educac ión de a d u l t o s 
Tanbien l a Ley de educac ión contempla l a p o s i b i l i d a d de 
a c r e d i t a r conoc imientos a d q u i r i d o s a l margen de l a s i n s t i t u -
c iones e s c o l a r e s a t r ave ' s de l a LiDre E s c o l a r i d a d en l o s n i v e 
l e s de p r i m a r i a y s e c u n d a r i a . 
Se pa^de a f i r m a r con p ro~ ica°d qu^ - 1 s i s t e m a e d u c a t i v o 
venezo lano o f r e c o opo r tun idades de e s t u d i o s a l a d u l t o en e l 
n i v e l p r i m a r i o y s e c \ j i a a r i o , ya que, e l d e c r e t o 208 rompe con 
l a r i g i d . z e s c o l a r y -oermite ensaya r o t r o s medios que favoreg. 
can l a i n c o r p o r a c i ó n de una mayor pob l ac ión a d u l t a p a r a que 
d i s f r u t e l o s b e n e f i c i o s de l a educac ión en l o s n i v e l e s mencio 
nados . 
l a s i t u a c i ó n se t o r n a d i f í c i l cuando e l a d u l t o culmina su 
educación media s e c u n l a r i a , porque en Educación S u p e r i o r no 
e x i s t e una p o l í t i c a e d u c a t i v a , c la ramente d e f i n i d a , d i r i g i d a 
a l a d u l t o , que l e f a c i l i t e p r o s e g u i r sus e s t u d i o s a n i v e l s u -
p e r i o r , De aquí nace l a impor t anc i a de e s t a b l e c e r una r e l a c i ó n 
de l a Educación de Adul tos con l a Educación S u p e r i o r . 
1 . 1 . 2 . E l b a c h i l l e r a d u l t o y l a educación s u p e r i o r . 
E l jis&sma educa t ivo venezolano ha v i s t o c r e c e r a pasos 
ag igan t ados todos sus n i v e l e s , desde l a p r i m a r i a h a s t a l a edu 
cac ión s u p e r i o r , en una forma con t inua desde 1958, como puede 
o b s e r v a r s e e l cuadro ( ] ) . E s t o ha e x i g i d o d e l p a í s una a— 
Cuadro ( l ) 
1 Pob lac ión e s c o l a r año 1958-59 
(A) 
Año 1975-76 C r e c i -
(B) mien tos 
veces 
fe/A) 
¡ To ta l d e l p a í s 6.878„738 11.993.062 1 . 7 
i i P r i m a r i a 900 .213 2 .111 .814 2 . 3 
Sub-s i s t ema 
de i'ic l i a 96 .889 669.128 6 . 9 
Educación S u p e r i o r 16 .795 221 .581 ; 13 .2 
F u e n t e : ifcmoria y Cuenta de l ¿ I n i s t e r i o de Educación. ,1977. 
t e n c i ó n muy e s p e c i a l que se ha t re-ducido en i n c r e m e n t a r l a s 
i n s t i t u c i o n e s a todos l o s n i v e l e s y d e d i c a r c u a n t i o s a suma de 
d i n e r o p a r a a t e n d e r l a pob l ac ión e s c o l a r . S in embargóla p e s a r 
de e s t o s e s f u e r z o s siempre _,ueaa una p o b l a c i ó n e s c o l a r s i n r e -
c i b i r l o s b e n e f i c i o s d e l s i s t e m a e d u c a t i v o , como podrán o b s e r -
v a r más d e l a n t e en e l marco s i t u a c i o n a l . 
Indudablemente l o plant« a i o en e l cuadro ( l ) pe rmi te ob— 
s e r v a r e l prob"" ema~n todo e l s i s t e m a , l o c u a l i n v i t a r í a a r e a -
l i z a r todo un t r a b a j o i n v e s t i g a t i v o de todo e l s i s t e m a en gene 
r a l . Pero c o n s c i e n t e ac I r magnitud que s i g n i f i c a un t r a b a j o 
de e sa n a t u r a l e z a solamente ro r e a l i z a d o e l e s t u d i o en 6 l n i— 
v e l s u p e r i o r , pe ro r ^ f e r i l o a l a Educación de Adul tos d e n t r o 
d e l marco de l a Educación Permanente, c o n v i r t i é n d o s e a s í e l t e -
ma g e n e r a l y d.3 base pa ra e l d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
l a a l t a t a s a de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n en n i v e l de 
educac ión s u p e r i o r ha t r a í d o como consecuenc i a , que en l o s ú l 
t imos s e i s años se c c s i t a n t o s c e n t r o s de Educación 
S u p e r i o r , como l o s que se c rea ron er. l o s p r imeros s e s e n t a a— 
ños de e s t e s i g l o , c o t a p a r e c i d a o c u r r i ó con e l p r e s u p u e s t o 
de Bs 842 ,2 m i l l o n e s de b o l í v a r s n 1973 p a s ó a B 2 .800 m i -
l l o n e s de b o l í v a r e s en 1977, s in embargo a p e s a r de l o s es 
f u e r z o s r e a l i z a d o s s igue l a t e n t e e l problema, cada d í a se h a -
ce mas d i f í c i l l a i n c o r p o r a c i ó n d e l e s t u d i a n t e de educac ión 
media en l a educac ión s u p - r i o r . La i n f r a e s t r u c t u r a no p e r m i t e 
en forma e f i c i e n t e , a b s o r v e r y c a p a c i t a r e l número c r e c i e n t e , 
c a s i e x p o n e n c i a l , de e s t u d i a n t e s que año t r a s año se r e p r e s a n 
en l a s p u e r t a s de l a educac ión s u p e r i o r . C o l a t e r a l m e n t e a e s -
t o se l e c r i t i c a a n u - s t r a educac ión s u p e r i o r de s e r poco e f i 
c i e n t e ya que aproximadamente de cada c inco e s t u d i a n t e s que 
se i n i c i a n uno l o g r a t e r m i n a r en e l t iempo e s t i p u l a d o , p rodu-
c iendo e s t o un conges t ionamien to i n t e r n o - Ot ros a s p e c t o s como 
D e s a r t i c u l a c i ó n , P r o s e c u s i ó n , E s t r u c t u r a Académico-Administra 
t i v a , S i s t ema de e v a l u a c i ó n tambie'n son c r i t i c a d o s a l a educa 
c ión s u p e r i o r . A c l a r a s se no ta q i e a p e s a r de l a s p o l í t i c a s 
d e s a r r o l l a d a s pa ra que l a o d u c c i ó n l l e g u e a todos en l o s d i -
f e r e n t e s n i v e l e ^ , como l o de.Tianda l a Ley, no ha s i d o p o s i b l e 
l o g r a r l o . Sn c o n s ^ c u t n c i a j m i s . , ro s i s t e m a e d u c a t i v o e s t á s i e n 
do u t i l i z a d a por una m i n o r í a . 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , r e a l i z a d a sobre e l n i v e l de educa 
c i ó n s u p e r i o r , t -n p roduc ido <ii infcere's por e l tema de forma 
t a l que me permi ten p e n s a r en a l m n s p r e g u n t a s como l a s s i 
g u i e n t e s : ¿ S i l o s j ó v e n e s , qu<^  cumplen normalmente con sus 
e s t u d i o s r e g u l a r e s , a l e g r e s a r de educación media o s e c u n d a r i a 
t i e n e n que e s p e r a r de uno a dos años y a lgunas veces más p a r a 
c o n t i n u a r e s t u d i o s rn e l n i v e l s u p e r i o r , a p e s a r de l o s medios 
de m a s i f i c a c i ó n que se han tomado f No e s t a r á r e p r e s e n t a 
do e s t o en grave proolema pa ra &1 d e s a r r o l l o d e l p a í s ? • • • 
¿Que e s p e r a n z a o p o s i b i l i d a d e s puede t e n e r un b s t u d i a n t e con 
c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s , como es e l • d u l t o , p a r a i n g r e s a r 
a l n i v e l s u p e r i o r en l a forma como e s t á concebido? ¿De hecho 
e x i s t e ana gran c a n t i d a d d^ a d u l t o s que t e rmina ron sus e s t u -
d i o s s e c u n d a r i o s y n e c e s i t a n s e g u i r e s t u d i a n d o a n i v e l supe— 
r i o r ^ P o r q u e no p e n s a r en una forma e d u c a t i v a que pueda r e s o l 
v e r e s t e problema?. Son e s t a s cosas que l laman a l a r e f l e x i ó n 
y que rec laman r e s p u e s t a s o o j e t i v a s y e f e c t i v a s p roduc tos d e l 
e s t u d i o y a n á l i s i s c i e n t í f i c o que pueda d e s a r r o l l a r s e sobre 
e l problema c u e s t i ó n . Por l o t a n t o p a r t i e n d o de e s t a r e a l i 
dad me he propups ^o i n v e s t i g a r a lgunos a s p s e t o s de l a s i t u a -
c ión p l a n t e a d a . Con - 1 ánimo de proponer una p o s i b l e s o l u c i ó n , 
p a r t i e n d o l e í supues to que m t i i a n t e l a i m p l a n t a c i ó n de l a moda 
l i d a d de E d u c c i ó n A b i e r t a se pueden s u p e r a r l o s i n c o n v e n i e n -
t e s e x i s t e n t e s ac tua lmente pa ra l a educac ión de a d u l t o s a n i -
v e l s u p e r i o r . De acuerdo a l o seña lado , e l tema e s p e c í f i c o de 
l a i n v e s t i g a c i ó n e s j Educ- c ión A b i e r t a como A l t e r n a t i v a va 
l i d a p a r a que e l a d u l t o s a t i s f a g a l a s n e c e s i d a d e s e d u c a c i o n a -
l e s de n i v e l s u p e r i o r . 
La Educación A b i e r t a , s e r á cons ide rada en e s t a i n v e s t i g a 
c ión como e l uso y a p l i c a c i ó n de formas e d u c a t i v a s no t r a d i c i o 
n a l e s , fundamentadas en e l a u t o a p r e n d i z a j e , a u t o - d e s a r r o l l o y 
a u t o - f o r m a c i ó n , p e r m i t i e n d o d e s a r r o l l o de l a concepción de 
Educac ión Permanente . 
1 . 2 . O b j e t i v o s de Inves t i gac ión , . 
Debido a l o novedoso d e l tema i n v e s t i g a d o p u e s t o que no 
se t i e n e en l a r eg ión un e s t u d i o s i m i l a r , pensamos que e s t e 
t r a b a j o r e s u l t e o r i g i n a l y de a l l í l a impor t anc i a de e s t a b l e -
c e r a lgunos o b j e t i v o s que pe rmi tan a p r e c i a r l o s r e s u l t a d o s a l 
canzados a t r a v é s de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Obtener nuevos conoc imien tos sobre l a educac ión de 
a d u l t o s en Venezuela . 
C o n t r i b u i r con nuevos a p o r t e s , a l d e s a r r o l l o de l a 
^ d u c t c i ó n de a d u l t o s a n i v e l s u p e r i o r , 
conocer l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s d e l a d u l t o que 
e g r e s a de l a s e c u n d a r i a n o c t u r n a ( p a r a s i s t e m a ) . 
D e t e c t a r l a s d i f i c u l t a d a s que t i e n e n l o s a d u l t o s p a r a 
i n g r e s a r en l a educac ión s u p e r i o r » 
Conocer l a s causas por l a s c u a l e s , l a educac ión supe -
r i o r t r a d i c i o n a l , o f r e c e poca opor tun idad de e s t u d i o 
a Ir. p o b l i c i ó r . a d u l t a que t r a b a j a . 
E s t u a i r l a modal idad de educac ión a b i e r t a como una 
p o s i b l e a l t e r n a t i v a , pa ra l e s a r r o l l a r l a educac ión de 
a d u l t o s a n i v e l s u p e r i o r . 
Adenás de e s t o s o b j e t i v o s , e l d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a 
c ión c o n l l e v a r í a a ob t ene r i n f o r m a c i ó n sobre o t r o s a s p e c t o s 
t a n t o t e ó r i c o s como p r í c + i c o s que p o s i b i l i t e n e l i n i c i o de 
nuevas i n v e s t i g a c i o n e s d * l tema y pe rmi t an l l e g a r a r e s u l t a -
dos que en r iquezcan „1 campo ds l e educac ión de a d u l t o s , con-
v i r t i e n d o en r e a l i d a d l o s n i a r a s que mejoren c u a l i - c u a n t i t a t i 
vamente l a educación de a d u l t o s . 
1 . 3 . D e s c r i p c i ó n y d e l i m i t a c i ó n d e l Procxema. 
E l e s t a d o Z u l l a es u n í r e g i ó n que por su p o t e n c i a l econó-» 
mico, se ha conv r t i d o en po lo d^ r t r a c c i ó n y su pob l ac ión ha 
c r e c i d o v e r t i g i n o s a m e n t e , como l o hacemos v e r en e l marco s i -
t u a c i o n a l . E s t o ha r e p e r c u t i d o d i r e c t a m e n t e sobre c i e r t o s s ec 
t o r e s que t i p i f i c a n , e n t r e o t r o s , l a e x i s t e n c i a de l o s l l a m a -
dos m a r g i n a l e s , en cuanto a educac ión , s a l u d , a l i m e n t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n haremos un a r í a l i s i s d e l a s p e c t o e d u c a t i v o por 
s e r n u e s t r o c e n t r o de e s t u d i o . 
Durante e l p e r í o d o 1971-1972, l a j i a t r í c u l a a n i v e l de 
educac ión p r e - e s c o l a r s ó l o a l c a n z ó un e s c a s o 5 .6$ de l a pob la 
c ión de 4 a 6 años , en p r i m a r i a a l c a n z ó so lo e l 74.8% de l a 
pob l ac ión de 7 a 13 años de edad, m i e n t r a s que en educación 
media se a n t e n d i ó e l 35»4? de l a pob l ac ión de 13 a 18 anos . 
E s t o r e f l e j a un c r e c i m i e n t o d e s f a s a d o e n t r e l a pob l ac ión y e l 
s i s t e m a e d u c a t i v o l o que i n d i c a que e x i s t e un gran s e c t o r de 
l a pob l ac ión s i n e d u c a c i ó n . A n i v e l s u p e r i o r l a s i t u a c i ó n se 
a g u d i z a , poique p a r a ese momento, l a pob l ac ión eg re sada de n i 
v e l medio o s e c u n d a r i o es a t e n d i d a por l a Univers idad de Z u l i a 
ú n i c a i n s t i t u c i ó n encargada h a s t a e s t e momento de abso rve r l a 
m a t r í c u l a u n i v e r s i t a r i a . 
En v i s t a de l a s i t u a c i ó n p l a n t e a d a , e l I I p l a n de D e s a -
r r o l l o de l a Región de Z u l i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l Deríodo 1975 
-1979 p r e s e n t ó l i n e a m i e n t o s y o r i e n t a c i o n e s jue en m a t e ' i a e 
d u c a t i v a d e b i e r a n r e a l i z a r s e . P a r t i c u l rmente seña la re ' l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a n i v e l s u p e r i o r donde he ub icado mi tema de 
e s t u d i o . 
Se prevee a n i v e l s u p e r i o r . 
"Una m a t r í c u l a de 78.4-00 e s t u d i a n t e s p a r a e l año 1979? 
es t imándose 1" i n c o r p o r a c i ó n d e l 90% de eg re sados d e l 
n i v e l medio. 
. - Creac ión de s e i s (6) n ú c l e o s u n i v e r s i t i r i o s coao ex— 
t e n s i ó n de l a Universid?.d de Z u l i a , con l a f i n a l i d a d 
de b r i n d a r un* fo rmac ión s u p e r i o r a l a pob l ac ión de 
l a s d i f e r e n t e s zonas de l a r e g i ó n . 
. - Creac ión de 4 c o l e g i o s U n i v e r s i t a r i o s y de un c e n t r o 
de S u p e r v i s i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s p e t r o l e r a s y p e t r o -
q u í m i c a s . 
Creac ión de l a Un ive r s idad p r i v a d a R a f a e l Urdane ta . 
. - Gr -ac ión de un i n s t i t u t o t e c n o l ó g i c o . 
Creac ión de una nueva u n i v e r s i d a d n a c i o n a l en l a r e — 
gión formmdo p a r t e d e l subs i s t ema de educac ión Supe-
r i o r . " 1 
1 . Consejo Zu l i ano de P l a n i f i c a c i ó n y Coord inac ión (CONZUPLAN) I I P lan 
de D e s a r r o l l o de l a Región Z u l i a n a 1975-1979. 
Maracaibo, Venezue la^1974 ,p . 113 
Hiñiendo un ca lones e n t r e l o s l ine -urden tos d e l I I P lan 
de D e s a r r o l l o de l a Región Zu l i ana y l o ob ten ido h a s t a e l 
momento se t r a d u c e en : 
De l o s 6 núc l eos de l a Un ive r s idad d e l Z u l i a , se ha c r e a -
do uno en e l Es t ado Z u l i a . 
De l a c r e a c i ó n de l o s c u i t r o Coleg ios U n i v e r s i t a r i o s y e l 
C e n t r o de S u p e r v i s i ó n de i n v e s t i g a c i ó n p e t r o l e r a y p e t r o -
química , solamente se han creado dos Co leg ios U n i v e r s i t a -
r i o s y e s t á n en e l q u i n t o s e m e s t r e . 
La Unive r s idad R a f a e l Urdaneta f u e c reada y apenas e s t a 
por e l q u i n t o s e m e s t r e . 
E l r e s u l t a d o de e s t e ba lance nos i n d i c a que pa ra e l año 
1979 s e r á impos ib le cumpl i r con l o s o b j e t i v o s p l a n t e a d o s a n i -
v e l r e g i o n a l en l o que r e s p e c t a a educac ión s u p e r i o r que l ó g i -
camente r e p e r c u t i r á en e l s e c t o r económico y s o c i a l d e l Es tado» 
De a l l í que cumpliéndose con e l I I P lan de D e s a r r o l l o ape 
ñas queda e l 10% de l a pob lac ión de e s t u d i a n t e s f u e r a de l a 
Educación S u p e r i o r , e s t e p o r c e n t a j e s e r á mayor cons ide rando 
que cada d í a l a demanda e s t u d i a n t i l a n i v e l s u p e r i o r , c r ece 
v e r t i g i n o s a m e n t e con r e l a c i ó n a l número de i n s t i t u t o s , u n i v e r -
s i d a d e s y l a formación d e l p e r s o n a l d o c e n t e . Como consecuenc ia 
de e s t o y p a r a p r e c i s a r 1 problema de e s t u d i o señalamos? En 
pr imer te rmino l a s i n s t i t u c i o n e s de n i v e l s u p e r i o r han tomado 
como a l t e r n a t i v a , p a r a s o l u c i o n a r l a demanda e s t u d i a n t i l , l a 
c l a s i f i c a c i ó n o r i e n t a d a más ha r e s o l v e r un problema de "cupo" 
que de o t r a í ndo l e e d u c a t i v o . 
En segundo termino^ podemos d e c i r que e x i s t e una p o b l a -
c ión de e s t u d i a n t e s a d u l t o s con c a r a c t e r í s t i c a s y e x p e c t a t i — 
vas nuy e s p e c i a l e s que d^s ían c o n t i n u a r e s t u d i o s a n i v e l supe 
r i o r . E l s i g u i e n t e cuadro , (2) c o r r e s p o n d i e n t e a l a m a t r í c u l a 
de Educación Media pa ra a d u l t o s , por c i c l o s p a r a l o s años e s -
c o l a r e s de 1972-73 a l 1975-76, puede f a c i l i t a r e l a n á l i s i s d e l 










í CICLO DIVERSIFICADO 
Cien . Hum. I .i; ,D. Com. 
1 1972-73 81 .888 54-594 35.492 160235 7 .467 1 .116 674 
í 1973-74 103.878 68.980 31.469 19 .671 8 . 7 9 4 . 1 .302 1 .702 
¡ 1974-75 129 .976 86.339 39.575 24.728 11.680 1 .475 1 .692 
! 1975-76 i i 
159*357 103.753 54.232 33.017 17 .111 ; 1 .364 2 .740 
NOTAs Tomado de, l a memoria y cuen ta d e l M i n i s t e r i o de Educac ión^co-
r r e s p o n d i e n t e a l año 1976. 
En e s t e cuadro se observa un aumento p r o g r e s i v o de l a 
m a t r í c u l a . Haciendo una comparación de l a m a t r í c u l a d e l año 
1975-76 con l a a n t e r i o r se ve c laramente un aumento d e l 22.6% 
l o i n d i c a que a n i v e l n a c i o n a l , e x i s t e un gran número de a d u l 
t o s que exigen l a educac ión u n i v e r s i t a r i a . l a s i t u a c i ó n a n i -
v e l de l a r e g i ó n os más g r a v e , (según e s t i m a c i o n e s de CONZU 
PLAN p a r a e l año 1979-80 l o s egresados de Educación Media a l -
canzarán l a c i f r a de 31 .096 alumnos, co r re spond iendo 8 ,134 a 
l o s c e n t r o s de educac ión de a d u l t o s ) , ya que l a s i n s t i t u c i o -
n e s s u p e r i o r e s que l a b o r a n ac tua lmente no e s t á n p r e p a r a d a s 
f í s i c a y acade'mi carien te p a r a o f r e c e r o p o r t u n i d a d e s de e s t u d i o 
a l o s a d u l t o s , de acuerdo a sus c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a l e s 
aunque e x i s t a n , t a n t o en l a t T nivers idad cbl Z u l i a l o s EUS ( E s -
t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Superv i sados ) y en l o s Co leg ios Un ive r -
s i t a r i o s de i l a raca ibo y Cabimas l o s E.E.O ( E s t u d i o s E s p e c i a — 
l e s O r i e n t a d o s ) , l a modal idad de educac ión a b i e r t a no r e s u e l -
ve l a s i t u a c i ó n porque en l a a c t u a l i d a d se o f r e c e únicamente 
e l C i c l o Bás ico S u p e r i o r o l o s E s t u d i o s Genera les y en e l s u -
p u e s t o caso que e l ° d u l t o a c r e d i t e d i c h o s e s t u d i o s queda 6n 
l a s mismas c o n d i c i o n e s , ya que p a r a c o n t i n u a r sus e s t u d i o s ne_ 
c e s a r i a m e n t e t i e n e que t r a s l a d a r s e a l s i s t e m a t r a d i c i o n a l f o r 
m a l i z a d c . y e s c o l a r i z a d o . 
1 . 4 - Formulación . d e l Problema: 
A p a r t i r d e l n i v e l medio o s e c u n d a r i o , e l a d u l t o p a r a c o n t i -
n u a r sus e s t u d i o s s u p e r i o r e s necesa r i amen te t i e n e que i n g r 6 — 
s a r a l a u n i v e r s i d a d o i n s t i t u t o s ds n i v e l s u p e r i o r , i n s t i t u 
c iones que por su e s t r u c t u r a a c a d e m i c a - a d m i n i s t r a t i v a o f r e c e n 
pocas opor tun idades de e s t u d i o a l a d u l t o . En consecuenc ia^se 
hace n e c e s a r i o p e n s a r en una modalidad e d u c a t i v a que pueda 
a d m i n i s t r a r s e a t rave 's de l a s i n s t i t u c i o n e s de n i v e l sup9~~~ 
r i o r y permi ta a t e n d e r a l a d u l t o de acuerdo a sus c a r a c t e r e s 
t i c a s i n d i v i d u a l e s en l a s a t i s i a c c i ó n de sus n e c e s i d a d e s edu 
c a c i o n a l o s . 
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1 . 6 D e f i n í c i u n e s ¿e t é rminos . 
Adu l to ; Es e l i n d i v i d u o que ha a lcanzado un grado de d e s a r r o l l o 
b i o - p s i c o e o c i a l que l e pe rmi t e r e p r o d u c i r s e , s e r a u t o . - r e s p o n s a -
b l e , t r a b a j a r pa ra provecho socieconósi ico de s i mismo y de l a so 
c i e d a d . Capaz de asumir r e s p o n s a b i l i d a d e s d i r e c t i v a s en su f a m i -
l i a y d e n t r o una comunidad d e t e r m i n a d a . 
A p r e n d i z a j e : Es e l p roceso a t r a v é s d e l c u a l un i n d i v i d u o i n t e r -
n a l i z a e x p e r i e n c i a s y conocimientos permanentemente, que se mani 
f i e s t a en m o d i f i c a c i ó n de conducta que l e pe rmi t en una mejor 
a d a p t a c i ó n y desenvo lv imien to en l a s o c i e d a d . 
A s i g n a t u r a i Es e l con ten ido c i e n t í f i c o , o rgan izado en forma l ó g i 
ca , con \ma secuenc ia g r a d u a l , d e s t i n a d a a un n i v e l e d u c a t i v o . 
C a r a c t e r í s t i c a s I n d i v i d u a l e s : Son todas l a s e s p e c i f i c a c i o n e s f í -
s i c a s , p s i c o l ó g i c a s y s o c i a l e s que c a r a c t e r i z a n a un a d u l t o y su 
i n t e r a c i ó n con e l medio donde se desenvue lve 
C i c l o Bás ico S u p e r i o r o E s t u d i o s G e n e r a l e s : Comprende e l p r imer 
año de e s t u d i o en e l n i v e l s u p e r i o r y su f i n a l i d a d es o f r e c e r a l 
e s t u d i a n t e una formación i n t e g r a l y que s i r v a de base pa ra c u r s a r 
e s t u d i o s p r o f e s i o n a l e s . 
Compromisos L a b o r a l e s : Es l a r e s p o n s a b i l i d a d que asume e l t r a b a j a 
dor con una de te rminada e m p r e s i . 
Educación a b i e r t a ; Es una modalidad e d u c a t i v a que pe rmi te l a f l e x i b i 
l i d a d , en cuan to puede a t e n d e r a l a s d i v e r s a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
s u j e t o , permi t io 'ndole que e l c o n s t i t u y a su p r o p i a dinámica de a p r e n -
d i z a j e . Se au to-desar ro l ]a> , se au to rea l iCQ a t r a v é s d e l e j e r c i c i o 
de una p a r t i c i p a c i ó n c r í t i c a , r e f l e x i v a y c r e a t i v a » 
E l te'rmino a b i e r t o im. l i c a , que no e x i s t a r e s t r i c c i ó n a lguna pa 
r a aprender y 4ue toda p e r s o n a , s i n excepc ión , puede gozar de l o s be 
n e f i c i o s de l a educac ión . 
Educación S u p e r i o r o N ive l S u p e r i o r ; Es e l n i v e l e d u c a t i v o , d e n t r o 
d e l s i s t e m a r e g u l a r n a c i o n a l , -^ue t i e n e como o b j e t o p r e p a r a r a l e s t u 
d i a n t e en una de te rminada p r o f e s i ó n u o f i c i o . Para i n g r e s a r en e'l se 
ex ige un t í t u l o o c e r t i f i c a d o de e s t u d i o que v a l i d e e l n i v e l inmedia 
tamente i n f e r i o r ( n i v e l med io ) . 
Eva luac ión d e l Rendimiento ¿icader.ico: Es un p r o c e s o i n t e g r a l , c o n t i -
nuo, a cumula t i vo , p r o g r e s i v o , c o o p e r a t i v o , d e s c r i p t i v o , r a c i o n a l y 
c i e n t í f i c o de v a l o i a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s l o g r a d o s en r e l a c i ó n con 
l o s o b j e t i v o s previamente e s t a b l e c i d o s . 
E x p e c t a t i v a s E d u c a c i o n a l e s ; Son a s p i r a c i o n e s que e l a d u l t o p r e t e n d e 
l l e v a r a cabo por medio de sus e s t u d i o s en un s i s t e m a e d u c a t i v o . 
Mect-sidades E d u c a c i o n a l e s : Es l a d i f e r e n c i a que e x i s t e e n t r e l a s e x -
p e c t a t i v a s e x p r e s a d a s , en r e l a c i ó n a l a c o n t i n u a c i ó n de e s t u d i o s a .. 
n i v e l s u p e r i o r y l a s i t u a c i ó n c o n c r e t a d e l a d u l t o . 
P a r t i c i p a n t e t Alumnos que p e r t e n e c e n a l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s Orien 
t a d o s , con e l t í t u l o de Educación media o n i v e l medio. 
S is tema Formal E s c o l a r i z a d o : Es una e s t r u c t u r a y una o r g a n i z a c i ó n 
qus ex ige l a o b l i g a t o r i e d a d e s c o l a r ( a s i s t e n c i a r e g u l a r a c l a s e ) pa 
r a que e l i n d i v i d u o l o g r e su f o r m a c i ó n . 
P a r t i c i p a c i ó n d e l a d u l t o i Es l a acc ión de i n t e r v e n i r c o n s c i e n t e , , 
r e s p o n s a b l e y permanente como s u j e t o y g e s t o r d e l p a p e l h i s t ó r i c o 
que l e c o r r e s p o n d e . 
CAPITULO 2 
ANTECEDENTES I ttJHDAtiENTACIGN 
2• Venezuela y su s i s t e m a e d u c a t i v o 
2 . 1 . 1 « Ubicac ión g e o g r á f i c a y p o l í t i c a 
Venezuela , e s t a d o de Ane'rica d e l Sur , en e l extremo N.E» d e l 
C o n t i n e n t e , a o r i l l a s d e l Mar Car ibe y d e l Océano A t l á n t i c o , 
de l a c o s t a s e p t e n t r i o n a l e n t r e l a s l a t i t u d e s 0 o , 45 ' y 12° 
12 ' y l a s l o n g i t u d e s 59° 4 5 ' y 73° 1 9 1 . Tiene una s u p e r f i c i e 
de 912.050 Km2 (353,803 m i l l a s cuadradas ) y 28 .816 Km2 ( l . 
750 m i l l a s ) de c o s t a s . A l a s u p e r f i c i e deben a ñ a d i r s e 15.000 
Km , en r e c l a m a c i ó n . P r e s e n t a c u a t r o zonas c l i m á t i c a s : C á l i d a , 
t emplada , f r e s c a y f r í a . Nieve p e r p e t u a en l a s montañas más 
e l e v a d a s , l a t e m p e r a t u r a promedio es de 28 g rados c e n t í g r a d o s . 
En l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , Ca racas , l a t e m p e r a t u r a media 
e s de 2 5 , 5 ° C. 
Venezuela , e s una Repúbl ica F e d e r a l i n t e g r a d a por v e i n t e E s t a 
d o s , un D i s t r i t o F e d e r a l , dos T e r r i t o r i o s y s e s e n t a y dos i s l a s 
(dependenc ias f e d e r a l e s ) en e l Mar C a r i b e . Como s i s t e m a de 
Gobierno t i e n e l a Democracia R e p r e s e n t a t i v a , d i v i d i d o en t r e s 
poderest , E l Poder E j e c u t i v o , formado por e l P r e s i d e n t e de l a 
Repúb l i ca , qu ien t j e r c e l a J e f a t u r a d e l Es t ado , y d e l E j e c u t i 
vo Nac iona l , s iendo a s i s t i d o por un Consejo de d n i s t r o y e l 
Gobernador d e l D i s t r i t o F e d e r a l . 
Poder L e g i s l a t i v o ; Compuesto por dos Cámaras, Senadores y D i -
p u t a d o s . 
Poder J u d i c i a l ; Soberano e i n d e p e n d i e n t e i n t e g r a d o por una 
Cor te Suprema de J u s t i c i a , 797 T r i b u n a l e s , 61 Defenso res Pú— 
b l i c o s y 69 F i s c a l e s de M i n i s t e r i o P ú b l i c o , todo e s t o de a 
cuerdo a l a C o n s t i t u c i ó n Nac iona l V igen t e , promulgada e l 23 
de e n e r o de 1961. 
Según l a Direct í íón Geie ra l de E s t a d í s t i c a s y Censos Nac iona-
l e s , l a pob l ac ión venezo lana pa ra 1977 e r a de 12 .736 .786 mi— 
l l o n e s h a b i t a n t e s y en l o s a d t u a l e s momentos es aproximada— 
mente de 13 .131 .952 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , d i s t r i b u i d o s por 
edad en l a s i g u i e n t e fo rma ; de 0 a 14 años r e p r e s e n t a un 45.2%, 
de 15 a 64 años e l 53«0£ y de 70 años y más 1.8%, l o que s i g n i 
f i c a que e s una pob l ac ión j o v e n . E l r á p i d o c r e c i m i e n t o de l o s 
•últimos t r e i n t a años se e x p l i c a e senc i a lmen te por l a f u e r t e 
n a t a l i d a d y e l r á p i d o descenso de l a m o r t a l i d a d i n i c i a d a a 
p a r t i r de 1940'. de 1940-44 a 1950-53 l a m o r t a l i d a d d e s c e n d i ó 
un 35%, m i e n t r a s que l a n a t a l i d a d s i g u i ó mantenie 'ndose a l t a , 
e s t o i n d i c a que e l í n d i c e de c r e c i m i e n t o a n u a l e s e l más a l -
t o de America d e l S u r . S in embargo, l a dens idad de p o b l a -
c i ó n s igue s iendo b a j a y l a d i s t r i b u c i ó n muy d e s i g u a l , l a 
pob l ac ión se concent ra ; en l a s zonas de mayor d e s e n v o l v i -
miento económico, donde se han d e s a r r o l l a d o mas a c e l e r a d a -
mente l o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s , me'dicos a s i s t e n c i a l e s , de 
t r a n s p o r t e y comunicación, de l e g i s l a c i ó n s o c i a l y en g e n e -
r a l ^todos l o s medios do c u l t u r a que pe rmi tan a l a c o l e c t i v i 
dad t e n e r a su a l c a n c e l o s i n s t r u m e n t o s p a r a l o g r a r un máxi 
mo de b i e n e s t a r s o c i a l y económico 
2 . 1 . 2 . l a s bases económicas . 
l a economía venezo lana s u f r i ó una p ro funda t r a n s f o r m a c i ó n 
desde que en 1917 se comenzaron a e x p l o t a r l o s p r imeros y a -
c imien to s p e t r o l í f e r o s . De un p a í s eminentemente a g r í c o l a 
se ha c o n v e r t i d o en uno de l o s p r imeros p r o d u c t o r e s de p e -
t r ó l e o . Los i n lientos por d i v e r s i f i c a r l a p roducc ión d e l 
p a í s en todos l o s s e c t o r e s p a r a e v i t a r l o s p e l i g r o s de l a 
e x c e s i v a dependencia de un s ó l o p roduc to se han i n t e n s i f i c a 
do , sobre todo a p a r t i r de 1960, l o s p r i n c i p a l e s o b j e t i -
vos han s ido e l inc remento de l a p roducc ión y de l a s e x p o r -
t a c i o n e s , e spec ia lmen te l a s i n d u s t r i a s , i n t e n s i f i c a c i ó n de 
l a Reforma Agra r i a y l a c r e a c i ó n de nuevos p u e s t o s de t r a b a 
j o j u n t o a una mayor c a p a c i t a c i ó n de l a mano de obra» Los 
i n g r e s o s f i s c a l e s p r o v e n i e n t e s d e l p e t r ó l e o (aproximadamente 
71,8%) r e p r e s e n t a una p a r t e i m p o r t a n t e en l a f i n a n c i a c i ó n 
d e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n » La r e n t a p e r c á p i t a e s a -
proximadamente de 1850 d ó l a r e s , o sea 9750 b o l í v a r e s ^ s i e n d o 
una de l a s mas a l t a s de I b e r o a m é r i c a , s i b i en l a d i s t r i b u -
c ión d e l i n g r e s o n a c i o n a l r e s u l t a d e s i g u a l . l a r e a c t i v a c i ó n 
d e l s e c t o r p e t r ó l e o en l a decada d e l 70 y e l dinamismo mani 
f e s t a d o por l o s demás s e c t o r e s de l a economía h i c i e r o n p o s i 
b l e un c r e c i m i e n t o d e l p roduc to i n t e r i o r brutcy que p a r a 
1975 f u e d e l 7 . 8 2 3 . 7 m i l l o n e s de d ó l a r e s , ce rcano a l 6,5%» Lo 
que ha b a j a d o l a t a s a de desempleo de 8% a l 5.4%j d i s t r i b u í 
da l a pob l ac ión a c t i v a de l a forma s i g u i e n t e : en e l s e c t o r 
a g r a r i o e l 23%, en e l i n d u s t r i a l e l 16%, e l de s e r v i c i o e l 
24.%, e l de comercie* e l 17% y e l p e t r ó l e o e l 8%. 
La Reforma A g r a r i a ha conseguido r e p a r t i r unos c inco m i l l o -
n e s de h e c t á r e a s , b e n e f i c i a n d o a 180.000 f a m i l i a s . l a s t i e -
r r a s de c u l t i v o r e p r e s e n t a e l 5,7% en l a s u p e r f i c i e t o t a l : 
Las ded i cadas a p a s t o s , e l 15,2%, l a s u p e r f i c i e f l o r e s t a l 
aba rca e l 52,6%, y e l r e s t o permanece i n c u l t o o i m p r o d u c t i -
vo« Los p r i n c i p a l e s p roduc tos en cuan to a t o n e l a j e son l o s 
c e r e a l e s , pe ro son e l cafe' , e l cacao , e l t abaco , e l a lgodón 
y l a caña de a z ú c a r l o s c u l t i v o s de mayor r e n t a b i l i d a d ; e n -
t r e l o s p roduc tos propiamente d e s t i n a d o s a l a e x p o r t a c i ó n f i 
guran l o s dos p r imeros , e n t r e l o s c u l t i v o s i n d u s t r i a l e s e l 
a lgodón , l a caña de azúca r y e l t a b a c o ; se fundamentan una 
manufac tu ra de c i e r t a impor tanc ia« Ot ros c u l t i v o s , como e l 
sorgo y l a yuca , que han ven ido cobrando mayor i m p o r t a n c i a 
como m a t e r i a prima p a r a l a a g r o - i n d u s t r i a , con t inúan avanzan 
do en su p r o c e s o de expans ión . l a g a n a d e r í a t i e n e una impor 
t a n c i a c o n s i d e r a b l e . 
La i n d u s t r i a venezo lana no ha a l canzado t o d a v í a un a l t o g r a -
do de d e s a r r o l l o , pe ro e l p roceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n man— 
t i e n e un r i t m o c o n t i n u a d o . 
Las medidas de p o l í t i c a económica a p l i c a d a s por e l Gobierno,, 
dan p r e f e r e n c i a a l a s i n d u s t r i a s capaces de p r o d u c i r en con -
d i c i o n e s de c o s t o s c o m p e t i t i v o s p a r a la. e x p o r t a c i ó n , u t i l i z a n 
do p r e f e r e n t e m e n t e m a t e r i a s pr imas n a c i o n a l e s p r o c e d e n t e s de 
l o s s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o s y m i n e r o s . 
La i n d u s t r i a s i d e r o m e t a l ú r g i c a y l a química son l a s mayores , 
d e s t a c á n d o s e ; La S i d e r u r g i a d e l Orinoco (SIDGR) que r e g i s t r ó 
d u r a n t e e l l a p s o e n e r o - s e p t i e m b r e de 1977 un inc remento de 48 
,3% en su p roducc ión f í s i c a a l s i t u a r s e en 660 m i l t o n e l a d a s 
me ' t r icas de d c e r o . La Empresa Aluminios d e l Caron í S.A. 
(AI£ASA) con una producc ión f í s i c a de 33 m i l t o n e l a d a s me'tr¿ 
cas» Dent ro de l a ag rupac ión s u s t a n c i a s químicas i n d u s t r i a -
l e s , se d e s t a c a l a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a t a n t o por e l I n s t i 
t u t o Venezolano de Pe t roqu ímica (IVP) como l a empresa Venezo 
l a n a de Ni t rógeno (NITROVEN) cuya p roducc ión en l o s nueve 
p r imeros meses de 1976, f u e de 363 m i l t o n e l a d a s me ' t r i cas y 
de 210 m i l t o n e l a d a s me ' t r icas r e s p e c t i v a m e n t e de amoníaco y 
ú r e a . 
E l comercio e x t e r i o r t i e n e t r a d i c i o n a l m e n t e un s igno f a v o r a -
b l e , c r e c i e n d o . cont inuamente e l s u p e r á v i t d e l mismo. E l 
90% de l a s e x p o r t a c i o n e s p rov ienen d e l p e t r ó l e o y sus d e r i v a 
dos y e l r e s t o de h i e r r o , cafe ' , cacao , se d i r i g e m a y o r i t a r i a 
mente a E .E .U.U. , Canadá y Gran B r e t a ñ a . Las i m p o r t a c i o n e s 
proceden en un 50% aproximadamente de l o s Es t ados Unidos y 
e l r e s t o de l e p ú b l i c a F e d e r a l Alemana, Japón y Gran Bre t aña 
p r i n c i p a l m e n t e • 
l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e r e v e l a que l a g e s t i ó n f i s c a l duran 
t e e l año 1977 o r i g i n ó un incremento de Bs. 3 . 6 8 1 m i l l o n e s 
en l a s r e s e r v a s d e l t e s o r o , como r e s u l t a d o de h a b e r s e r e c a u -
dado i n g r e s o s por un t o t a l de Bs. 43 .147 m i l l o n e s y e f e c t u a -
do pagos e f e c t i v o s por Bs . 37.4-66 m i l l o n e s . E l s a l d o s e ñ a l a 
do supera cons ide rab lemen te a l ob ten ido en e l año a n t e r i o r 
que f u e de Bs, 630 m i l l o n e s . 
Venezuela p e r t e n e c e a l a Asoc iac ión La t inoamer icana de L i -
b re Comercio, a l Banco I n t e r n a c i o n a l de R e c o n s t r u c c i ó n y 
Fomento, a l Banco In te r -Amer icano de D e s a r r o l l o , a l F.iví.I . 
(Fondo Monetar io I n t e r n a c i o n a l ) a l o s p a í s e s E x p o r t a d o r e s 
de P e t r ó l e o (QPEP) a l Convenio I n t e r n a c i o n a l d e l Ca fe , a l 
P a c t o Andino y a l Pac to Amazónico r e c i c n c r e a d o . 
2 . 1 . 3 . E l s i s t e m a e d u c a t i v o . 
En Venezuela e l S is tema Educa t ivo e s t a formado por v a r i o s 
s e c t o r e s ( v e r cuadros No. 3 y U)• 
2 . 1 . 3 . 1 La Educación P r e - e s c o l a r . Rep re sen t a un pr imer n i v e l educa 
t i v o en e l p a í s y t i e n e s i n g u l a r i m p o r t a n c i a en e l d e s a r r o 
l i o d e l n i ñ o . La e s t r u c t u r a por edad de l o s alumnos c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a Educación P r e - e s c o l a r , s eña l ' , una p a r t i -
c i p a c i ó n ic 25,95é en e l p e r í o d o de 1975 i l 1976, p a r a 224. 
600 i n s c r i t o s , t a n t o en p l a n t e l e s o f i c i a l e s y p r i v a d o s . 
2 . 1 . 3 . 2 l a Educación P r i m a r i a : Es un segundo n i v e l e d u c a t i v o , e s t a 
formado por s e i s g rados y l a edad promedio d e l alumno, e s -
t á comprendida de l o s 7 a l o s 13 a ñ o s . l a p ro secuc ión e s -
c o l a r como medida do r e l a c i ó n e n t r e e l numero de alumnos 
i n s c r i t o s en e l p r imer grado con e l número de l o s que a p a -
r ecen i n s c r i t o s en l o s grados s u b - s i g u i e n t e s de años e s c o -
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e e r e d u c a c i o n a l . Pa ra e l p e r í o d o que va de 1960 por cada 
c i e n alumnos i n s c r i t o s en p r imer g rado 28 l l e g a b a n a l s e x t o , 
m i e n t r a s que p a r a e l pe r íodo 1970-75 e l número a s c i e n d e a 
61 alumnos y pa ra e l pe r íodo n á s r e c i e n t e , pe r íodo que va 
de 1971 a 1976 se e l e v a a 64 a lumnos . La e s t r u c t u r a por e -
dad de l o s alumnos c o r r e s p o n d i e n t e a l a Educación P r i m a r i a 
s e ñ a l a una p a r t i c i p a c i ó n de 78.30% en e l p e r í o d o 75-76 p a r a 
2 . 1 0 8 . 4 1 3 alumnos i n s c r i t o s , t a n t o en p l a n t e l e s o f i c i a l e s 
como p r i v a d o s . 
2 . 1 . 3 . 3 La Educación E s p e c i a l : Es una rama de l a educac ión venezo la 
na donde se a t i e n d e a n iños y j óvenes con n e c e s i d a d e s e s p e -
c i a l e s . En e l año 1977 se a t e n d i e r o n 9 .180 alumnos a t rave 's 
de doce i n s t i t u t o s e s p e c i a l i z a d o s , t r e s t a l l e r e s y ocho cen 
t r o s de e v a l u a c i ó n . 
2 . 1 . 3 . 4 Educación Media: E s t e n i v e l de Educación comprende e n t r e 
c i n c o y s e i s años de e s t u d i o que e s t á n d i v i d i d o s en un Ci— 
c í o Bás ico con t r e s años de e s t u d i o y un C i c l o D i v e r s i f i c a -
do con dos o t r e s años de d u r a c i ó n que c o n f i e r e t í t u l o s en 
d i s t i n t a s e s p e c i a l i d a d e s . l a e s t r u c t u r a por edad de l o s a— 
luíanos c o r r e s p o n d i e n t e a l a Educación Media s e ñ a l a una p a r -
t i c i p a c i ó n de 19,86% en e l p e r í o d o 75-76 pa ra 669.138 alum-
nos i n s c r i t o s t a n t o en e l s e c t o r p r i v a d o como o f i c i a l « 
2 . 1 . 3 . 5 . Educación de A d u l t o s : l a Educación de Adu l to s , contempla 
d e n t r o de sus a c t i v i d a d e s l o s n i v e l e s s i g u i e n t e s : 
- A l f a b e t i z a c i ó n s I n c l u y e l a s i n s t i t u c i o n e s e x c l u s i v a s p a r a 
l a a l f a b e t i z a c i ó n , t a l e s como C e n t r o s C o l e c t i v o s , C e n t r o s 
de C u l t u r a P o p u l a r , Cent ros de E x t e n s i ó n C u l t u r a l , A l f a b e 
t i z a c i ó n Móvi les , E s c u e l a s R a d i o f ó n i c a s , a c tua lmen te l a du 
r a c i ó n de l o s c u r s o s es uir¡ año y a t i e n d e una p o b l a c i ó n de 
11 .871 p a r t i c i p a n t e s , en e l año 1975-1976 se a l f a b e t i z a — 
ron 22.658 a d u l t o s . 
P r i m a r i a ; Inc luye l o s Cent ros de C u l t u r a Popu la r , Ex ten— 
s ión C u l t u r a l y E s c u e l a s G r a n j a s Comunales, en e l p e r í o d o 
1975-76 se a t e n d i ó una pob lac ión de 176.541 a d u l t o s . 
C a p a c i t a c i ó n : Inc luye maestres y alumnos de l o s Cen t ros Es 
p e c i a l e s y ramas anexas a Cen t ros de C u l t u r a P o p u l a r ; con 
una d u r a c i ó n de un año en l a s i g u i e n t e modal idad: C a p a c i -
t a c i ó n Agropecuar ia , C o n t a b i l i d a d , Cor te y Confecc ión , Do 
m e s t i c o , Educación A r t í s t i c a , Manual idadcs , P e l u q u e r í a y 
B e l l e z a , S e c r e t a r i a d o Comercial y o t r o s . En e l p e r í o d o 
de 1975-1976 se a t e n d i ó a una p o b l a c i ó n de 45*041 a d u l t o s 
p a r a un p o r c e n t a j e d e l 13,4%. 
Media; Inc luye l o s Liceos e I n s t i t u t o s donde se impar t e l o s 
C i c l o s Bás icos y D i v e r s i d i c a d o s en C i e n c i a s Hunianidadcs, Co-
m e r c i a l , I n d u s t r i a l y A r t e s a n a l . En e l p e r í o d o de 1975-1976 
se a t e n d i ó una p o b l a c i ó n de 159.357 p a r a un p o r c e n t a j e de 
47.5%. 
2.1«3«6* Educación S u p e r i o r : En e s t e s e c t o r p u e d e n d i s t i n g u i r s e nueve 
c a t e g o r í a s de I n s t i t u c i o n e s de Educación S u p e r i o r que e s t á n 
agrupando a un t o t a l de c i n c u e n t a y ocho i n s t i t u c i o n e s , co -
no son : U n i v e r s i d a d e s Nac iona le s Autónoma, U n i v e r s i d a d e s Na-
c i o n a l e s E x p e r i m e n t a l e s , Un ive r s idades P r i v a d a s , I n s t i t u t o s 
U n i v e r s i t a r i o s Pedagógico^ I n s t i t u t o s U n i v e r s i t a r i o s Po l i t e ' c 
n i c o s , I n s t i t u t o s U n i v e r s i t a r i o s de Tecno log ía , Co leg ios Uni 
v e r s i t a r i o s , I n s t i t u t o s U n i v e r s i t a r i o s P r ivados e I n s t i t u t o s 
M i l i t a r e s . E l t o t a l de pob l ac ión i n c o r p o r a d o a l s u b - s i s t e m a 
de Educación S u p e r i o r en e l p e r í o d o de 1975-1976 f u e de 221. 
581. a lumnos. 
Según e l Dr . Iván O l a i z o l a D ' A l e s s a n d r o ; D i r e c t o r de 
P l a n i f i c a c i ó n d e l S e c t o r U n i v e r s i t a r i o -OPSJ - a l a n a l i z a r 
e l p r o c e s o a scenden te de l a m a t r í c u l a e s t u d i a n t i l en todo e l 
s i s t e m a e d u c a t i v o , a f i r m a , que se ha s e x t u p l i c a d o en v e i n t e 
años , y a n i v e l de educac ión s u p e r i o r se ha m u l t i p l i c a d o por 
27 v e c e s , t end iendo en l o s ú l t i m o s años a d u p l i c a r s e cada 
c u a t r o años . Como puede obse rva r se en e l cuadro (5) 
cuadro (5) 
EVOLUCION DE LA EDUCACION SUPERIOR 
1957— 1977 
r 1957 - 1958 • 1963 1968 1973 1976 1977 ! 
1 MATRICULA 
i 11 .003 16 .795 36.999 62.449 159.269 254 .000
; 300.000 1 
,. i 1 
PERS. DOCENTE 1.000 1 .700 3 .844 6 .865 11.076 19 .787 
— —- • • • H 
EGRESADOS 899 : 1 .264 2 .546 4 .297 8 .116 12 .965 
[ 
i 
. (Mil lones Bs) 
j PRESUPUESTOS - 10 .0 
/ 
30.0 - 156.0 367 .7 ; 842.2 • 2 ,045 
1 
2 .800 1 
i 
N2 DE UNIVER 
SIDADES NAL. 3 5 6 7 9 10 
! 
13 
N2 DE UNIVER 
SIDADES PRIV. 2 2 2 3 4 5 5 
N2 DE INST. 
UNIV. PEDAGOG. 1 1 2 2 4 5 5 
, KS DE INST. 
' u r i v . POLIT. 0 0 1 1 4 4 4 
; N2 DE INST. 
' UNIV. TECI1. 0 0 0 0 5 9 9 
i NS DE COLE-
GIOS UNIV. i 0 0 0 0 ' U 6 6 
; N2 DE INST. 
' UNIV. PRIV. 0 0 0 0 9 15 16 
C i f r a s E s t i m a d a s . 
Fuen te j O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n d e l S e c t o r U n i v e r s i t a r i o (OP£U ) 
Para f i n a l i z a r presentamos un cuadro comparat ivo e n t r e e l p re 
supues to n a c i o n a l y e l c o r r e s p o n d i e n t e a l M i n i s t e r i o de Educa 
c ión de l o s ú l t imos c inco a ñ o s . 
Cuadro (6) 
PRESUPUESTO ( Mi l lones de B o l í v a r e s ) 
AÑO • NACIONAL ; MINISTERIO DE 
EDUCACION 
RELACIONES 
P r e s . . Min. Educ . 
P r e s . Nac iona l 
1 9 7 3 1 4 . 8 7 2 . 0 0 2 . 8 3 8 . 0 1 9 . 1 % 
1 9 7 4 4 2 . 5 1 8 . 0 0 3 . 6 5 6 . 3 8 . 6 % 
1 9 7 5 3 9 . 8 7 8 . 0 0 4 - 8 1 7 . 0 1 2 . 1 % 
1 9 7 6 4 4 . 5 7 1 . 0 0 5 . 6 9 3 . 3 1 2 . 8 % 
1 9 7 7 * 3 5 . 8 3 6 , 0 0 6 . 5 0 2 . 9 1 8 . 1 % 
Puen te : Consejo R a c i o n a l de Un ive r s idades CNU^Oficina de P l a -
n i f i c a c i ó n d e l S e c t o r U n i v e r s i t a r i o OPSU. 
(< ) Inc luye P r e s u p u e s t o I n i c i a l ñas R e c t i f i c a c i o n e s . 
2 . 2 . E s t a d o Z u l l a , y su Sis tema Educa t i vo 
2 , 2 . 1 , Ubicación Geográ f i ca y P o l í t i c a . 
A l o s f i n e s de l a o rdenac ión de l a s a c t i v i d a d e s de l a Adininis 
t r a c i ó n P u b l i c a Nac iona l , E s t a t a l y Munic ipa l d e s a r r o l l a d o s 
en todo e l P a í s y según Decre to No. 72 d e l 11 de j u n i o de 
1969; Decre to No. 929 d e l 5 de A b r i l de 1972, se d i v i d e e l Te 
r r i t o r i o Nac iona l en r e g i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
l a Región Zulia* . e s t á formada solamente por e l Es t ado Z u l i a 
por l o que c o n s t i t u y e l a ú n i c a r e g i ó n de Venezuela cuyos l í m i 
t e s co inc iden con l a D i v i s i ó n P o l í t i c o - T e r r i t o r i a l d e l E s t a d o . 
Se e n c u e n t r a e l Es t ado Z u l i a s i t u a d o a l n o r o e s t e d e l p a í s y 
comprendido d e n t r o de l a s coordenadas s i g u i e n t e s : 8 o 30 ' y 
11° 30 ' de l a t i t u d n o r t e y l o s mer id i anos 70° 30 ' y 73° 301 
de l a t i t u d o e s t e y d e n t r o de l o s s i g u i e n t e s l í m i t e s : Al n o r t e , 
e l Golfo de Venezuela , a l Sur con l o s E s t a d o s Me'rida y T a c h i -
r a , p a r t e de l a f r o n t e r a Colonbo-Venezolana que t r a z a una l í -
nea r e c t a con d i r e c c i ó n e s t e - o e s t e , e n t r e C a s t i l l e t e s y Mata-
juna y e l A l to d e l Cedro; a l e s t e , l o s E s t a d o s Fa lcón^Lara y 
T r u j i l l o , a l o e s t e l a S i e r r a de P e r i j á que c o n s t i t u y e un muro 
o r o g r á f i c o con Colombia, e s l a f r o n t e r a n a t u r a l que va desde 
l o s Montes de Oca h a s t a e l Río de Oro, a lcanzando a l t u r a s de 
h a s t a 3 .000 m e t r o s . E l l í m i t e s u r o r i e n t a l l o i n t e g r a l a l í n e a 
de c o n t a c t o s e n t r e l a s montañas and inas y sus p i e -demon te , a l 
n o r o e s t e l a Cuenca d e l Lago de Mqracaibo se c i e r r a por l o s ex 
t r e n o s o c c i d e n t a l e s de l a s S e r r a n í a s de Coro y Ca ro ra . 
E l e s t a d o e s t á i n t e g r a d o geog rá f i camen te por s 
A» La S i e r r a de P e r i j a , c o n j u n t o montañoso a l o l a r g o d e l l í -
mi t e o e s t e d e l Es tado Z u l i a ; toma de un extremo a o t r o l o s 
nombres de M o t i l o n e s , Va l l edupa r y Montes de Oca, 
B. l a s e s t r i b a c i o n e s a n d i n a s de l a s S i e r r a s de Lara y F a l c ó n . 
C. La d e p r e s i ó n d e l Lago de Maracaibo, formada por l a s l a d e — 
r a s de l a S i e r r a de P e r i j á , con marcada i n c l i n a c i ó n f i n a -
l i z a n d o en t i e r r a s f e ' r t i l e s con a l t u r a que o s c i l a e n t r e 
100 y 500 met ros por l o que no e s t á n expues t a s a l a s innun 
d a c i o n e s que se o r i g i n a n en l a s r i v e r a s d e l l ago de Mara— 
c a i b o . 
La dens idad de pob l ac ión e s de 25 .86 h a b i t a n t e s por Km^, ( v e r 
cuadro No. 7 ) ; según e l Censo de 1971 l a pob l ac ión t o t a l e r a 
de 1 .229 .030 h a b i t a n t e s de l o s cua l e s 1 .107 .683 e r a n pobla 
c ión i n t e r m e d i a y 161.605 pob l ac ión r u r a l ( en tend iendo como 
á r e a u rbana l a c o n s t i t u i d a por c e n t r o s poblados con n á s de 
2 .500 h a b i t a n t e s , á r e a i n t e rmed ia l a f o m a d a por c e n t r o s con 
una pob l ac ión e n t r e 1 .000 y 2 .499 y á r e a r u r a l l o s c e n t r o s po 
b lados con menos de 1 .000 h a b i t a n t e s ) . E s t a pob l ac ión se en— 
c u e n t r a d iseminada e n t r e l o s 10 D i s t r i t o s y 4 1 Munic ip ios que 
Cuadro No. 7 
SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACION DEL ESTADO ZULIA 
1971 
D i s t r i t o s 
o 
S u p e r f i c i e Knr- Densidad de 
Pob lac ión 
Es tado Z u l i a 63.100 2 5 . 8 6 
B a r a l t 1 .683 22 .59 
B o l í v a r 5 .339 4 7 . 6 3 
Colón 13.239 6 .85 
Mara 3.230 17 .40 
Maracaibo 3 .258 . 207.83 
Miranda 2 .311 1 4 . 3 1 
Paez 2 .632 9 . 8 1 
P e r i j a 15.229 4 - 3 1 
Sucre 1 .212 23 .08 
Urdaneta 2 .097 13 .92 
t 
i L 
FUENTE: Censo de Pob lac ión , D i r ecc ión de E s t a d í s -
t i c a s y Censos N a c i o n a l e s , M i n i s t e r i o de 
Fomento. Año 1971. 
i n t e g r a n e l Es tado cuya t a s a de c r e c i m i e n t o demográf ico p a r a 
e l p e r í o d o 1961-1971 se s i t u ó en 3.28%. 
2 . 2 . 2 . Las bases soc io-económicas 
La c a p i t a l d e l Es tado Z u l i a es Maracaibo, con una p o b l a c i ó n 
de 651.574. h a b i t a n t e s ; o t r a s c iudades i m p o r t a n t e s que se 
pueden mencionar son : Cabimas, Ciudad Ojcda, San C a r l o s d e l 
Z u l i a , Machiques y Bachaquero. 
2 . 2 . 2 . 1 Vías de Comunicación: 
- T e r r e s t r e s : E n t r e l a s obras de i n f r a e s t r u c t u r a promoto— 
r a s de un d e s a r r o l l o i n t e g r a l , ocupa l u g a r r e l e v a n t e l a 
r e d v i a l ; en t a l s e n t i d o , e l Es t ado Z u l i a ha s i d o do tado 
en g ran p a r t e de su e x t e n s i ó n de m a g n í f i c a s v í a s de comu 
n i c a c i ó n . Pa r a e l año 1972, contaba con una r ed de c a r r e -
t e r a s de aproximadamente 4-. 101.7 Km., que r e p r e s e n t a b a n 
e l 9.26% d e l t o t a l n a c i o n a l , d i s t r i b u i d a s según se e x p l i 
ca en e l s i g u i e n t e cuadro : 
Cuadro No 8 
RED VIAL PARA 1972 EN VENEZUELA 
Y EL ESTADO ZULIA (KILOMETROS) 
1 
! Tipo de 
¡ C a r r e t e r a Venezuela Edo. Z u l i a % 
| Pavimentadas 1 9 . 1 6 9 . 7 15 .87 
1 Engranzonadas ' 1 6 . 4 2 1 . 9 4 9 0 . 4 2 .99 
; T i e r r a 8 . 6 8 7 . 1 568 .4 6 . 5 
¡ To ta l 4 4 . 2 7 8 . 7 4 . 1 0 1 . 7 9 .25 
FUENTE i M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s . 
E l I I P lan de D e s a r r o l l o p a r a l a Región Z u l i a n a ouc aba rca e l tv -
r í o d o 1975-1979 preve una i n v e r s i ó n en v i a l i d a d t e r r e s t r e de Bs . 
1 . 2 9 5 . 2 5 9 . 5 m i l l o n e s de l o s c u a l e s se d e s t i n a r á n b o l í v a r e s 422.4- m i -
l l o n e s e s d e c i r e l 33.5% a l a s u b - r e g i ó n Maracaibo, según l o podemos 
obse rva r en e l cuadro que se i n s e r t a a c o n t i n u a c i ó n ; 
Cuadro No. 9 
PROGRAM DE INVERSION EN VIALIDAD PARA EL ESTADO ZULIA 
DURANTE EL PERIODO 1975-1979 ( n i l l o n e s de b o l í v a r e s ) 
Sub- Regiones I n t e r 
Urbana 
I n t r a 
Urbana 
To ta l % 
G u a j i r a 21 .8 5 . 0 26 .8 2 . 1 
Maracaibo 106 .2 316 .2 422 .8 3 3 . 5 
P e r i j a 130 .5 50 .0 180 .5 1 4 . 3 
Sur d e l I ago 161 .0 5 5 . 1 2 1 6 . 1 1 7 . 2 
P ie de Monte 62 .3 2 8 . 0 90 .3 7 . 2 
Cos ta O r i e n t a i 1 6 1 . 4 162.0 323 .4 25 .7 
T o t a l 643.2 616 .3 1 . 2 5 9 . 5 100 .0 
FUENTE: M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s . 
E l puen te sobre e l l ago de Maracaibo "General Urdane ta" , a e r e -
ce e s p e c i a l n c n c i ó n , toda vez que e 's ta e x t r a o r d i n a r i a obra de 
i n g e n i e r í a , ha c o n t r i b u i d o en g ran p a r t e a l a movi l idad de r e -
c u r s o s húrtanos y m a t e r i a l e s pa ra l a r e g i ó n z u l i a n a . Tiene una 
e x t e n s i ó n de 8 .678 .60 me t ros de l a r g o por 17 .40 met ros de a n -
cho, do tado de c u a t r o c a n a l e s de c i r c u l a c i ó n , desde su p u e s t a 
en s e r v i c i o en 1962 se ha c o n v e r t i d o en l a a r t e r i a v i t a l d e l 
d e s a r r o l l o de l a Región. 
Se s e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n , l a s d i s t a n c i a s aproximadas e n t r e 
l a c iudad de Maracaibo y o t r a s c iudades d e l p a í s , que mart i® 
nen una i n t e n s a y d i r e c t a comunicación con e l Es tado Z u l i a : 
Caracas 688 Km» 
Coro 261 " 
Barqu i s i r i e to 339 " 
Va lenc ia 527 " 
Valera 225 " 
Merida 402 » 
San C r i s t ó b a l 526 » 
- l a c u s t r e s : l a a c t i v i d a d p e t r o l e r a d e l E s t a d o Z u l i a , ex ige una 
impor t an t e m o v i l i z a c i ó n l a c u s t r e , p r u e b a de e l l a es que e x i s -
t en un p u e r t o i n t e r n a c i o n a l y 19 m u e l l e s p a r a l o s barcos p e -
t r o l e r o s s i e n d o u t i l i z a d o s en su t o t a l i d a d . E l Lago de Mará— 
ca ibo se couunica con e l Mar Car ibe a t rave ' s d e l Gol fo de Ve 
n e z u e l a y e s a c c e s i b l e a barcos d« gran c a l a d o por l a e x i s -
t e n c i a de un cana l cuya e x t e n s i ó n es de 33 Km., de l a r g o por 
300 met ros de ancho y l lmde p r o f u n d i d a d . Funcionan con i g u a l 
i m p o r t a n c i a , 11 p u e r t o s de c a b o t a j e y 20 r e g i o n a l e s que cum-
plen f u n c i o n e s de t r a n s p o r t e de p a s a j e r o s . 
- Aeropuer tos : l a reg ión Zu l i ana cuenta ac tua lmente con 15 
a e r o p u e r t o s , dos de l o s cua l e s son n a c i o n a l e s y l o s t r e -
ce r e s t a n t e s son d e l s e c t o r p r i v a d o . E l p r i n c i p a l e s e l 
Aeropuer to I n t e r n a c i o n a l de C a u j a r i t o , tambie'n conocido 
como e l de l a " C h i n i t a " , que se e n c u e n t r a a unos 20 Kms. 
de r f c r aca ibo j s u s t i t u y ó a l an t i guo a e r o p u e r t o de Grano 
de Oro, que r e s u l t a b a i n s u f i c i e n t e p a r a e l t r a f i c o a e r e o 
i n t e r n a c i o n a l d e l Estrado; e l o t r o a e r o p u e r t o n a c i o n a l 
e s e l de San ta B á r b a r a . En t r e l o s a e r o p u e r t o s p r i v a d o s 
t i e n e gran i m p o r t a n c i a e l de L a g u n i l l a s debido a l a a c t i 
v idad p e t r o l e r a de e sa c i u d a d . 
2 . 2 . 2 . 2 , E l e c t r i c i d a d v Fuerza E l é c t r i c a 
l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o d e l s u b - s e c t o r e l e c t r i c i d a d , se 
e n c u e n t r a enmarcada en l o s l i n e p i e n t o s g e n e r a l e s d e l 
Plan Nac iona l de E l e c t r i f i c a c i ó n , basados en l a d e c i s i ó n 
de u t i l i z a r l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s p a r a l a g ^ i e r a c i ó n 
de e l e c t r i c i d a d ; no o b s t a n t e , l a p roducc ión de e n e r g í a 
e l e ' c t r i c a d e l Es t ado Z u l i a se gene ra en su t o t a l i d a d a 
t rave ' s de equ ipos t e r m o - e l e c t r i c o s y no e s t á p r e v i s t a l a 
p roducc ión de e n e r g í a h i d r o e l e ' c t r i c i p a r í e l f u t u r o inme 
d i a t o » 
E l s u m i n i s t r o de e n e r g í a e l e ' c t r i c a , e s t a a cargo de l a Coripa 
n í a Anónima de E l e c t r i c i d a d y Fomento E l e ' c t r i c o (CADAFE), me 
d i a n t c l a s s i g u i e n t e s p l a n t a s : 
P l a n t a Tipo Capacidad (KVJ) 
Las Corochas Gas 69.400 
E l Tab l i zo Gas 27.000 
San Lorenzo Vapor 20 .000 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l Gobierno Nac iona l ha s i d o d e t e r m i n a n t e 
en e l d e s a r r o l l o a c a e c i d o en e s t e a s p e c t o de l o s s e r v i c i o s 
P ú b l i c o s , en e s p e c i a l s i se hace r e f e r e n c i a a l á r e a r u r a l de 
l a r e g i ó n en l a c u a l e l S e c t o r P r ivado no ha r e a l i z a d o i n v e r 
s i o n e s . 
2.2.2.3. S e r v i c i o de Conunicación T e l e g r á f i c a y T e l e f ó n i c a . 
Los s e r v i c i o s de comunicación t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a son 
e f i c i e n t e s en l a Región, e l s i s t e m a de t e M n p r e s o s l e impa r -
t e a g i l i d a d a l s e r v i c i o y l a CAKTV ha i n c o r p o r a d o a l d i s c a d o 
d i r e c t o c a s i todas l a s c iudades i m p o r t a n t e s d e l E s t a d o . 
E l nuevo p lan de l a CANTV r e f e r i d o a l a i n s t a l a c i ó n de cen— 
t r o s monederos en l u g a r e s de i n t e n s a m o v i l i z a c i ó n u r b a n a , 
se ha l l e v a d o a cabo e x i t o s a m e n t e , a s í como l a ampl iac ión de 
l a s s u b - e s t a c i o n s y l a s l í n e a s d o m e s t i c a s . Según l o s d a t o s 
d e l Censo Nac iona l de Pob lac ión e f e c t u a d o en 1971, e l número 
de v i v i e n d a s con s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e r a de 16.996. 
2 . 2 . 2 . 4 I n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
En cuanto a l i s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , e l s is tema de acue 
d u c t o s , l a r e d de c l o a c a s y l a capacidad de Centros A s i s t e n -
c i a l e s , e l Es tado Z u l i a t i e n e un s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o . 
E l número de e s t a b l e c i m i e n t o s m e d i c o - a s i s t e n c i a l e s en e l E s -
t ado Z u l i a fcs de 35 c e n t r o s , encon t rándose en l a c iudad de 
Maracaibo e l 54*29% d e l t o t a l r e g i o n a l ; asimismo, se l o c a l i -
zan g ran núriero de c l í n i c a s p r i v a d a s . En l a ciudad de Cab i -
n a s , e s t o s c e n t r o s c o n s t i t u y e n e l 5.71% d e l t o t a l como i n s t i 
t u c i o n e s p r i v a d a s d e d i c a d a s a i g u a l e s f i n e s . En e l r e s t o de 
l a r e g i ó n l o s c e n t r o s me'dico a s i s t e n c i a l e s son admin i s t r ados 
p o r e l Es t ado a t rave 's d e l M i n i s t e r i o de Sanidad y A s i s t e n — 
c i a S o c i a l , l o s c u a l e s se encuen t r an en t o d a s y cada una de 
l a s l o c a l i d a d e s cuya p o b l a c i ó n l o amer i t e y adecuados en 
g r a n medida a l número de h a b i t a n t e s que han de s e r v i r . S in 
embargo^ se puede mtnc iona r e l caso d e l n ú c l e o u r b a n o Ciudad 
O j e d a - L a g u n i l l a s que deb ido a l a gran c o n c e n t r a c i ó n de pobla 
c i ó n , e l ú n i c o c e n t r o de s a l u d en f u n c i o n a m i e n t o , r e s u l t a i n 
s u f i c i e n t e p a r a s a t i s f a c e r l a demanda e x i s t e n t e . 
2 . 2 . 2 . 5 . Vivi ind-i 
P a r t i e n d o de l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s por La D i r e c c i ó n Gene 
r a l de E s t a d í s t i c a s y Censos N a c i o n a l e s , e l Es t ado Z u l i a 
p r e s e n t ó un incremento de 192.675 un idades h a b i t a c i o n a l e s 
e n t r e l o s años 1936 y 1971 según mostramos a c o n t i n u a c i ó n : 
Cuadro No. 10 
TOTAL DE VIVIENDA EXISTENTES EN EL ESTADO ZULIA PAKA 
LOS A-ÑOS 1936 a 1971 






F u e n t e : D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a y Censo Nació— 







Cono put,de o b s e r v a r s e en e l cuadro a n t e r i o r se mant iene un 
r i t u o c r e c i e n t e en concordanc ia con e l p r o p i o c r e c i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o expe r imen tado . 
E l c r e c i m i e n t o inT£. r -censa l más acen tuado se produce en e l 
p e r í o d o 1950—1961, cuando e l minero de un idades de v i v i e n -
d a s pasa d 95 .483 a 177.125 e q u i v a l e n t e a un c r e c i m i e n t o 
d e l 85,5% o sea un t o t a l a b s o l u t o de 81.64.2, P a r a e l s i—er-
g u i e n t e l a p s o e s t e d e s a r r o l l o s u f r e un d e t e r i o r o en su p r o -
ceso ya que e l c r e c i m i e n t o r e l a t i v o f u e de 36.82%, l o que 
en c i f r a s a b s o l u c a s se t r aduce en 65.230, no o b s t a n t e , r e í a 
c ion h a b i t a n t e por unidad de v iv i enda se mantiene ya que en 
1961 f u e de 5.19 y pora 1971 se s i t u ó en 5 .36 . 
Actualmente l o s organismos o f i c i a l e s t o n t o a n i v e l r e g i o n a l 
como n a c i o n a l , --stán p r e s e n t a n d o una a t e n c i ó n p r e f e r e n c i a l 
a una s e r i e de programas muy v a r i a d o s en cuanto a l a c o n s -
t r u c c i ó n de v i v i e n d a s , a f i n de l o g r a r s a t i s f a c e r l a deman-
da r e a l e x i s t e n t e , tomando una mayor a t e n c i ó n a a q u e l l o s nu 
c i e o s f a m i l i a r e s cuyos n i v e l e s de i n g r e s o s son b a j o s y con 
a t e n c i ó n e s p e c i a l h a c i a l a s á r e a s r u r a l e s , donde se e s t á ge 
nerando una a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a con un r i tmo de c r e c i -
miento extremadamente a c e l e r a d o . 
En r e l a c i ó n a l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s y tomando en cuenta 
l a s c i f r a s d e l ú l t i m o Censo Nac iona l de Pob lac ión e l d e ' f i c i t 
de un idades de v i v i e n d a s se s i t u ó en un t o t a l de 460642 v i — 
v i e n d a s , d6 e l l a s e l 54.7% e r a urbano y e l r e s t i n t e r u r a l , 
es t imándose que pa ra 1979 e l n i s n o l l e g u e a 85 .752 u n i d a d e s ; 
a t a l e f e c t o e l I I P lan de D e s a r r o l l o de l a Región Zu l i ana 
1975-1979, prevee como una de sus n e t i s e l l o g r o de c u b r i r 
t a l d e ' f i c i t . 
2 . 2 . 2 . 6 , P r i n c i p a l e s Productos Agropecuar ios 
Hrciendo a b s t r a c c i ó n de l a p roducc ión p e t r o l e r a de l a r e g i ó n 
Z u l i a n a , l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s han s i d o 
t r a d i c i o n a l m e n t e : l a l eche y sus d e r i v a d o s , l a c r í a de b o v i -
nos , producción de huevos y a v e s , caña de a z ú c a r , e l p l á t a n o , 
cambur y p e scado . 
2 . 2 . 2 . 7 . H i d r o g r a f í a 
E l s i s t e m a h i d r o g r á f i c o d e l E s t a d o Z u l i a , e s t á i n t e g r a d o a 
l a cuenca d e l Lago de Maracaibo, cuyos cursos son c e n t r í p e — 
•feos a l l a g o de Maracaibo deb ido a l a u b i c a c i ó n d e l mismo y 
a l hecho de e n c o n t r a r s e bordeado de montañas . P o l í t i c a m e n -
t e l a Cuenca se h a l l a l o c a l i z a d a en e l Es t ado Z u l i a , p e r o 
pequeñas á r e a s p e r t e n e c e n a Colombia y a l o s E s t a d o s T a c h i r a , 
ríe'rida y T r u j i l l o . 
Hacia l a s c o l i n a s o c c i d e n t a l e s y s u r o c c i d e n t a l e s d e s t a c a 
l a g ran dens idad de l a r ed h i d r o g r á f i c a . E n t r e l o s r í o s P a l 
ciar y Santa Ana en l a s a n p l i a s á r e a s p l a n a s b i en avenadas , 
l o s s i s t e m a s h i d r o g r á f i c o s e s t á n o r g a n i z a d o s , m i e n t r a s que 
más a l s u r , e n t r e l o s Ríos Catatumbo y E s c a l a n t e son abun— 
d a n t e s l a s c i e n e g a s , l o s mandros, l o s caños y o t r a s v í a s de 
r é l l a n a m i e n t o . E l s e c t o r que d rena l a v e r t i e n t e a n d i n a , a l 
s u r e s t e p r e s e n t a numerosos r í o s , de l o s cua l e s unos t i e n e n 
curso e x t e r i o r y o t r o s l l a g a n a l Lago desde e l i n t e r i o r de 
l a montaña. 
Los s i s t emas h i d r o g r á f i c o s s i t u a d o s a l n o r t e d e l r í o Tamara 
en l a margen o r i e n t a l d e l l a g o , son en su mayoría poco f u n -
c i o n a l e s . 
E x i s t e n tanbie'n sis temas l a g u n a t e s e n t r e l a s que podemos men 
c i o n a r l a laguna de Tatus y de S i n a n a i c a , e s t a u l t i m a sobre 
e l Río Guasare y t i e n e unos 2 Km., de l a r g o por 1 km», de 
ancho, en e l l a se l e v a n t a n p a l a f i t o s . Durante e l pe r íodo 
seco l a laguna de Sinamaica t i e n e aguas b a s t a n t e s s a l a d a s , 
g r a c i a s a l a d isminución d e l a p o r t e f l u v i a l y l a p e n e t r a 
c ión de l o s mares por l o s caños . Hacia e l n o r t e se e x t i e n -
de e l gran Enea l , cenagosa y c u b i e r t a de e spesos j uncos , mi 
de aproximadamente unos 25 km., de l a r g o y su anchura es r e 
duc ida y d e s i g u a l . 
Al n o r t e e s t a l a Laguna de l o s P á j a r o s , l a c u a l sue lo s e c a r 
se en temporada de s e q u í a , por e l e s t e se d e s a r r o l l a r o n nu-
merosas dunas movedizas . 
De acuerdo a l a l o c a l i z a c i ó n de l a s subcuencas con r e s p e c t o 
a l Lago, y l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s c a b e c e r a s de l o s r í o s 
que d renen e s t a s r e g i o n e s , se puede d i s t i n g u i r t r e s á r e a s : 
l a n o r o r i e n t a l conformada por l o s r í o s que nacen en l a Se— 
r r a n í a de Siruma y e l Empalado, a l s u r , que co r responde a 
l o s r í o s que nacen en l a c o r d i l l e r a de l o s Andes, y l a o c c i 
d e n t a l , c o n s t i t u i d a por l o s r í o s que surgen de l a S e r r a n í a 
M o t i l o n e s - P e r i j á . 
- l a g o de Maracaibo: E l l ago de Maracaibo, r e c e p t á c u l o de 
l o s r í o s que i n t e g r a n su Cuenca, e s t á ub icado en una e x -
t e n s a d e p r e s i ó n de unos 13,280 Km2, de s u p e r f i c i e , 728 Km 
de c o s t a y una p r o f u n d i d a d que no sobrepasa l o s 50 m e t r o s , 
e l p e r í m e t r o se es t ima en 1 .728 Km, 
Desemboca en e l Gol fo de Venezuela a t r a v é s de l a Bahía 
de E l Tablazo por media de c u a t r o v e r t i e n t e s , e n t r e e l l a s 
l a más impor t an t e es l a B a r r e r a de Maracaibo, f r e n t e a l a 
I s l a de San C a r l o s , con una anchura de 3 Km. 
Toda l a Hoya H i d r o g r á f i c a pe rmi te una c o n c e n t r a c i ó n bas— 
t a n t e g rande , su e x t e n s i ó n de d r e n a j e so s i t ú a en 76.500 Km. 
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con un volumen medio a n u a l de 1 .100 x 10 m de aguas s u p e r -
f i c i a l e s , por l o g e n e r a l , no l o g r a n o rdena r sus desagües y 
se derraman en b r e v e s d i s t a n c i a s . Los r í o s de cause perma— 
n e n t e a l canzan e l número de 135 y s i n con t a r l a gran 
c a n t i d a d de r í o s t empora les y de l agunas cenagosas . 
2 . 2 . 2 . $ Recursos N a t u r a l e s 
- S u p e r f i c i e Aprovechable 
E l 33% de l o s s u e l o s de l a Región Z u l i a n a , según numerosos 
e s t u d i o s , p e r t e n e c e n a l a s C l a s e s 1 , 1 1 y I I I , . o sea l o s ap 
t o s pa ra l a a g r i c u l t u r a ; un 21.5% son s u e l o s que d e b e r í a n 
u t i l i z a r s e en a c t i v i d a d e s p e c u a r i a s y un 33% p a r a l a a c t i -
v idad f o r e s t a l ; e l r e s t o cor responde a ¿ r e a s u r b a n a s o no 
u t i l i z a b l e s . De acuerdo a e ' s to , e l Z u l i a cuen ta con unas 
706 m i l e s de h e c t á r e a s de s u e l o s a p t o s pa ra c u l t i v o s a g r í -
c o l a s , 1.4-32.000 h e c t á r e a s de s u e l o s de vocac ión p e c u a r i a 
y a l r e d e d o r de 2 .090 .000 a p t a s pa ra bosques y 783 m i l e s de 
h e c t á r e a s s i n a p t i t u d p r o d u c t i v a , según e l e s t u d i o r e a l i z a 
do por I n v e n t a r i o Nac iona l de T i e r r a s , l a Región d e l Lago 
de r í a r aca ibo , c o n s t i t u y e una de l a s á r e a s con mayor p o t e n -
c i a l a g r í c o l a de todo e l p a í s , dado por l a g ran e x t e n s i ó n 
de s u e l o s de buena c a l i d a d y de cond i c iones c l i m á t i c a s p ro 
p i c i a l e s p a r a una g r a n ampl i tud de f o r n a s de p roducc ión 
a g r í c o l a . S in embargo, e x i s t e una e v i d e n t e s u b u t i l i z a c i ó n 
d e l r e c u r s o s u e l o en l a r e g i ó n , l o que se c o n s t a t a en e l r e 
f e r i d o e s t u d i o , e x i s t e un 32% de l o s s u e l o s en u so p e c u a r i o , 
en c u l t i v o s a g r í c o l a s : c u l t i v o s a n u a l e s 0.9% y c u l t i v o s p e r 
manentes 1.7%. E s t a s c i f r a s i n d i c a n c la ramente que e l u so 
a c t u a l e s t á ded icado en su mayor p a r t e a l a g a n a d e r í a . Por 
o t r a p a r t e ^ e x i s t e l a t e n d e n c i a a c t u a l muy marcada a l a s u s -
t i t u c i ó n de á r e a s a n t e r i o r m e n t e a g r í c o l a s por g a n a d e r a s . 
La Región Zu l i ana a p r i n c i p i o de s i g l o e r a una r e g i ó n emi-
nentemente a g r í c o l a , con un a l t o p o r c e n t a j e de su p o b l a c i ó n 
ded icada a l a s t a r e a s d e l campo, no o b s t a n t e , como l o d e s -
c r i b e oLpá r r a fo a n t e r i o r , e l s e c t o r a g r í c o l a v e g e t a l ha v e -
n i d o s u f r i e n d o p rogres ivamen te una s e n s i b l e d i sminuc ión de 
su i m p o r t a n c i a r e l a t i v a como consecuenc ia de un inc remen to 
a n i m a l . Actualmente e l 1.07% de l a s u p e r f i c i e n e t a d e l E s -
t ado e q u i v a l e n t e a 54.000 h e c t á r e a s e s t á n d e d i c a d a s a c u l t i 
v o s . Sin embargo, a p e s a r de l o .antes s eña lado e l v a l o r de 
l a p roducc ión a g r í c o l a v e g e t a l a l c a n z ó en 1975 un t o t a l de 
941.615 l o ou&l s i g n i f i c ó un a p o r t e de 18,40% d e l v a l o r t o -
t a l de l a p roducc ión a g r í c o l a n a c i o n a l , ( ve r cuadros No. 11 
y 12) 
Cuadro No. 11 
DISTRIBUCION DE LOS SUELOS DEL ESTADO ZULIA 
Sue los Mi les Has . % i 
i ' - " 'I 
Sue los a p t o s p a r a c u l t i v o s 
! a g r í c o l a s 706 14 .05 
' S u e l e s a p t o s p a r a p a s t o r e o 1 .432 28 ,55 
j Sue los a p t o s p a r a bosques 2 .090 41 .62 
| Sue los s i n a p t i t u d p r o d u c t i v a 783 15 .78 
i 
; T o t a l 5 .023 100.00 
i i 
P u e n t e s C i f r a s Conzuplan, D i v i s i ó n de P l a n i f i c a c i ó n . 
Cuadro No. 12 
SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA EN EL PAIS ER LA REGION ZULIA 
CLASIFICADA POR TIPO DE CULTIVOS 1975. 
C u l t i v o s T o t a l Naciona 
Has. 
T o t a l Edo. 
Z u l i a Ha. 
% 
Arroz 113.548 - -
Maíz 506.151 22 .027 i 4 . 0 
Sorgo 43 .996 1 .752 4 . 0 
Ca rao ta 63.738 60 0 . 0 9 ! i 
! F r i j o l 25 .541 764 3 . 0 ¡ 1 
Yuca 37 .414 5 .935 : 16.0 
Coco ; 18,677 - -
Cambur 44-920 3 .080 7.0 
P l á t a n o : 57.542 27 .665 : 4 8 . 0 
Pifia j 2 .279 58 ; 3 . 0 
U. va ! 342 206 : 60 .0 
O t r a s f r u t a s : 13.420 - 1 
Pimentón i 761 40 5 .0 
Tomate 5 .923 140 2 . 0 
Ot ras H o r t a l i z a s j 4 .125 - -
Gacao ; 71 .446 643 1 . 0 ; Í 
Caña de Azúcar \ 
i » 
78 .278 3 .300 4 . 0 | 
FUENTE: Anuar io E s t a d í s t i c o Agropecuar io 1975» 
- P a s t i z a l e s Aptos p a r a l a Ganader ía 
l a s u p e r f i c i e c u b i e r t a de p a s t o s p a r a 1975 d e l E s t a d o Zu-
l i a , f u e de 2 . 0 1 3 . 2 é 0 H a s . , de l o s c u a l e s 88.217 son p a s -
t o s de c o r t e , 1 .912 .117 p a s t o s permanentes y 12 .916 H a s . , 
de p a s t o s n a t u r a l e s , l a s u p e r f i c i e c u b i e r t a de p a s t o s ha 
aumentado d u r a n t e e l pe r íodo 1971-1975 en un 106%. 
En su mayoría e s t o s p a s t o s son c u l t i v a d o s y e l r e s t o n a t u 
r a l e s , p a r a 1975 e l 99% de l a s u p e r f i c i e de p a s t o s d e l E¿ 
t a d o Z u l i a e s t a b a c o n s t i t u i d a por p a s t o s c u l t i v a d o s . 
En e s t a s u p e r f i c i e se r e - t l i z a n l a s a c t i v i d a d e s ganaderas 
en forma e x t e n s i v a en l a zona de p a s t o s n a t u r a l e s y g a n a -
d e r í a mejorada en l a zona de p a s t o s de c o r t e pe rmanen te . 
La p o b l a c i ó n bovina d e l Z u l i a ( v e r cuadro 13 ) e s t á d i s -
t r i b u i d a en l o s d i f e r e n t e s d i s t r i t o s que i n t e g r a n d i c h o 
E s t a d o , e l D i s t r i t o Colón y P e r i j á p a r a 1971 t e n í a n e l 
66% d e l t o t a l de r ebaño , l o s ocho d i s t r i t o s r e s t a n t e s con 
t aban con e l 34%. 
Cuadro No. 13 
ANIMAIES EXISTENTES Eh EL ESTADO 
ZULIA PARA 1975. 
j Tipo de Guiado No. de Cabezas 
i 
Ganado Equino 25.663 
Ganado Asnal 9 .812 
Ganado Mular 5 .503 
Aves 4 .529 .229 
Ganado Vacuno 2 .101 .373 
Ganado Porc ino 125.168 
Ganado Capr ino 165.237 
Ganado Ovino 109.777 
FUENTE: Anuario E s t a d í s t i c o Agropecuar io^1975. MAC 
IV Censo Agropecuar io - D i r e c c i ó n Genera l 
de E s t a d í s t i c a y Censos N a c i o n a l e s , 
C. Bosques p a r a l a E x p l o t a c i ó n de ¿laderas u o t r o uso» 
La s u p e r f i c i e de Bosques d e l Es t ado Z u l i a (Región Z u l i a n a ) , 
según e l Anuar io E s t a d í s t i c o Agropecuar io d e l M i n i s t e r i o 
2 
de A g r i c u l t u r a y C r í a , año 1975, es de 25.510 Km t <lue 
r e p r e s e n t a en c i f r a s p o r c e n t u a l e s a l 3% d e l t o t a l de l a 
s u p e r f i c i e n a c i o n a l , e l 5% de l a s u p e r f i c i e boscosa d e l 
p a í s y e l 40% de l a s u p e r f i c i e t o t a l d e l E s t a d o . 
De acuerdo a una de te rminada c l a s i f i c a c i ó n e c o l ó g i c a , 
l o s bosques que i n t e g r a n e l Es t ado Z u l i a pueden u b i c a r 
se en l o s s i g u i e n t e s g r u p o s : 1 .360 Km de Bosques X e r o f í t i 
O 
co muy seco , 10.140 Km de Bosques T ropó f i co seco , 1 .750 
Km2 
de Bosques Tropóf i co húmedo montano b a j o , 7 .940 Km2 de 
Bosque F l u v i a l rtruy húmedo montano b a j o , 
Algvnos de e s t o s bosques han s i d o e x p l o t a d o s p a r a ob t ene r 
madera, con f i n e s comerc i a l e s ( ve r cuadro No. 14) puede 
s e ñ a l a r s e que l a p roducc ión a l c a n z ó p a r a 197Í i l . 9 3 9 m^ p o r 
un v a l o r de 13.608 m i l e s de b o í i v a r e s . 
Cuadro No. 14 
3 
PRODUCCION DE MADERA EN LA REGION 0ULIANA Y EN VENEZUELA EN M • 
t 
E n t i d a d TÍDOS de Madera : 
T o t a l y Años F inas Duras : Blandas 
1971 
Z u l i a 985 I 15 .739 1 2 . 5 4 4 29 .268 
Venezuela : 3 8 . 3 2 7 ; 9 6 . 4 3 4 3 3 5 . 2 9 4 470 .055 
1972 
Z u l i a ; 1 . 4 3 4 : 1 5 . 1 6 7 1 9 . 8 6 2 36 .463 
Venezuela ; 4 2 . 2 2 4 ; 108 .534 409 .696 560.454 
1973 
Z u l i a I 1 . 1 U : 16 .083 23 .128 4 0 . 3 2 5 
Venezuela I 3 3 . 8 9 4 : 118 .857 402 ,552 555*303 
1974 
Z u l i a ; 1 . 7 4 6 ; 19 .775 2 6 . 4 4 2 47 .963 
Venezuela I 2 9 . 2 0 0 ! 108 .572 344 .477 4 8 2 . 2 4 9 
1975 
Z u l i a ; 1 . 7 8 7 J 1 6 . 6 8 9 23 .463 41*939 
Veneauela Í 2 7 . 7 2 1 ; 1 1 3 . 8 6 6 376 .627 518 ,214 
FUENTE; Anuario E s t a d í s t i c o Agropecuar io 1975 
2 . 2 . 2 . ^ Recursos Mineros 
E l Es t ado Z u l i a , se c a r a c t e r i z a por posee r abundantes r e c u r 
sos p e t r o l e r o s , 1 s c u a l e s han c o n s t i t u i d o l a f u e n t e econó-
mica más impor t an t e de Venezuela , 
E s t a a c t i v i d a d e x t r a c t i v a es r e s p o n s a b l e en e l campo r e g i o -
n a l de l a a l t e r a c i ó n r a d i c a l de l a l o c a l i z a c i ó n de l a pobla 
c ión y de i n f l u i r no tab lemente en e l d e s a r r o l l o de l a s r e s -
t a n t e s ac&ivid.ades económicas . Los c e n t r o s urbanos de l a 
c o s t a o r i e n t a l d e l l a g o , en su mayor í a , han n a c i d o , se han 
d e s a r r o l l a d o y e s t r u c t u r a d o , en buena medida, en f u n c i ó n de 
l a s a c t i v i d a d e s p e t £ o l e r a s . 
Los oijros r e c u r s o s mineros que pueden y a c e r i n e x p l o r a d o s en 
l a r e g i ó n se desconocen , con excepc ión d e l carbón cuyos y a -
c imien to s se ub ican en l a s p rox imidades de l o s r í o s Socuy 
y Guasare ( D i s t r i t o s Mara y Pae'z), son de c o n s i d e r a b l e cuan 
t í a . Les r e c u r s o s mineros que se e n c u e n t r a n en p roducc ión 
en e l E s t a d o Z u l i a son concre tamente h i d r o c a r b u r o s y minera 
l e s no m e t á l i c o s . En cuanto a l o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s , no 
e x i s t e p roducc ión a lguna y l a ú n i c a s e ñ a l de l a e x i s t e n c i a 
de é s t o s , e s t á c o n s t i t u i d a por l o s i n d i c i o s h a l l a d o s en 
á r e a s próximas a l a S i e r r a d6 P e r i j á . 
Los r e c u r s o s y l a a c t i v i d a d minera de l a r e g i ó n Z u l i a n a , 
* 
exc luyendo e l p e t r o l e o ^ s e concen t ran en dos p r o d u c t o s : ca rbón , 
y s a l y en menor c u a n t í a l a c a l i z a . 
- Carbón: Mediante ensayos p r e l i m i n a r e s f í s i c o - q u í m i c o s r e v e -
l a n l a e x i s t e n c i a de carbones b i tuminosos de grado A y B y 
a veces de a l t o con ten ido v o l á t i l y ext rema p u r e z a . Las 
r e s e r v a s de l a r e g i ó n o l a cuenca c a r b o n í f e r a d e l E s t a d o Zu 
l i a e s t a l o c a l i z a d a a unos 79 Km a l o e s t e de Maracaibo y cu 
b re una zona con rumbo N-S de ¿2 Km», de e x t e n s i ó n y d e l 1 
a 3 Km. 
Los y a c i m i e n t o s encuen t r an en l i s c o l i n a s y v a l l e s ondu-
l a d o s a l p i e d e l f l a n c o o r i e n t a l de l a S i e r r a de P e r i j a , 
con a l t u r a que v a r í a e n t r e 50 y 300 m. , sobre e l n i v e l d e l 
mar . Se e x t i e n d e h a c i a e l n o r t e d e l v a l l e d e l r í o Guasare 
y c o n t i n ú a h a s t a e l s u r por e l v a l l e d e l r í o Socuy, t e r m i — 
nando en e l v a l l e d e l r í o C a c h i r i , o sea que cubre una s e c -
c ión N-S de todo e l D i s t r i t o Páez y Maracaibo. 
Dado que l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s sobre e l carbón pe rmi ten 
c o n c l u i r que es p e r f e c t a m e n t e f a c t i b l e su aprovechamiento 
i n d u s t r i a l , y que l a s r e s e r v a s e s t á n c a l c u l a d a s en 781 mi— 
l l o n e s de t o n e l a d a s de carbón y un a l t o poder de c d c i f i c a — 
c ión l a e x p l o t a c i ó n h a b r á de i n i c i a r s e a f i n a l e s de 197*9» 
~ C a l i z a s : l a c a l i z a p a r a cementos se e x t r a e t o t a L i e n t e de 
l a s I s l a s de Tous en e l Lago do Maracaibo, m e n t r a s que l a s 
c a l i z a s p a r a g razón se o b t i e n e n de c a n t e r a s s i t u a d a s en l a 
zona de P e r i j á y de l a s c e r c a n í a s de Cabimas. 
La p roducc ión de c a l i z a d e l p a í s d u r a n t e e l año 1976 a s c e n -
d i ó a m i l l o n e s de t o n e l a d a s , s i n embargo, l a Región Zu l i ana 
p r o d u j o 693 .5S8 .93 ¡Í3. Además se p r o d u j e r o n 127 .632 .50 M3 
de A r c i l l a y 165 .033 .72 M3 de Arena de mar . 
- Sa i s Durante 1975 l a p roducc ión de s a l de l a r e g i ó n a l c a n -
zó a 2 8 . 2 9 1 . 6 Til. l a t o t a l i d a d de l a s a l de Z u l i a e s p rodu -
c i d a por 25 s a l i n a s s i t u a d a s en Sinamaica , h a c i a l a G u a j i r a 
Venezolana, a l n o r t e de l Es t ado Z u l i a . 
De acuerdo a e s t u d i o s r e a l i z a d o s es p robab le que l a zona de 
l a Al t a G u a j i r a , próxima de C a s t i l l e t e o f r e z c a me jo re s p o s i 
b i l i d a d e s pa ra e x p l o t a c i ó n de e s t e r e c u r s o n a t u r a l , 
l a e x p l o t a c i ó n de l a s a l se r i g e por un re'gimen e s p e c i a l de 
conces iones m u n i c i p a l e s , su producc ión en l a r e g i ó n ha t e n i 
do a lgunas l i m i t a c i o n e s d e r i v a d a s de l a contaminación por 
sedimentos y por l o s r e s i d u o s de h i d r o c a r b u r o s en l a zona . 
- Minera les M e t á l i c o s : En l a Región Zu l i ana no se conoce aún 
l a e x i s t e n c i a de m i n e r a l e s m e t á l i c o s , y por sus c a r a c t e r í s 
t i c a s g e o l ó g i c a s solamente se han es t imado p o s i b i l i d a d e s 
de m i n e r a l á z a c i ó n m e t á l i c a en l a S i e r r a de P e r i j á . 
- 1U -
- H i d r o c a r b u r o s : Sin poder mencionar l o s d e t a l l e s r e f e r e n 
t e s a l a s r e s e r v a s de p e t r ó l e o e x i s t e n t e s en l a r e g i ó n , 
por l a i m p o s i b i l i d a d de r e c a b a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n , 
ana l i za remos a s p e c t o s r e f e r e n t e s a l a p roducc ión . 
Puede d e c i r s e que es en e l E s t a d o Z u l i a donde se i n i c i a 
l a e r a comerc ia l p e t r o l e r a de Venezue la . E l p r imer cam-
po p e t r o l e r o de impor t anc i a f u e Mene-Grandc, hoy Mene— 
ven , ub icado en e l d i s t r i t o B a i á l t , y e l p r imer pozo co 
m e r c i a l p e t r o l e r o que r e v e n t o en Venezuela f u e e l Zuma-
que No. 1 , en j u l i o de 1914-. Igua lmente f u e en e l D i s -
t r i t o B a r a l t , que pa ra l a e'poca c o n s t i t u í a un i-íunici—. 
p i ó d e l D i s t r i t o Sucre , donde se i n s t a l ó l a p r imera r e 
f i n e r í a d e l p a í s , en San Lorenzo, en e l año 1917, con 
una capacidad de r e f i n a c i ó n de 35 .000 b a r r i l e s d i a r i o s 
( capac idad a c t u a l ) . 
l a p roducc ión de p e t r ó l e o en e l Es t ado Z u l i a , aumentó 
en r e l a c i ó n a 1974- en un 21.60% a l s i t u a r s e en 1 0 6 . 7 0 2 r 
751 b a r r i l e s de p e t r ó l e o y r e p r e s e n t ó e l 78.37% de l a 
p roducc ión n a c i o n a l , l o que demues t ra que e s l a r e g i ó n 
l a mayor p r o d u c t o r a d e l p a í s , l e s igue en orden de im-
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2 . 2 . 2 , 1 0 r e c u r s o s fresqueros 
La r e g i ó n Zuinana o r e s e n t a una s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a v e n t a -
j o s a en l o s r e f e r e n t e a l a d i s p o n i b i l i d a d j aprovechamiento 
de l o s r e c u r s o s pes m e r o s . E s t á r e p r e s e n t a d a por l a e x i s -
t e n c i a d e l Lago de i i a raca ibo y ta.ibie'n por l a e x i s t e n c i a 
de numerosos r í o s d i s t r i b u i d o s en todo e l t e r r i t o r i o de l a 
r e g i ó n . 
Tales c i r c u n s t a n c i a s han dado o r i g e n a una r e l a t i v a t r a d i -
c ión pesque ra l i r . i t a d a a l a b o r e s de c a p t u r a en aguas l o c a -
l e s , a p e s a r de que l i s p o s i b i l i d a d e s d e l r e c u r s o con apo-
yo desde l a c o s t a d e l l a g o se e x t i e n d e h a s t a l a s á r e a s e x -
t r a l a c u s t r e , a s p e c t o de gran i m p o r t a n c i a pa ra l a economía 
de l a r e g i ó n . 
E l Lago de tfaracaibo, c o n s t i t u y e una f u e n t e de pesca impor 
t a n t a por l a capacidad y p o t e n c i a l de sus r e c u r s o s . 
Sin i n c l u i r l o s numerosos r í o s y l agunas e x i s t e n t e s en l a 
r e g i ó n , l a s á r e a s de e x j l o t a c i ó n pesquera con apoyo r e g i o -
n a l pueden c l a s i f i c a r s e a s í : Lago de Maracaibo, u o l f o de 
Venezuela y aguas e x t r a r e g i o n a l e s . 
Por sus cond i c iones n a t u r a l e s y e c o l ó g i c a s , e l Lago de Ma* 
r a c a i b o es una f u e n t e abundante de numerosas e s p e c i e s t í p i 
camente m a r i n a s , t a l e s como c o r v i n a , r ó b a l o , j u r e l y c a r i -
t e ; e s t o se debe a su proximidad con e l Gol fo de Venezue la . 
En e l s u r d e l l a g o e l agua e s apenas s a l o b r e , predominando 
l a manamana y e l bocach ico , que c o n s t i t u y e e l 35% de l a s 
c a p t u r a s en e l Lago. 
En e l Gol fo de Venezuela abundan e s p e c i e s t a l o s como: cama-
rón b lanco y marrón, c o r c c o r o , r o n c a d o r , c o r v i n a , ca lamar , 
p a r g o , l amporoza , c o r v i n e t a , p i cúa y cazón , ademas de l a 
l a n g o s t a y l a o s t r a de mang la r . 
l a s aguas e x t r a r e g i o n a l e s u b i c a d a s en á r e a s f u e r a de l o s l í 
m i t e s de l a r e g i ó n , pe ro s u s c e p t i b l e s de e x p l o t a c i ó n con a« 
poyo t e r r e s t r e u b i c a d a s en e l Z u l i a , no son t o d a v í a e x p l o t a 
das b a j o c r i t e r i o r a c i o n a l , s a l v o e l de sp l azamien to t e m p o -
r a l de l a s f l o t a s camaroneras o c u r r i d a s r ec i en t emen te« 
La p roducc ión de pescado en e l E s t a d o Z u l i a , a l c a n z ó p a r a 
1975 a 30 .316 Tn . , por un v a l o r de 22.529 m i l e s de b o l í v a -
r e s , l o que r e p r e s e n t ó e l 20 % de l a p roducc ión n a c i o n a l » 
( v e r cuadro 16) 
(Cuadro No. 16) 
DESÜÍ ókjx^JZ JE PESCADO Y PRODUCCION DE SALADO EN EL 
ESTADO ZULIA 1972 - 1975 
' AÑO FRESCO SALADO TOTAL 
1972 1 6 . 3 7 0 . 0 8 4 3 .325 .572 26 .346 .800 
1973 1 7 . 9 5 4 . 0 7 4 3 .840 .485 29 .475 .529 
1974 1 9 . 6 ^ 2 . 4 6 3 5 .455 .308 35 .988 .387 
1975 20 .457 .864 3 .286 .167 30 .316 .365 
¡ Producción T o t a l en Tn. 30 .316 por un v a l o r de 22.529 m i l e s de 
| b o l í v a r e s 
FUENTE: Anuario E s t a d í s t i c o Agropecuario^1975 
2 , 3 . E l s i s t e m a e d u c a t i v o 
2 . 3 . 1 . Educación P r e - e s c o l a r 
La pob l ac ión de 4 - 6 años e s t á c p n s i d e r a d a como l a mas r e -
comendable p a r a i n c o r p o r a r s e a l n i v e l p r e - e s c o l a r de ense 
ñanza , por l o que se hace n e c e s a r i o e s t u d i a r l a p a r t i c i p a 
c ión de e s t e grupo de edad en l a pob l ac ión t o t a l de l a r e 
g i ó n . 
Anal izando e l Cuadro No. 17, se puede obse rva r que l a p o -
C U A D R O N o . 1 7 
R E G I O N Z U L I A N A : E S T R U C T U R A DE LA P O B L A C I O N 
P R E - E S C O L A R P E R I O D O 1965 - 1980 
A ñ o s 
P o b l a c i ó n P o b l a c i ó n P o b l a c i ó n P o b l a c i ó n P o b l a c i ó n 
T o t a l 4 a ñ o s 5 - 6 a ñ o s T o t a l 
P r e e s c o l a r 
4 - 6 / P o b l . 
T o t a l 
1965 1 . 1 1 0 . 6 7 9 3 8 . 6 4 8 7 4 . 1 2 5 
V 
1 1 2 . 7 7 3 1 0 . 1 5 
1 9 6 6 1 . 1 4 4 . 7 5 5 3 9 . 8 4 5 .76 .524 1 1 6 . 3 6 9 1 0 . 1 7 
1967 1 . 1 8 9 . 0 9 8 4 1 . 0 0 7 7 8 . 8 5 6 1 1 9 . 8 6 3 1 0 . 0 8 
1908 1 . 2 3 5 . 4 6 8 4 2 . 1 3 8 8 1 . 1 2 9 1 2 3 . 2 6 7 9 . 9 8 
1969 1 . 2 8 2 . 2 4 0 4 3 . 2 3 9 8 3 . 3 4 5 1 2 6 . 5 4 8 9 . 8 7 
1970 1 . 3 2 9 . 9 0 0 4 4 . 3 0 8 8 5 . 5 0 1 1 2 9 . 8 0 9 9 . 7 6 
1971 1 . 3 7 9 . 0 0 8 4 5 . 2 2 5 8 7 . 4 0 9 1 3 2 . 6 3 4 9 . 6 2 
1972 1 . 4 2 7 . 8 0 6 4 6 . 3 7 9 8 9 . 5 6 1 1 3 5 . 9 4 0 9 . 5 2 
1973 1 , 4 7 7 . Z 66 4 7 . 3 4 2 9 1 . 2 6 3 1 3 8 . 6 0 5 9 - 3 8 
1974 1 . 5 2 7 . 4 2 7 4 8 . 3 1 0 9 2 . 9 0 9 1 4 1 . 2 1 9 9 . 2 5 
i «75 1 . 5 S Í . 4 0 7 4 9 - 3 9 8 9 4 . 7 4 8 1 4 4 . 1 4 6 9 . 1 2 
1976 1 . 6 3 4 . 0 1 1 5 0 . 7 3 1 9 7 . 0 5 0 1 4 7 . 7 8 1 9 . 0 4 
19V? 1 . 6 9 1 . 5 5 9 5 2 . 3 8 8 9 9 . 9 2 5 1 5 2 . 3 1 3 9 . 0 0 
1978 1 . 7 5 1 . 5 9 8 5 4 . 3 1 7 1 0 3 . 2 4 3 1 5 7 . 5 6 0 9 . 0 0 
1979 1 . 8 1 3 . 9 0 9 5 6 . 4 4 6 1 0 4 . 9 2 1 1 6 3 . 3 6 7 9 . 0 1 
1980 1 . 8 7 8 - 3 7 3 5 8 , 7 0 4 1 1 0 . 8 9 5 1 6 9 . 5 9 9 9 . 0 3 
PUSWTE: D i a g n ó s t i c o económico s o c i a l de l a Región Z u l i a n a 
Conzuplan 1977. 
b l a c i ó n t o t a l e s t imada p a r a 1975 e s de 1 . 5 8 1 . 4 0 7 p e r s o n a s 
de l a s c u a l e s 49 .398 c o r r e s p o n d í a n a l grupo de 4 a ñ o s , 
94 .748 a l g rupo de 5 a 6 años p a r a un t o t a l de p o b l a c i ó n 
p r e - e s c o l a r de 144.146 o sea e l 9.12% de l a p o b l a c i ó n t o -
t a l d e l E s t a d o . S i se comparan e s t a s c i f r a s con l a s corres , 
p o n d i e n t e s a l año 1971 y con l a s d e l año tomado como base 
(1965) se r e f l e j a un inc remento d e l 9% y d e l 18% r e s p e c t i 
v ámente» 
l a t a s a de c r e c i m i e n t o i n t e r a n u a l p a r a l o s d i e z años a l — 
canzó un n i v e l de 2%. 
E l í n d i c e de v a r i a c i ó n de l a m a t r i c u l a e s t u d i a n t i l de l a 
r e g i ó n , en educac ión p r e - e s c o l a r p a r a e l año 1974 - 1975, 
f u e de 1 . 0 1 6 , 5% en r e l a c i ó n a l año base 1966 -1967 , l o 
que r e f l e j ó un aumento de l a i n s c r i p c i ó n d e l orden de l o s 
13 .986 nuevos alumnos de p r e - e s c o l a r . . . E l inc remento 
c o r r e s p o n d i e n t e a l año 1974 - 1975, con r e s p e c t o a l a n t e -
r i o r f u e de un 47% e l mas e levado en e l p e r í o d o 1966-1975, 
con r e s p e c t o a l t o t a l n a c i o n a l , l a m a t r í c u l a de l a r e g i ó n 
(15 .512) s i g n i f i c ó un 10%. 
Ba jo l a h i p ó t e s i s de un c r e c i m i e n t o geome'tr ico, se e s t ima 
que p a r a e l año 1980, l a pob l ac ión p r e - e s c o l a r d e l E s * t a -
do Z u l i a s e r á de 169.599 alumnos ( v e r cuadro So . 17 ) 
E l inc remento exper imentado en l a s c i f r a s de alumnos i n c o r -
porados a l a Educación P r e - e s c o l a r , s igue s i endo en r e l a -
c i ó n a l t o t a l de p o b l a c i ó n en edad p r e - e s c o l a r , b a j o p a r a 
1975 quedó s i n a t e n d e r e l 89% de d i c h a p o b l a c i ó n . 
Técnicamente se ha comprobado que l a fo rmación b á s i c a d e l .:. 
i n d i v i d u o l a c o n s t i t u y e l a r e c i b i d a en l o s p r i m e r o s años de 
su v i d a , l a a t e n c i ó n adecuada p e r m i t e ap rovecha r a l máximo 
l a p o t e n c i a l i d a d de l o s p á r v u l o s e i n i c i a r su fo rmac ión i n -
t e g r a l . 
La m a t r í c u l a de Educación P r e - e s c o l a r en e l E s t a d o Z u l i a pa 
r a 1975 f u e a t e n d i d a en un 58% (9 .018) p o r e l s e c t o r p u b l i -
co y e l 42% ( 6 . 4 9 4 ) por e l s e c t o r p r i v a d o . 
2 . 2 « 3 . 2 Educación P r i m a r i a . 
Segiín l a i n f o r m a c i ó n ob t en ida en l a Memoria y Cuenta d a l 
M i n i s t e r i o de Educación d e l año 1975, l a p o b l a c i ó n e s t u d i a n 
t i l en educac ión p r i m a r i a en l a Región Z u l i a n a , a l c a n z ó l a 
c i f r a de 238.787 i n s c r i t o s . Para e s t e p e r í o d o (1974-1975) , 
e l í n d i c e de v a r i a c i ó n f u e de 126.67%, con r e s p e c t o a l año 
base (1965-1966) , l o que s i g n i f i c a en t é rminos a b s o l u t o s un 
inc remento de 50 .274 alumnos. 
La pob l ac ión e s c o l a r a n i v e l n a c i o n a l p a r a e l año 1974 ~ 
1975 f u e de 1 .990 .123 alumnos y l a m a t r í c u l a d e l Es t ado 
Z u l i a de 238 .787 , e q u i v a l e n t e a l 12% de l a i n s c r i p c i ó n t o t a l 
d e l p a í s . Para e l año 1980 l a pob l ac ión e s c o l a r de l a r e 
g ión se e s t i m ó en 381.123 alumnos a un r i t m o da c r e c i m i e n t o 
i n t e r a n u a l de 2.0%. E s t o s i g n i f i c a que p a r a e l año c i t a d o , 
l a pob lac ión e s t u d i a n t i l h a b r á exper imentado un c r e c i m i e n t o 
de 20.065 nuevos alumnos, con r e s p e c t o a l año 1974 - 1975» 
( v e r cuadro No. 18) 
Cuadro No. 18 
ESTIMACIONES PARA ATENDER LA FUTURA DEMANDA DE LA PRIMARIA 
DEMANDA DE MATRICULA 
Poblac ión Pob lac ión 
Años T o t a l M a t r í c u l a no 
M a t r i c u l a d a 
1975 333 .271 238.787 90 .115 
1976 342.652 242.652 99 .430 ' 
1977 ! 351.243 246.604 104 .684 
1978 360.565 250.621 104.944-
1979 370.310 354.703 115.607 
1980 381.123 258.852 122 .271 
FUENTE: D i a g n ó s t i c o econominn - s o c i a l de Región Zu l i ana 
Conzuplan. 1977. 
2 , 2 . 3 . 3 . Educación Media 
De acuerdo a l a s c i f r a s de l a Memoria d e l M i n i s t e r i o de E -
ducac ión se r e g i s t r ó en e l p a í s , p a r a e l año 1974~1975> 
una m a t r í c u l a de 631.210 alumnos que, comparada con l a d e l 
año base ( 2 3 0 . 8 7 0 ) , nos i n d i c a qae en e se pe r íodo hubo un 
incremento d e l 173%, o sea 4-00.340 nuevas m a t r í c u l a s en un 
l a p s o de 9 a ñ o s . 
Para 1980 se e s t i m a un i n g r e s o a l a Educación Media de 
128,288 a lumnos. E s t o r e p r e s e n t a un incremento p o r c e n t u a l 
d e l 79%, en r e l a c i ó n a l año 1974-1975, l o que se t r a d u c e 
en 497.078 nuevas p l a z a s para un p e r í o d o de 15 a ñ o s . 
En e l E s t a d o Z u l i a se r e g i s t r a r o n 34 .848 m a t r í c u l a s d u r a n -
t e e l año 1965-1966 y 87.983 pa ra 1974^-1975. E s t o se t r a -
duce en un aumento de 53.135 alumnos., que en te 'rminos r e í a 
t i v o s e s d e l orden d e l 252.48% ( v e r cuadro No. 19) 
Para e l pe r íodo comprendido e n t r e 1974-1975 y 1980 se p r e -
vee un inc remento de 71%. 
Extendiendo l a p royecc ión h a s t a e l año 2000 se e s t i m a que 
l a m a t r í c u l a de Educación Media Diurna a l c a n z a r á a 1 0 . 8 8 3 . 
793 alumnos, b a j o l a h i p ó t e s i s que se mantendrá l a misma 
t a s a de c r e c i m i e n t o i n t e r a n u a l observada en l o s p e r í o d o s 
a n t e r i o r e s (12%); de e s t a c o r r e s p o n d e r á a l e s t a d o Z u l i a 
Cuadro No. 19 
NUMERO DE ALMOS INSCRITOS EN' EDUCACION MEDIA DIURNA EN EL ESTADO 
ZULIA CON RELACION AL TOTAL NACIONAL DURANTE LOS AÑOS ESCOLARES 
1965-1966 A 1974-1975 PROYECCION DE LA MATRICULA A 1979-1980 
t 
! Años Venezuela Es t ado Z u l i a 
1965 - 1966 230.870 34.848 ' 
1966 - 1967 256.384 38.889 
1967 - 1968 283.057 42 .568 
1968 - 1969 316.013 46 .013 
1969 - 1970 360.435 51.540 
1970 - 1971 417.367 60.495 
1971 - 1972 476.024 69 .214 
1972 - 1973 533.653 76 .936 
1973 - 1974 584-211 84.093 
1974 - 1975 631.210 87.983 
1975 - 1976 705.843 97 .519 
1976 - 1977 803.093 : 109.832 
1977 - 1978 899 .464 121 .914 
1978 - 1979 1 .107 .400 135.325 
1979 - 1980 1 .128 .288 150.210 
1980 - 1985 1 .988 .428 253.113 
1985 - 1990 3 .504 .290 426.510 
1990 - 1995 6 . 1 7 5 . 7 5 6 718.694 
1995 _ 2000 10 .883 .793 1 .211 .042 
FUENTE: D i a g n ó s t i c o Económico- . s o c i a l de l a Región Z u l i a n a 
Conzuplan, 1977 . 
1 , 2 1 1 . 0 4 2 i n s c r i t o s o sea e l 11% d e l t o t a l n a c i o n a l . 
S i comparamos l a s menciones d e l C i c l o D i v e r s i f i c a d o d e l E s -
t a d o , con l a s 35 e x i s t e n t e s en e l p a í s , observamos que en 
e l Es t ado se impar ten 25 menciones c l a s i f i c a d a s de l a s i — 
g u i e n t e manera | 
Secunda r i a 
C i e n c i a s 
Humanidade s 
Agropecuar ia 
Zoo técn ica 
I n d u s t r i a l 
Cons t rucc ión C i v i l 
D ibu jo Técnico 
T i p o g r a f í a 
I n s t r u m e n t a c i ó n 
E l e c t r ó n i c a 
E l e c t r i c i d a d 
Mecánica Automotr iz 
Mecanica de Mantenimiento 
Cons t rucc ión Me€al ica 
Mecánica-Herramienta 
H i d r o c a r b u r o s . 
R e f r i g e r a c i ó n . Ai re Acondicionado 
Quiñi c a . 
Comercio y S e r v i c i o 
Mercadeo 
C o n t a b i l i d a d 
S e c r e t a r i a d o 
Organizac ión y Sis tema 
Te'cnica P r e s u p u e s t a r i a 
Admin i s t r ac ión de P e r s o n a l 
A s i s t e n c i a l 
E n f e r m a r í a 
T raba j o s o c i a l 
Pocente-Normal 
Para e l año 1975 e x i s t í a n en e l p a í s una pob l ac ión de 
3 .136 .708 h a b i t a n t e s en l a s edades comprendidas e n t r e 12 y 
23 años , de l a s c u a l e s a s i s t í a n a l o s p l a n t e l e s de E d u c a — 
c ión Media 623.080 alumnos, l o que nos i n d i c a una a t e n c i ó n 
d e l orden d e l 19.86%. 
Durante e l mismo pBríodo en l a Región (Es tado Z u l i a ) l a c i -
f r a a l c a n z ó a 379.039 h a b i t a n t e s , de l a s cua l e s f u e r o n a t e n 
d i d o s 87.047 alumnos, l o que r e v e l a una a t e n c i ó n d e l 22.97% 
deta pob l ac ión n a c i o n a l e n t r e 4 y 23 año a s c i e n d e a 
6 .142 .298 p e r s o n a s , de l a s cua l e s son a t e n d i d a s e l 45.96% 
p o r l a Educación P r e - e s c o l a r , P r i m a r i a y Media. Para l a 
Región (Es tado Z u l i a ) de un t o t a l de 753.667 j ó v e n e s , son 
a t e n d i d a s e l 45*42%. Es de h a c e r n o t a r que l o s mayores í n 
d i c e s de d e s a t e n c i ó n se l o c a l i z a n a l o s i n i c i o s de l a s eda 
des e s c o l a r e s y en l o s ú l t i m o s 3 a ñ o s , t a n t o p a r a e l p a í s , 
como p a r a e l E s t a d o , 
2 , 2 . 3 . 4 Educación S u p e r i o r 
La formación de l o s r e c u r s o s humanos a n i v e l s u p e r i o r en 
e l E s t a d o Z u l i a e s t a b a n h a s t a hace poco b a j o l a ú n i c a r e s -
p o n s a b i l i d a d de l a Univers idad d e l Z u l i a | a p a r t i r d e l año 
1975 i n t e r v i e n e n en d i cha formación l o s Coleg ios U n i v e r s i -
t a r i o s de Maracaibo y Cabimas. Y 1976 l a Un ive r s idad P r i v a 
da R a f a e l U r d a n e t a . 
- l a Un ive r s idad d e l Z u l i a cuen ta con 10 F a c u l t a d e s : 
A r q u i t e c t u r a 
Agronomía 
C i e n c i a s Económicas y S o c i a l e s 
E s c u e l a de Admin i s t r ac ión y Con tadu r í a 
(Maracaibo) 
Economía 
S o c i o l o g í a 
C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s 
Derecho 
Derecho 
T r a b a j o S o c i a l 
Expe r imen ta l de C i e n c i a s 
E s t u d i o s Genera les (Maracaibo) 
E s t u d i o s Genera les (Cabimas) 
Humanidades y Educación 
Educación 
F i l o s o f í a 
L e t r a s 
Per iodismo 
I n g e n i e r í a 
C i c l o Bás ico 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a de P e t r ó l e o 
I n g e n i e r í a Mecánica 
I n g e n i e r í a Geodesica 
I n g e n i e r í a Química 
Medicina 
Medicina 
B i o n á l i s i s 
E n f e r m e r í a 
N u t r i c i ó n y D i e t e ' t i c a 
Odontología 
l a e v o l u c i ó n de l a m a t r í c u l a en l a Un ive r s idad d e l Z u l i a 
puede o b s e r v a r s e en e l cuadro No. 20, en e l c u a l se pone de 
m a n i f i e s t o que e s t a ha c r e c i d o a una t a s a d e l 24% en e l p e -
r í o d o 1970-75 . Para e l l a p s o e s c o l a r 1974-75 l a m a t r í c u l a 
se s i t u ó en 29.822 alumnos, l o que r e p r e s e n t a un incremento 
d e l 237% en r e l a c i ó n a 1970-71, c o n s t i t u y ó e l 18% de l a ma-
t r í c u l a u n i v e r s i t a r i a t o t a l de Venezuela pa ra e se mismo p e -
r í o d o a p e s a r d e l c r e c i m i e n t o de l a m a t r í c u l a en 1974-75 
con r e l a c i ó n a 1973-74 (11%) l a p a r t i c i p a c i ó n en e l t o t a l 
de l a m a t r í c u l a n a c i o n a l d isminuyó a l p a s a r d e l 21% a l 18%. 
Cinco de l a s F a c u l t a d e s (Derecho, Medic ina , I n g e n i e r í a , 
C i e n c i a s Económicas y S o c i a l e s , Humanidades y Educac ión) de 
l a s e x i s t e n t e s p a r a 1960-61 t e n í a n más d e l 92% d e l t o t a l 
d 6 l alumnado i n s c r i t o , e l peso de l a s c inco f a c u l t a d e s se 
s i gue manteniendo e l evado y l l e g a en 1972 a un 89% d e l t o— 
t a l ; p a r a e l u l t i m o pe r íodo r e señado (1974-75) e l compor ta-
miento en l a i n s c r i p c i ó n de l a s f a c u l t a d e s v a r í a y l a s e s — 
c u e l a s que h a s t a e s a f e c h a f u e r o n predominantes , ocupan e l 
55% de l a m a t r í c u l a en t a n t o que e l o t r o 45% cor responde a 
l a s f a c u l t a d e s de A r q u i t e c t u r a , C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s , Expe 
r i m e n t a l de C i e n c i a s y Odonto log ía , s i e n d o l a s más impor tan 
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e r i b i e r o n p a r a d i c h o p e r í o d o 11 .913 a lumnos . 
l a s F a c u l t a d e s de C i e n c i a s Económicas y S o c i a l e s . Huraanidp— 
des y Educación y Derecho son l a s ú n i c a s F a c u l t a d e s que f u n 
c ionan en cu r sos n o c t u r n o s y su r e s p e c t i v a i n s c r i p c i ó n e s t u 
d i a n t i l e s mayor que l a de l o s cu r sos d i u r n o s . 
En cuanto a l a n á l i s i s de l a m a t r í c u l a d e l Es t ado Z u l i a por 
D i s t r i t o s , p a r a 1967 l o s D i s t r i t o s Maracaibo y B o l í v a r apo r 
t aban c e r c a d e l 98%, 0,8% r e s p e c t i v a m e n t e , l e s egu í an Bar— 
l a t a un 0.2%, luego e l r e s t o de l o s d i s t r i t o s aumentan, 
p a r t i c u l a r m e n t e Bo l íva r con un 13.5% e q u i v a l e n t e a 2 .672 e s 
t u d i a n t e s j Mara y Miranda a l canzan 0.8% y 0.6% r e s p e c t i v a -
mente y P e r i j á se i nc remen ta desde un 0.3% 1967 a un 0.4% 
en 1972. De acuerdo a e s t a i n fo rmac ión l o s d i s t r i t o s Mara^-
ca ibo y B o l í v a r a p o r t a r o n , du ran t e e l p e r í o d o 1967-72 e n t r e 
e l 97% y e l 98% d e l e s t u d i a n t a d o de LUZ p roceden te d e l E s t a 
do Z u l i a . 
- Coleg ios U n i v e r s i t a r i o s 
Los C o l e g i o s U n i v e r s i t a r i o s e x i s t e n t e s en e l E s t a d o Z u l i a 
e l de Maracaibo y Cabimas, t i e n e n dos C i c l o s c la ramente de 
f i n i d o s , en f u n c i ó n de l a s á r e a s de fo rmación que t r a t a n 
p r e f e r e n c i a l m e n t e . E s t á n i n t e g r a d o s e n t r e s í y con e l r e s t o 
d e l S i s tema Educa t ivo S u p e r i o r . 
E l Co leg io U n i v e r s i t a r i o ub icado en l a Ciudad de l í a raca ibo t i e n e 
su r a d i o de a c c i ó n sobre l a sub - r6g ión Maracaibo ( D i s t r i t o Urda-
n e t a , foaracaibo y Mará) . 
E s t e Co leg io forma r e c u r s o s humanos pa ra l a s a c t i v i d a d e s de s e r -
v i c i o s en p r imer l u g a r y en segundo f o m a r e c u r s o s p a r a l a i n -
d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de t i p o t r a d i c i o n a l , mecánicas e i n t e r n e 
d i a s de medianas d imens iones . 
Para 1975 l a m a t r í c u l a d e l Coleg io a n t e s mencionado l l e g ó a 
1 ,122 alumnos y p a r a 1976 a 1 .132 a lumnos. Se c o n s i d e r a que l a 
m a t r í c u l a a aumentado en una pequeña p r o p o r c i ó n , a p e s a r de que 
e x i s t e g ran demanda de l a pob l ac ión e s t u d i a n t i l por e s t e t i p o 
de c e n t r o s de e s t u d i o . Lo r e c i e n t e de su c r e a c i ó n puede s e r qu i 
z a s uno de l o s f a c t o r e s que han i n i c i d i d o en e l l o . 
E l Co leg io U n i v e r s i t a r i o de Cabimas ha o r i e n t a d o sus progr<amas 
a f o r n a r r e c u r s o s humanos pa ra e l d e s a r r o l l o pe t roquí ra ico p e t r o 
l e r o , de gas n e t a l n e c á n i c o en g e n e r a l . Para 1975 l a m a t r í c u l a 
de e s t e c e n t r o de e s t u d i o s f u e de 344- alumnos y p a r a 1976 
de 668, l o que i n d i c a que aumentó en más de un 50%. 
E l I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o de Tecnología Antonio José de 
Suc re , i n i c i ó sus ope rac iones en e l E s t a d o Z u l i a en e l mes 
de sep t i embre de 1976, t i e n e su sede p r i n c i p a l en l a r e g i ó n 
c a p i t a l » No f u e p o s i b l e ob tene r l a i n f o r n i c i o n sobre l a ma 
t r í c u l a en d p r i n e r l a p s o de sus o p e r a c i o n e s . Forna t é c -
n i c o s s u p e r i o r e s en Turis.20, R e l a c i o n e s I n d u s t r i a l e s y Admi 
n i s t r a c i ó n , En conin ".cuerdo con l a s conpañ í as p e t r o l e r a s , 
l a d i r e c c i ó n d e l i n s t i t u t o aprobó e x t e n d e r l a mención de Re 
l a c i o n e s I n d u s t r i a l e s h a c i a l a Cos ta O r i e n t a l , efandole 
e s t a mayor opor tun idad a l o s t r a b a j a d o r e s p e t r o l e r o s de s e -
g u i r sus e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r , 
Cada una de e s t a s c a r r e r a s , t i e n e una du rac ión de s e i s s e -
m e s t r e s , o sea t r e s años ; en l o s dos p r imeros s emes t r e s se 
cubre e l c i c l o b á s i c o con o r i e n t a c i ó n d e f i n i d a a l o s e s t u — 
d i o s p r o f e s i o n a l e s , l o s c u a l e s se p repa ran en l o s c u a t r o 
p e r í o d o s s i g u i e n t e s : 
Al f i n a l i z a r l o s e s t u d i o s , se l e s o t o r g a r á e l T í t u l o de Tec 
n i c o S u p e r i o r en cada unr de l a s d i f e r e n t e s e s p e c i a l i d a d e s . 
Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r que e s t e ú l t i m o I n s t i t u t o e s de ca— 
r a c t e r p r i v a d o . 
E s p e c i a l i d a d e s que o f r e c e e l Coleg io U n i v e r s i t a r i o de i f e ra -
c a i b o . 
Técnico S u p e r i o r en ; 
Cons t rucc ión C i v i l y A r q u i t e c t ó n i c a 
C i e n c i a s Agropecuar ias 
Areas I n d u s t r i a Bás ica 
Técnico S u p e r i o r e n : 
Geología y Miner ía 
M e t a l u r g i a y S i d e r u r g i a 
E s p e c i a l i d a d e s en Coleg io U n i v e r s i t a r i o de Cab inas . 
Area de D e s a r r o l l o 
P e t r ó l e o - P e t r o q u í m i c a - G a s 
Te'cnico S u p e r i o r e n : 
Mecánica 
Química 
E l e c t r i c i d a d 
I n s trumen t i s t a 
E l e c t r ó n i c a 
P e r f o r a c i ó n . 
2.3» La E d u c c i ó n Permanente y l a Educación de A d u l t o s ; Una a l t e r -
n a t i v a v a l i d a , l a i .odal idad de Educación A b i e r t a . 
2 . 3 . 1 Educación A b i e r t a en Venezuela a n i v e l s u p e r i o r : 
l a Educación A b i e r t a a n i v e l s u p e r i o r , en Venezue la , ha t e -
n i d o d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s a t rave ' s de l a s U n i v e r s i d a d e s 
jr de l o s I n s t i t u t o s S u p e r i o r e s . Unas en e t a p a de p r o y e c t o s 
o t r a s en e j e c u c i ó n n inguno en e t a p a de e v a l u a c i ó n . E s t o s i n i 
c i o s de Educación A b i e r t a a n i v e l s u p e r i o r pueden o f r e c e r i n 
f o r j a c i ó n sobre l o s t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s en 
e s t e campo de e s t u d i o y l a r e l a c i ó n que pueden t e n e r con l a 
e d u c a c i ó n de a d u l t o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se o f r e c e un resumen de l o a s u b - s i s temas de 
Educac ión A b i e r t a a n i v e l s u p e r i o r e x i s t e n t e en e l p a í s : 
Los e s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s S u p e r v i s a d o s ( E . U . S . ) son c r e a -
dos en Venezue la por i n i c i a t i v a d e l Conse jo U n i v e r s i t a r i o 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de Venezue la según r e s o l u c i ó n No. 
37 de f e c h a 0 5 - 0 6 - 7 2 . P o s t e r i o r m e n t e e s s a n c i o n a d o p o r e l 
Conse jo N a c i o n a l de U n i v e r s i d a d e s con e l nombramiento de 
una Comisión Coord inadora a n i v e l n a c i o n a l e l 3 0 - 1 0 - 7 3 con 
apoyo de t o d a s l a s u n i v e r s i d a d e s d e l p a í s . 
La u o n i s i ó n Coord inado ra N a c i o n a l , de spúes de v a r i o s meses 
de e s t u d i o y a n á l i s i s e s t a b l e c i ó en su P r imer Documento, un 
c o n j u n t o de normas y l i n e a m i e n t o s g e n e r a l e s que j u s t i f i c a n 
l a i m p l a n t a c i ó n de l o s EUS en l a s Un ive r s idades v e n e z o l a n a s : 
J 'El aumento e x p l o s i v o de l a p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l hace impo-
s i b l e que l o s s i s t e m a s t r a d i c i o n a l e s de enseñanza s u p e r i o r 
puedan s e r u t i l i z a d o s con e f i c i e n c i a . No puede n e g á r s e l e a 
l o s jóvenes e l acceso a l a s u n i v e r s i d a d e s , pero tampoco pue -
de a t e n d é r s e l e s debidamente y e l r e s u l t a d o e s l a degradac ión 
c u a l i t a t i v a de l a educac ión s u p e r i o r . 
- E l s i s t e m a de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Superv i sados a b r e l a s 
p u e r t a s de l a educación s u p e r i o r a a q u e l l o s que por d i v e r s a s 
r a z o n e s se han v i s t o f r u s t r a d o s en su deseo de e n t r a r a l a U 
n i v e r s i d a d » 
- E s t e s i s t ema puede c o n v e r t i r s e en e l mejor i n s t r u m e n t o de l a 
educac ión permanente mediante cu r sos de r e f r e s c a m i e n t o y a c -
t u a l i z a c i ó n . 
- E s t e s i s t e m a s e r v i r á p a r a c o r r e g i r y s u p l i r e r r o r e s y f a l l a s 
de l a p l a n i f i c a c i ó n e d u c a t i v a mediante l a a p l i c a c i ó n c u a n t i -
t a t i v a de que e s capaz y mediante l a e x t e n s i ó n de l a enseñan 
za a nuevas á r e a s y c a r r e r a s . 
-Los e s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Supe rv i s ados son un campo óptimo 
de expe r imen tac ión p a r a nuevos me'todos de l a enseñanza y nue 
vos i n v e n t o s de l a t e c n o l o g í a e d u c a t i v a . 
Los c o s t o s de e s t e s i s t e m a . t i enden a d i s m i n u i r a l a r g o p í a -
zo de t a l manera que l l e g a r á n a s e r menos one rosos que l o s 
de l a educac ión t r a d i c i o n a l . 
-Una v e n t a j a no d e s p e r d i c i a b l e de e s t e s i s t e m a e s que o f r e -
ce una nueva a l t e r n a t i v a p a r a u t i l i z a c i ó n d e l t iempo l i b r e 
en e l e s t u d i o v o l u n t a r i o y g r a t u i t o con l a f i n a l i d a d del 
e n r i q u e c i m i e n t o e s p i r i t u a l . 
De acue rdo con l a s c o n s i d e r a c i o n e s s e ñ a l a d a s por l a Corai— 
s i ó n apa recen l o s E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Supe rv i sados e n : 
- l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de Venezue la : E l 02 de f e b r e r o de 
1973 e l Consejo Nac iona l de U n i v e r s i d a d e s aprueba l a r e s o -
l u c i ó n 37 d e l Consejo U n i v e r s i t a r i o de l a Un ive r s idad Cen-
t r a l de Venezuela y su r e s p e c t i v o r eg l amen to con l a crea—« 
c i ó n d e l Consejo de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Supe rv i s ados 
de l a Un ive r s idad C e n t r a l de Venezuela a d s c r i t o a l V i c e -
Rec to rado Acade'mico. E l 18-05-73 se i n s t a l a l a Comisión 
de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Supe rv i s ados de l a F a c u l t a d de 
Humanidades y Educación I n t e g r a d a , l o s c u a l e s poseen p r o -
y e c t o s de imp lan t ac ión y f u e r o n aprobados por e l Consejo 
Nac iona l de Un ive r s idades (CNU). 
1 . Consejo Nac iona l de U n i v e r s i d a d e s . Comisión de E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s Superv i sados Documento No. 1 Caracas 
Venezuela 1974. p 5 
- C a r a c t e r í s t i c a s : Los EUS de l a Univers idad C e n t r a l de Vene-
z u e l a , e s t á n d i r i g i d o s a q u e l l a s p e r s o n a s que l a b o r a n en e l 
c^mpo de l a docenc i a y en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a educación 
y a s p i r a n a o b t e n e r l a I c e n c i ^ t u r a en su r e s p e c t i v a mención. 
Los EUS proponen l i b e r a r a l e s t u d i a n t e d e l h o r a r i o de c l a s e , 
e l regimen de e s t u d i o es por p e r í o d o , c re ' d i to y p r e l a c i ó n de 
a s i g n a t u r a s . Cada p e r í o d o t i e n e una durac ión de v e i n t e sema— 
ñas y e l e s t u d i a n t e puede tomar un máximo de c u a t r o a s i g n a t u -
r a s que sumin (16) d i e c i s e i s c r e ' d i t o s . 
El e s t u d i a n t e debe ob t ene r un promedio winimo de (10) 
d i e z pun tos en l a s e v a l u a c i o n e s p e r i ó d i c a s a d i s t a n c i a p a r a 
t e n e r derecho a l a prueba I n t e g r a l . Para aprobar también n e -
c e s i t a d i e z (10) pun tos , l a pob l ac ión ac tua lmen te es de 727 
e s t u d i a n t e s en su mayoría e n t r e 25 y 40 años . 
- Un ive r s idad Siaón B o l í v a r : En e s t a Univers idad e l p r o y e c t o 
de e s t u d i o s a b i e r t o s se denomina E s t u d i o s L ibres y comienza 
a f u n c i o n a r en e l mes de -narzo de 1975. A t rave 's d e l d e l Deca 
nabo de E s t u d i o s L ibres que depende d i r e c t a m e n t e d e l Vice-Rec. 
t o r a d o Acade'mico, c o n s t i t u i d o por c u a t r o c o o r d i n a c i o n e s do— 
c e n t e s j l a de Matemática, F í s i c a , Lenguas y L i t e r a t u r a y l a 
de E s t u d i o s G e n e r a l e s . Tienen l a f i n a l i d a d de o f r e c e r l a l i -
c e n c i a t u r a en cada mención. 
5 1 p r o y e c t o se i n i c i a con dos grupos , uno en mate- iá t ic r s y 
o t r o en F y s i c a con una poo l ac ión de q u i n i e n t o s a l a m o s 
(500) , r e p i t e n t e s de l a u n i v e r s i d a d y e s t u d i a n t e s r e s i d e n -
t e s en e l á r e a m e t r o p o l i t a n a s i n l i m i t a c i o n e s de edad . Los 
e s t u d i o s l i b r e s fundamentan su régimen en e l p r o c e s o de e s -
t u d i o s i n d i v i d u a l i z a d o s de cada Unidad Docente en l a c u a l 
se d e s a r r o l l a n uno o v a r i o s temas p e r t e n e c i e n t e a una misma 
á r e a c o n c e p t u a l d e l campo d e l conocimiento que se t r a t e , A 
cada un idad se l e a s i g n a un c re ' d i to y l a s p r e l a c i o n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . 
Se e s t ima que l a a s i m i l a c i ó n de una Unidad Docente ex ige un 
número de c u a r e n t a (-40) ho ra s de e s t u d i o . De a q u í que, con-
s i d e r a n d o q ie e l e s t u d i a n t e podrá tomar más de una un idad 
s i m u l t á n e a , se f i j a un tiempo mínimo de c u a t r o semanas pa ra 
l a a s i m i l a c i ó n de cada unidad d o c e n t e . 
ü o r o t r a p a r t a , se i n s t i t u y e C O P O r .o r ia R;ue r 1 t iempo máxi-
f 
•to uara ap roba r cada unidad es de d i e c i s e i s semanas a p a r -
t i r de l a f e c h a en que se i n s c r i b e . Durante e s t e p e r í o d o e l 
a l u r a o t e n d r á l a opor tun idad de p r e s e n t a " c u a t r o (4) v e c e s , 
e l e g i d a por e l d3 acuerdo con e l c a l e n d a r i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
2n e l caso de que e l alumin no haya aprobado l a Unidad Do— 
c e r t e en un pe r íodo de d i e c i s e i s semanas, s e r á e n t r e v i s t a d o 
¿ » 
p o r e l c o n s e j e r o académico, qu ien con todo l o s e lementos de 
j u i c i o a su a l c a n c e , d e c i d i r á s i puede o no c o n t i n u a r sus e s 
t u d i o s . 
Para ap roba r un examen, e l alumno d e b e r á o b t e n e r una c a l i f i -
cac ión por l o menos d e l 80% de l a n o t a máxima. La e s c a l a de 
c a l i f i c a c i o n e s es cono s i g u e : 
Del 90% a l 100% - Muy b ien = A 
Del 80% a l 89% = Bien = B 
- Un ive r s idad Expe r imen ta l Sinon Rodr íguez : E l Vice -Rec to rado 
de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Supe rv i s ados , c reado en f e c h a 1 8 -
09-75 , conforme a l Acta No# 57 d e l R e c t o r , e s t á d i señada p a -
r a p l a n i f i c a r e implementar programas de fo rmación p r o f e s i o -
n a l de d i v e r s o s n i v e l e s , de acue rdo a l a modalidad de l o s 
EUS. 
E l p r o y e c t o se i n i c i a con una m a t r í c u l a de q u i n i e n t o s (500) 
e s t u d i a n t e s a n i v e l n a c i o n a l , con l a f i n a l i d a d de fo rmar 
m a e s t r o s en Educación P r e - e s c o l a r en apoyo a l o s programas 
que a d e l a n t a • en e s t e s e c t o r e l M i n i s t e r i o de Educac ión . 
En A b r i l de 1978 con una m a t r í c u l a de dos mi l (2000) alumnos 
se i n i c i a l o s cu r sos de c o n t a b i l i d a d . 
Los cu r sos de P r e - e s c o l a r y c o n t a b i l i d a d pre tenden o t o r g a r l a 
l i c e n c i a t u r a en Educación y Admin i s t r ac ión r e s p e c t i v a m e n t e . 
Los E s t u d i o s Superv i sados de l a Univers idad Sinón Rodríguez 
se basan en e l hecho de que e l s u j e t o de a p r e n d i z a j e 6S un a -
d u l t o , e l c u á l e s t á en capacidad de a s u n i r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de su p r o p i a f o r m a c i ó n . Por l o t a n t o , l a e v a l u a c i ó n d e l p a r t i -
c i p a n t e se r e a l i z a tomando en c o n s i d e r a c i ó n : 
Auto-Eva luac ión , d e s t i n a d a a p r o p o r c i o n a r l e a l p a r t i c i 
pan te i n fo rmac ión b á s i c a que l e p e r m i t a r e o r i e n t a r sus 
e x p e r i e n c i a s de a p r e n d i z a j e . 
P a r t i c i p a c i ó n en t a l l e r e s de t r a b a j o . 
Eva luac iones p r e s e n c i a l e s a l f i n a l i z a r e l e s t u d i o de 
cada g u í a de a p r e n d i z a j e , donde se l e a p l i c a a l p a r t i -
c i p a n t e un i n s t r u m e n t o de e v a l u a c i ó n que contemple l a 
t o t a l i d a d de l o s e lementos p r o p i o s d e l d i s e ñ o i n s t r u c -
c i o n a l d e l c u r s o . 
l a e s c a l a de e v a l u a c i ó n e s de 1 a l 9 , l a n o t a a p r o b a t o 
r i a es de s e i s (6) p u n t o s . Se c o n s i d e r a aprobada una 
un idad de a p r e n d i z a j e , cuando e l p a r t i c i p a n t e d e m u e s -
t r e habe r a l canzado por l o menos e l 80% de l o s o b j e t i -
vos s eña l ados en l a misma, l a n o t a de s e i s (6 ) pun tos 
e q u i v a l e a l dominio de 80% a l 90% de l o s o b j e t i v o s p r o 
gramados 
,^-Los cu r sos t i e n e n una d u r a c i ó n de s e i s meses® 
Los EUS de l a Univers idad Simón Rodr íguez pretenden en su a— 
p l i c a c i ó n a u t o f i n a n c i a r s e , ya que, e l p a r t i c i p a n t e paga l a 
m a t r í c u l a y todo e l m a t e r i a l de a p r e n d i z a j e « 
l a Univers idad d e l Z u l l a ; Los E s t u d i o s Supe rv i sados de l a U-
n i v e r s i d a d d e l Z u l i a comienzan a p a r t i r d e l 25 de sep t i embre 
de 1974- con e l nombramiento de una 6omisión Asesora d e l 7 i c e 
- R e c t o r a d o Acade'mico en m a t e r i a de l o s EUS« Surgen l o s EUS 
en e s t a u n i v e r s i d a d sobre l a base de l o s s i g u i e n t e s elem6n— 
t o s ; 
P - E l c a r á c t e r e x p e r i m e n t a l de l a F a c u l t a d de C i e n c i a s , 
V io l en to aumento de l a m a t r í c u l a e s t u d i a n t i l , 
- - l a neces idad de i n t r o d u c i r nuevas t e c n o l o g í a s e d u c a t i 
v a s . 
E l i n i c i o de l a t e l e v i s i ó n e d u c a t i v a ^ 
Los E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s Supe rv i s ados de l a Un ive r s idad 
d e l Z u l i a e s t á n d e s t i n a d o s por l o s momentos a l o s alumnos 
r e g u l a r e s y r e p i t e n t e s de l o s E s t u d i o s G e n e r a l e s , ya que 
l o s EUS adoptan e l modelo c u r r i c u l a r de l o s E s t u d i o s Genera 
l e s que r i g e n e s t a u n i v e r s i d a d » 
E l ensayo d e l p r o y e c t o se i n i c i a con una pob lac ión de un 
m i l (1000) alumnos, cie'n (100) por cada a s i g n a t u r a , cada a -
lunno e s t á sometido a un p roceso de e v a l u a c i ó n que contem— 
p í a v a r i a s f a s e s ? 
. - A u t o e v a l u a c i ó n . 
Eva luac ión P e r i ó d i c a a D i s t a n c i a . 
. - Eva luac ión I n t e g r a l y P r e s e n c i a l . 
Examen de r e c u p e r a c i ó n . 
Exanen de r e p a r a c i ó n , 
A expepción de l a s dos pr imeras f a s e s , e l r e s t o se r i g e p o r 
l a l e y de l a u n i v e r s i d a d . 
E l p e r í o d o académico t i e n e una d u r a c i ó n de s e i s meses y se o -
f r e c e n t o d a s l a s a s i g n a t u r a s du ran t e todo e l año, 
- I n s t i t u t o de Mejoramiento P r o f e s i o n a l d e l M a g i s t e r i o s (IMPM) 
Es una i n s t i t u c i ó n c reada e l 12 -11- 1950 p a r a l a p r o f e s i o n a l ! 
zac ión de l o s maes t ro s que e j e r c í a n en P r i m a r i a , pe ro s i n g r a 
do o l i c e n c i a t u r a . A p a r i t r de 1965, comienza, l a p r o f e s i o n a -
l i z a c i ó n de educadores que l a b o r a n en educac ión Media c o n v i r -
t ie 'ndose en e s t a forma en un i n s t i t u t o de n i v e l s u p e r i o r . 
E l IMPM t i e n e l a s a r a c t e r í s t i c a de s e r e x p e r i m e n t a l ^ l o que 
p e r m i t e d e s a r r o l l a r ensayos en l a s á r e a s que e l s i s t e m a educa 
t i v o r e q u i e r a . E l I n s t i t u t o a d m i n i s t r a un s i s t ema de educa 
c ión a b i e r t a a d i s t a n c i a , para e l cumplimiento de l a s n e t a s 
que e l E s t a d o se t r a c e en r e l a c i ó n con l a fo rmación de r e c u r -
sos humanos en forma a c e l e r a d a que s a t i s f a g a l a demanda en e l 
campo e d u c a t i v o . 
l a modalidad de Educación a D i s t a n c i a d e l I n s t i t u t o p r e s e n t a 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s s i g u i e n t e s : E l a l u p i o desde cada uno de 
sus s i t i o s de t r a b a j o p a r t i c i p a en e l p r o c e s o de a p r e n d i z a j e 
en forma i n d e p e n d i e n t e o i n t e r — d e p e n d i e n t e . Antes de m a t r i c u -
l a r s e r e a l i z a una prueba de d i a g n ó s t i c o luego se i n s c r i b e y 
r e c i b e e l m a t e r i a l c u r r i c u l a r que debe e n t r e g a r despue's de 
d e s a r r o l l a r l o « 
l a e v a l u a c i ó n se r e a l i z a mediante dos t r a b a j o s e l a b o r a d o s por 
e l p a r t i c i p a n t e , en e l s i t i o de t r a b a j o , cor rcspondie 'ndole un 
v a l o r d e l 30% de l a n o t a t o t a l . Luego a l f i n a l d e l semes t re 
r i n d e una p rueba f i n a l , pa ra a c r e d i t a r , que t i e n e un v a l o r 
d e l 70%. S i es ap l azado o reprobado va a o t r a prueba l l amada 
r e v i s i ó n con e l mismo p o r c e n t a j e . Posee e l I n s t i t u t o a c t u a l — 
mente una pob lac ión de Tres m i l (3000) alumnos, todos con l a 
f i n a l i d a d de ob t ene r e l t í t u l o de P r o f e s o r e q u i v a l e n t e a l a 
L i c e n c i a t u r a . 
- U n i v e r s i d a d Nac iona l A b i e r t a (UNA): E s t a Univers idad f u e apro 
bada por e l Consejo Nac iona l de U n i v e r s i d a d e s en l a f e c h a d e l 
16-09-77 y c r e a d a por e l E j e c u t i v o Nac iona l según d e c r e t o No. 
2398 f echado e l 27 -09 -77 . Es una i n s t i t u c i ó n de Educación Su-
p e r i o r d e s t i n a d a a l a formación de a r e a s p r i o r i t a r i a s pa ra e l 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l , mediante un s i s t e m a de Educación A b i e r t a 
y a d i s t a n c i a . La UNA e s t á en l o s a c t u a l e s mo ¿entos en l a e ta- i 
pa de o r g a n i z a c i ó n . Pos ib lemente comience sus a c t i v i d a d e s a f i 
n e s de e s t e año . 
C a r a c t e r í s t i c a s de l a UNA: l a Un ive r s idad Nac iona l A b i e r t a f o r 
mará p r o f e s i o n a l e s de a l t a c a l i d a d , de i g u a l n i v e l que l a s u n i 
v e r s i d a d e s d e l p a í s , sus alumnos s e r á n s e l e c c i o n a d o s y o r i e n t a 
dos a f i n de g a r a n t i z a r un a l t o r e n d i m i e n t o , l e s c u r s o s y a c t i 
v i d a d e s tendrán un a l t o grado de e x i g e n c i a y l o s e s t u d i a n t e s 
e s t a r á n somet idos a un e s t r i c t o s i s t e m a de e v a l u a c i ó n c o n t i n u a 
con p ruebas p e r i ó d i c a s adecuadas . 
Los alumnos que deseen i n s c r i b i r s e en l a UNA t i e n e que s o l i c i -
t a r su p r e i n s c r i p c i ó n a t r a v é s de l Conse jo Nac iona l de U n i v e r -
s i d a d e s y despues r e a l i z a r un curso i n t r o d u c t o r i o o rgan izado 
por l a u n i v e r s i d a d con c a r á c t e r o r i e n t a d o r y s e l e c t i v o . E s t e 
cu r so e s cons ide rado un r e q u i s i t o p a r a l a i n s c r i p c i ó n d e f i n i t d 
va en l a UNA, ya que s e r v i r á pa ra que e l e s t u d i a n t e t enga l a 
opo r tun idad de medir sus p r o b a b i l i d a d e s de a p r e n d e r en l a edu-
cac ión a d i s t a n c i a , a n t e s de e s t a b l e c e r un compromiso f i r m e 
con l a i n s t i t u c i ó n , 
- Los Coleg ios U n i v e r s i t a r i o s : Con r e s p e c t o a e s t o s i n s t i t u t o s 
se puede d e f i i r , que solamente l o s C o l e g i o s U n i v e r s i t a r i o s de 
Maracaibo y Cabinas poseen l a modal idad de Educación A b i e r t a 
denominado E s t u d i o s E s p e c i a l e s Or ien tados (EEO). 
En enero de 1974 se c rea e l Co leg io U n i v e r s i t a r i o de Maraca i -
bo , conjuntamente con e l de Cabimas, según d e c r e t o p r e s i d e n — 
c i a l No, 1574 p u b l i c a d o por l a Gaceta O f i c i a l No. 30316, E l 
o b j e t i v o p r i n c i p a l de e s t o s Co leg ios e s l a formación de Te'cni 
eos S u p e r i o r e s en d i f e r e n t e s e s p e c i a l i d a d e s . 
Los d i s e ñ o s c u r r i c u l a r e s de e s t o s Coleg ios e ran l a de implan» 
t a r un s i s t e m a f o r m a l e s c o l a r i z a d o , no o b s t a n t e se v i o l a n e -
c e s i d a d de b u s c a r nuevas e s t r a t e g i a s de a p r e n d i z a j e , pa ra a— 
t e n d e r e l e l e v a d o número de s o l i c i t a n t e s que r ebasaban l a capa 
c idad d e l e s p a c i o f í s i c o de l a i n s t i t u c i ó n . 
Al e s t u d i a r l a s i t u a c i ó n p l a n t e a d a se pudo d e t e c t a r que l a 
mayor p a r t e de l o s s o l i c i t a n t e s e ran t r a b a j a d o r e s , mayores de 
edad, que habían abandonado l o s e s t u d i o s por d i v e r s a s causas 
e n t r e l a s cua l e s se puede s e ñ a l a r , l a s económicas y l a impo-
s i b i l i d a d de a s i s t i r a l a u n i v e r s i d a d por e l s i s t e m a d e e s t i u -
d i o f o r m a l que p r e s e n t a b a . 
La s o l u c i ó n a l problema p l a n t e a d o f u e e l Diseño de una e s t r a -
t e g i a de a p r e n d i z a j e , basada en l a modal idad de l a Educación 
A b i e r t a , que p e r m i t i e s e a t e n d e r l a s d i f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s 
de cada p a r t i c i p a n t e y a l mismo tiempo cumpli r con l a forma— 
c ión n e c e s a r i a p a r a un Te'cnico S u p e r i o r , en l a s d i f e r e n t e s es 
pe c i a l i d a d e s • 
C a r a c t e r í s t i c a s d_e_ l o s EEOs l a forma como n a c i e r o n l o s E s t u — -
d i o s E s p e c i a l e s Or i en tados , es q u i z á s l a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i 
p a l de un s i s t ema de e s t u d i o como l o s s e ñ a l a d o s . Se p a r t i ó de 
una r e a l i d a d muy c o n c r e t a y se d i s e ñ ó e l s i s t e m a p a r a d a r l e so 
l u c i ó n a e sa r e a l i d a d . 
Los E s t u d i o s E s p e c i a l e s Or i en t ados , basan su nietodología p r i n -
c ipa lmen te en l a p a r t i c i p a c i ó n d e l educando a t rave ' s de l a Ase 
s o r í a y T u t o r í a , l o que permite d e s a r r o l l a r una educac ión p e r -
s o n a l i z a d a mediante l a a u t o - r e a l i z a c i ó n y a u t o - e v a l u a c i ó n d e l 
i n d i v i d u o . 
La e v a l u a c i ó n de l o s EEO se r e a l i z a a dos n i v e l e s : 
N i v e l d e l m a t e r i a l de apoyo: Por cuanto l a s g u i a s de a p r e n d i z a 
j e s u s t i t u y e n l a enseñanza d e l a u l a , r e q u i e r e n de una e v a l ú a — 
c ión permanente pa ra r e a l i z a r l o s a j u s t e s n e c e s a r i o s , tomando 
en c o n s i d e r a c i ó n l a s c a r a c t e r í s t i c a s de cada a s i g n a t u r a . 
N i v e l del Rendimiento E s t u d i a n t i l : E l Hendimiento E s t u d i a n t i l 
de l o s p a r t i c i p a n t e s se eva lúa a t rave ' s de l a o p e r a t i v i d a d de 
l a s a s e s o r í a s y a c t i v i d a d e s de g rupo , p o r c e n t a j e s de o b j e t i v o s 
e v a l u a d o s . E l p a r t i c i p a n t e p a r a a p r o b a r una a s i g n a t u r a o ma te -
r i a debe c u n p l i r con t r e s t i p o s de a c t i v i d a d e s ; Autoeva lúac ión 
Cons t a t ac ión y p ruebas que pueden s e r o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a 
r i a s » 
E l r e n d i m i e n t o de cada p a r t i c i p a n t e se u b i c a en una e s c a l a de 
c a l i f i c a c i o n e s de 1 a 9 pun tos , ambos i n c l u s i v e conforme a l 
p o r c e n t a j e de o b j e t i v o s l o g r a d o s . La c a l i f i c a c i ó n mínima, a p r o -
b a t o r i a os de c inco (5) puntos« 
E l s i s t ema pe rmi te a l p a r t i c i p a n t e tomar un número de dos a s i g 
n a t u r a s p a r a cada pe r íodo cuya d u r a c i ó n e s de s e i s (6) semanas, 
s i en e l t r a n s c u r s o d e l pe r íodo aprueba una o l a s dos a s i g n a t u 
r a s pueden i n s c r i b i r s e inmediatamente en o t r a s a s i g n a t u r a s por 
que e x i s t e l a i n s c r i p c i ó n permanente . 
Todo l o s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e de l o s EEO se r i g e n por un r e -
glamento de e v a l u a c i ó n d i s eñado e s p e c i a l m e n t e pa ra l a n o d a l i — 
dad . 
£t sermiembro fundador de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s Or i en t ados , 
ha p e r m i t i d o o b s e r v a r de ten idamente e l f u n c i o n a m i e n t o y l a 
e v o l u c i ó n de l a modalidad l o c u a l se c o n v i e r t e en una e x p e r i e n 
c i a muy r i c a que i n d u j o en mi p e r s o n a ; l a d e c i s i ó n de s c l e c c i o 
na r e l tema (educac ión a b i e r t a a n i v e l s u p e r i o r p a r a e l a d u l t o ) 
y l a Determinac ión de tomar la como marco r e f e r c n c i a l p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e l tema a i n v e s t i g a r s e ñ a l a d o en e s t e documento. 
Gomo se puede o b s e r v a r l o s s u b - s i s t e m a s de Educación A b i e r t a a 
n i v e l s u p e r i o r , en Venezuela , han s u r g i d o p a r a t r a t a r de s o l u -
c l o n a r l o s innumerables problemas que l a Educación S u p e r i o r 
e s t á p l an teando en e l p a í s , a causa d e l aumento e x p l o s i v o de 
l a pob lac ión e s t u d i a n t i l . E s t o r e q u i e r e de mucho cñidado, se 
puede c o n f u n d i r i n t enc iona lmen te o no, que l a modalidad de 
educación a b i e r t a s i g n i f i c a igua ldad de acceso a l a educac ión 
con igua ldad de opor tun idades a s í es un grave e r r o r . Por e l 
c o n t r a r i o ^ l a modalidad de educación a b i e r t a p re tende g a r a n t i -
z a r opor tun idades i g u a l e s a todos y cada uno, pe rmi t i endo que 
cada i n d i v i d u o s e l e c c i o n e e l método y aprenda a su p r o p i o r i t 
mo de acuerdo a sus c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a l e s . En tend ida 
de e sa forma p o d r í a e s t a b e c e r s e una r e l a c i ó n e n t r e e l l a y l a 
Educación de Adul tos d e n t r o d e l marco le l a Educación Perma— 
n e n t e , p a r a t r a t a r de s o l u c i o n a r l o s problemas que c o n f r o n t a 
e l a d u l t o cuando desea c o n t i n u a r sus e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
E s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n , a n t e s s e ñ a l a d a , c on l l e va a n a l i z a r l o s 
fundamentos t e ó r i c o s de cada t i p o de educación y busca r l o s 
pun tos c o i c i d e n t e s e n t r e e l l a s y v e r i f i c a r s i e s p o s i b l e l a 
r e l a c i ó n . 
. 2 . 3 . 2 . Educación Permanente: 
Durante mucho tiempo se sos tuvo que l a educación t e n í a un ca^-
r á c t e r t e r m i n a l , s ó l o b a s t a b a l a formación b á s i c a p r o f e s i o n a l 
o de c a p a c i t a c i ó n ocupac iona l en una p r i m e r a e t a p a de l a 
v i d a p a r a l u e g o d e d i c a r s e a l s e r v i c i o de l a soc iedad» E s -
t o s i g n i f i c a b a que e l p r o c e s o de a p r e n d i z a j e só lo e r a po-
s i b l e d e n t r o de l a i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a ignorando l a s ac 
t i v i d a d e s e x t r a - e s c o l a r e s d e l hombre como e x p e r i e n c i a s de 
a p r e n d i z a j e y aún mas, no reconoc iendo que a t r a v é s de e s a s 
e x p e r i e n c i a s e l hombre p o d r í a r e a l i z a r s e . 
En o t r o s e n t i d o ^ l o s p r o g r e s o s a c t u a l e s de l a c i e n c i a y l a 
t e c n o l o g í a que f a v o r e c e n y p e r j u d i c a n a l hombre^ s i n duda 
han provocado g randes t r a n s f o r m a c i o n e s ! en l a s r e l a c i o n e s 
humanas, e n t r e e l hombre y l a n a t u r a l e z a y en todos l o s a s 
p e c t o s s o c i a l e s » 
l a educac ión no ha escapado a n t e t a l e s t r a n s f o r m a c i o n e s y 
q u i z á e s uno de s e c t o r e s que r e c i b e mayores c r í t i c a s por 
no r e s p o n d e r a l a educación d e l hombfe de hoy. E s t o ha 
t r a í d o como consecuenc ia una s e r i e de i n v e s t i g a c i o n e s p a -
r a l o g r a r consegu i r p o s t u l a d o s o p r i n c i p i o s que f o r t a l e z -
can a l a educac ión y l e pe rmi tan r e s p o n d e r a l a s ex igen— 
c i a s d e l hombre, p roduc to de l o s p r o f u n d o s cambios que ca 
da d í a se producen . As í puesj se a f i r m a que l a e s c u e l a t r a 
d i c i o n a l ya no puede h a c e r f r e n t e a l a s demandas e d u c a t i -
v a s , y menos l o podrá hace r más t a r d e cuando l o s cambios 
t e c n o l ó g i c o s sean mas r á p i d o s , o sea no puede p r e p a r a r 
a l ho ' iUx de s e l v z , a todo c u i n t o l e e s p e r a l a v i d a , Ya 
no e s p o s i b l e d e f i n i r .jue e s l ó i n d i s p e n s a o l e pa ra v i v i r , l o 
que pa rece como ss; n c i a l hoy probablemente ya no l o s e r á maña 
n a . Tal e s l a s i t u a c i ó n que a lgunos pensadores proponen so lu— 
c i o n e s n d i c l c s como por e jemplo " l a Escue la ha Muer to" . 1 
Ot ros , como por e jemplo l o s i n t e g r a n t e s de l a comisión i n t e r n a 
c i o n a l sobre e l D e s a r r o l l o de l a Educación, depend ien t e de l a 
UtíEoCO, hacen una r e f l e x i ó n c r í t i c a sobre e l d e s a r r o l l o de l a 
e d u c c ión contemporánea y recomiendan una s e r i e a l t e r n a t i v a s 
en e s t e campo. Según e l l o s "La c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a deben 
c o n v e r t i r s e en l o e e lementos e s e n c i a l e s de toda empresa edu-
c a t i v a ; i n s e r t a r s e en a l c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s 
d e s t i n a d a s a l o s n i ñ o s , - l o s j óvenes y a l o s a d u l t o s , a f i n 
de ayudar a l i n d i v i d u o a dominar , no s ó l o l ~ s f u e r z a s n a t u r a l 
l e s y p r o d u c t i v a s , s i n o también l a s f u e r z a s s o c i a l e s y , a l ha 
c e r l o , ad j u i r i r e l dominio de s í mismo, de sus e l e c c i o n e s y ac 
t o s , en f i n , ayu a r a l hombre a i a p r e g n a r s e d e l e s p í r i t u c i e n -
t í f i c o en forma que promueva l a s c i e n c i a s s i n d e v e n i r en su 
e s c l a v o . " 2 
1 . Ta l es p r e c i s a m e n t e , e l t í t u l o d e l l i b r o de E v e r e t t íleimer 
"School i s d i e d " . Penguin book. Londres y Monte A v i l a E d i t o -
r e s , C a r a c a s , 1973 . 
2 . Edgard Faure e t a l . , Aprender - J3 ir. La Educación d e l F u t u r o . 
A l i a n z a E d i t . Uneseo, Madrid 1973. p 159 
y no s ó l o en l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , s i no tambie'n l o s va 
l o r e s c u l t u r i l e s , s o c i a l e s , p o l í t i c o s y económicos que t i e n e n 
un p a p e l impor t an t e en l a educac ión d e l f u t u r o . 
E l a n á l i s i s hecho hace pensa r que e s n e c e s i r i o i n t r o d u c i r un 
nuevo concepto de educac ión que respondan a l a s demandas de 
l a s o c i e d a d . E s t e concepto no es o t r o que e l de l a Educación 
Permanente, es una concepción E d u c a t i v a que se e s t a b l e c e en 
Aprender a Ser como "un con t inuo e x i s t e n c i a ! cuya d u r a c i ó n se 
confunde con l a v i d a misma" 1 l o que i n d i c a e l c a r á c t e r c o n í -
nuo d e l p r o c e s o e d u c a t i v o e l c u a l debe d e s a r r o l l a r s e un ido 
a l de l a v i d a mismr. Xa c a l i f i c a c i ó n de e x i s t e n c i a l se r e f i e -
r e a l p roceso e d u c a t i v o como ínt imamente r e o l c i o n a d o con l a 
e x i s t e n c i a misma d e l hombre. En l a misma obra c i t a d a se cons i 
d e r a a l a Educación Permanente que concibo a l a educac ión "co 
mo un p roceso y s i s t e m a que comienza a l a l b o r e a r l a t i d a , com-
prende l o que comúnmente se l l ama l a edad e s c o l a r , y c o n t i n ú a 
a l o l a r g o de toda l a v i d a " 2 . Se d e s t a c a n en e s t a d e f i n i c i ó n 
dos e lementos muy i m p o r t a n t e s . Se e s t a b l e c e que l a e d u c a c i ó n . 
1 . Edgar F a u r e , o p . c i t . . p 203 
2 . I b i d . p á g . 247 
e s un p r o c e s o , o sea una a c c i ó n que n e c e s i t a 3e v a r i a s e t a p a s y a 
l a vez también se c o n s i d e r a un s i s t e m a , l o que i n d i c a que l a con -
forman e lementos y f a c t o r e s i n t e r r e l a c i o n a d o s con de te rminadas 
f u n c i o n e s que concurren a un f i n o o b j e t i v o cornín, l a de c o n t r i — 
b u i r con e l d e s a r r o l l o d e l hombre. 
S I concepto de Educ x i ó n Permanente o b l i g a a una r e v i s i 'n a fondo 
de l o s s i s t emas e d u c a t i v o s y de una r e v a l r i z a c i ó n a todos l o s t i 
pos de educación en e l s e c t o r e x t r a - e s c o l a r , ya que i n c o r p o r a t o — 
dos l o s e lementos de l a comuni ia i a l p r ceso e d u c a t i v o , c o n e s t o se 
p r e t e n d e rcr_per con l a r i g i d e z d e l S i s tema Esc l a r VigenteJS n e s t e 
s e n t i d o ; " l a E d u c a c i ' n Permanente es un p l a n t e a » á e n t o t e n t a t i v o de 
una búsqueda c o n s t a n t e ' ^ con e s t a acc ión se p re t ende s u p e r a r un con 
cep to Je educac ión r e s t r i n g i d o a ur. t iempo y a un e s p a c i o (edad , 
e s c u e l a ) d e l i m i t a n d o una e s t r u c t u r a r í g i d a (S is tema E s c o l a r ) o a 
una persona con l a f u n c i ó n e x c l u s i v a ( p r o f e s o r ) . l a Educación P e r -
manente con sus conceptos y p r i n c i p i o s pe rmi t e una r e f o r n u l a c i c n 
c o n s t a n t e de acuerdo a l e s avances p roduc idos en l a s o c i e d a d . Plan 
l t Mart ín - í i randa y Eugenio Rodr íguez . La Pelag^gia_compra-la en _la 
i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , Do enmanto de E s t u d i o ^ 12 . E s c u e l a 
. de Educación Unive r s idad C a t ó l i c a de C h i l e . San t i ago de Ch i l e 
1974 p á g . 16 
t 6 a l a n e c e s i d a d de que en c u a l q u i e r l u g a r y edad e s p r o p i c i o 
p a r a r e a l i z a r e l a c t o e d u c a t i v o , u t i l i z a n d o l o s medios que f a -
c i l i t a a l e n t o r n o s o c i a l , 
l a Educación Permanente s u g i e r e una nueva r e l a c i ó n e n t r e e l 
educador y educando; en cuan to , a l a un ión l e e s f u e r z o s p a r a 
conoce r , i n t e r p r e t a r a l mundo, a quien aprende y quien e n s e ñ a . 
A una r e v i s i ó n de l a a u t o r i d a d a p l i c a d a por e l maes t ro en l a 
educac ión e s c o l a r i z a d a . 
Se puede d e c i r qxe l a Educación Permanente se s u s t e n t a en l a 
búsqueda de l a p l ena r e a l i z a c i ó n d e l hombre, o f r c c i c n d o l e n u e -
vas a l t e r n a t i v a s p a r a f o r m a r l o a p a r t i r de sus e x p e r i e n c i a s , 
en l o s avances c i e n t í f i c o s pa ra p o n e r l o s a l s e r v i c i o de l a edu 
cac ión y poder r e a l i z a r l a s r e c o n v e r s i o n e s p r o f e s i o n a l e s y la-» 
b o r a l e s p a r a hace r f r e n t e a l a s nuevas e x i g e n c i a s d e l t r a b a j o . 
En l o s momentos a c t u a l e s es p o s i b l e a f i r m a r que genera lmente 
se manejan dos acepc iones p r i n c i p a l e s l e l a Educación Pernanen 
te» 
- Gomo sinónimo de Educación de A d u l t o s , 
- Como un s i g n i f i c a d o de educación a l o l a r g o de toda l a 
v i d a . 
En consecuenc ia puede menc ionarse ; que e l o b j e t i v o e q j e n c i a l 
de l a Educación Permanente "Es l a fo rmación de cada honbre y 
de todos l o s hombres, en una doble d imens ión ; l a de l a c o n s t i -
t u c i ó n de una p e r s o n a l i d a d d e f i n i d a , en permanente c r e c i m i e n t o 
y búsqueda de su a u t e n t i c i d a d , y de l a i n t e g r a c i ó n p a r t i c i p a t i 
va y armoniosa de e sa p e r s o n a l i d a d en l a sociedad de que forma 
p a r t e " i 
Pa r a f i n a l i z a r señalamos a lgunas c a r a c t e r í s t i c a s de l a Edu-
cac ión p e r m a n e n t e : 
- t i e n e e s c e n c i a l m e n t e c a r á c t e r i n t e g r a d o r d e l conocimien 
t o . 
- s / a t i s f a c e i n t e r e s e s d e l s u j e t o a t rave 's de a d a p t a c i ó n de 
programas y me'todos, de acuerdo a sus n e c e s i d a d e s . 
- i n c o r p o r a como l u g a r e d u c a t i v o c u a l q u i e r e s p a c i o de l a 
comunidad. 
- o p i c i a e l d i á l o g o e n t r e e l educador y educado. 
- concibo " % e l p roceso e d u c a t i v o s i n punto de f i n a l i z a -
c i ó n . 
- r e m i t e a l i n d i v i d u o a comprender su c o n t e x t o s o c i a l y l o 
c a p a c i t a pa ra i n f l u i r en e l . 
- e l t iempo y e l e s p a c i o no r e p r e s e n t a n problemas p a r a s a -
t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s d e l hombre^ 
- e l educa r e s un f a c i l i t a d o r d e l a p r e n d i z a j e r 
1 . Miguel S o l e r Roca . La Educación Permanente sus P e r p e c t i v a s en 
America La t ina CREFAL P á t z c u a r o , Michoacá«, Máxicc r77 p á g . 19. 
- se apoya en una nueva f i l o s o f í a , que concibe a l hombre como 
un s e r que n e c e s i t a comprenderse a s í mis-ao y r e f l e x i o n a r c r í t i 
camente sobre l _ s cosas d 1 muño e x t e r n o , p a r a e l l o n e c e s i t a 
aprender y r e a p r e n d e r permanentemente . 
- Goncibe como c i e n c i a e d u c a t i v a a l a Pedagogía y a l a Andragogía , 
2,3#3» Educación de Auul tos d e n t r o d e l Marco de lc> Educación P e r m a -
nen te « 
l a educac ión t r a d i c i o n a l s o s t e n í a que l a p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
v i d a d e b í a cumpl i r s e du ran t e l a n i n e z y l a j u v e n t u d , se p r e— 
t e n d í a que e s t a form. c ión e r a s u f i c i e n t e pa ra e l r e s t o de l a 
v i d a . De acuerdo a e s t a concepción cuando se a l canzaba l a e— 
dad a d u l t a y por a lgún i n c o n v e n i e n t e no se h a b í a ob t en ido l a 
p r e p a r a c i ó n n e c e s a r i a para e n f r e n t a r s e c l a v i d a , e r a sumanen 
t e d i f í c i l e n c o n t r a r en e l s i s t e m a e d u c a t i v o l a opor tun idad 
de l o g r a r t s a f o r i ac ión , 
"El concepto de l a Educ ición Permanente, o b l i g a a abandonar l a 
i d e a de que l a a c c i ó n e d u c a t i v a d i v i d e en dos e t a p a s l a v i d a 
hunana, una f a s e de su v i d a ded icada a l a p r e p a r a c i ó n , o r e c i 
b i r i n f o r m a c i ó n , y por l o t a n t o impo d u c t i v i d a d y p a s i v a (con 
e l ag ravan te de que d u r a n t e esa e t a p a poco se hace por su f o £ 
mación s o c i a l ) y o t r a f a s e , denominada p r o d u c t i v a , donde l a e 
ducación ( e s c o l a r i z a d a ) ya nada t i e n e que h a c e r . La r e a l i d a d 
d e l hombre l a t i n o a m e r i c a n o actúa?, e x i g e o t r a concepción educa 
t i v a que pe rmi t a r e sponde r a sus n e c e s i d a d e s c o n c r e t a s y e x -
p e c t a t i v a s de su s i n g u l a r i d a d como pe r sona que t i e n e que e n -
f r e n t a r s e a problèmes y tomar d e c i s i o n e s d u r a n t e t o d a una v ida -
problemas y n e c e s i d a d e s que no deben p r e s e n t a r s e a n i v e l de 
g e n e r a l i d a d e s o con r e f e r e n c i a a l a e s e n c i a humana en su t r a -
b a j o , en su hoga r , en e l u so d e l t iempo l i b r e , en l a s r e l a c i o -
nes con su p a r e j a . Ouando hay n e c e s i d a d de cambio de empleo o 
en su p a r t i c i p a c i ó n c í v i c a ^ p o l í t i c a y s o c i a l " 1 . Con e s t e con 
cep to es n e c e s a r i o u b i c a r l a educac ión de a d u l t o s en e l marco 
de l a Educación Permanente, por e l hombre no d e j a nunca 
de aprender y a medida que avanza l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a 
n e c e s i t a nuevos conocimientos pa ra a d a p t a r s e a su e n t o r n o s o -
c i a l . Por eso l a educación d e l a d u l t o no debe s e r l i m i t a d a 
por e l t i empo. Cada e x p e r i e n c i a e s un a p r e n d i z a j e y e s t a a su 
vez l o p r e p a r a pa ra nuevas e x p e r i e n c i a ^ } r e puede d e c i r que l a 
e x i s t e n c i a de l a educac ión de a d u l t o s d a t a d e l mismo momento 
en que e l a d u l t o r e a l i z ó su p r imera e x p e r i e n c i a de a p r e n d i z a -
j e como una educac ión no i n s t i t u c i o n a l i z a d a . Pero desde l a s 
u l t i m a s c u a t r o decadas l a Educación de Adul tos e s t a cobrando 
1 . Ar tu ro Esperón^ e t . a l . Educación de A d u l t o s , cuaderno de CREFAL 
Michoacán, Mexico 1976» p . 8 
i m p o r t a n c i a , ya que, ha evo luc ionado desde su c o n c e p t u a l ! a 
zac ión h a s t a l a o p e r a t i v i d a d de l a miaua, "tal es e l c a so 
que e s d i f í c i l consegu i r una l e y de educac ión de a lgún 
p a í s l a t i n o a m e r i c a n o que no contemple en su seno l a Educa-
c ión de A d u l t o s , 
E s t o no q u i e r e d e c i r que se ha so luc ionado completamente 
e l problema de l a Educación de Adu l to s , pe ro son pasos de 
avanzada en l a búsqueda de una más y mejor educación p a r a 
e l a d u l t o . E s t o se a f i r m a cuando se d i c e "La Educación d e l 
hombre moderno e s t a c o n s i d e r a d a , en un g r a n minero de p a í -
s e s , como un problema de e x c e p c i o n a l d i f i c u l t a d , y en t o -
dos , s i n excepc ión , como t a r e a de l a más a l t a i m p o r t a n c i a ' 1 , 
S i p a r t i m o s d e l hecho de que e l hombre puede t r a n s f o r m a r s e 
en e l c r e a d o r y r e s p o n s a b l e de sus c o n d i c i o n e s de e x i s t e n -
c i a , d e s a r r o l l a r s e y r e a l i z a r s e en cuan to e s hombre, en ton 
ees es n e c e s a r i o que pueda educa r se por s í n i s a o , s i n l i r a i 
t a c i o n e s y en todos l o s campos. Para t a l f i n j l a Educación 
de Adu l to s , debe e l a b o r a r o d i s e ñ a r programas que p r o p e n -
dan a d e s a r r o l l a r un hombre i n t e g r a l p a r a l s a c c i ó n produc, 
t i v a y una mejor c a p a c i t a c i ó n s o c i a l . De acuerdo a e s t o 
l o s programas de Educación de Adul tos deben e l a b o r a r s e 
a j u s t a d o s a l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : "deben r e s p o n -
1, Edgar F r a u r e , op , c i t , p . 25. 
d e r a l o s t r e s p r i n c i p i o s de l a educac ión de a d u l t o s : a u t o r e a 
l i z a c i ó n , au to fo rmac ión y a u t o d e s a r r o l l o . E s t o i n d i c a que t o -
das l a s a c c i o n e s e s t a r á n r e g u l a d a s p o r j 
a ) l o s i n t e r e s e s , n e c e s i d a d e s , e x p e c t a t i v a s y e x i g e n c i a s 
p l a n t e a d a s por l o s mismos a d u l t o s . 
b) l o s métodos e i n s t r u m e n t o s de a p r e n d i z a j e deben formu 
l a r s e con p lena i d e n t i f i c a c i ó n de l o s a s p e c t o s a n t e — 
r i o r e s . 
c) l o s d i s e ñ o s c u r r i c u l a r e s deben s e r p r o d u c t o de l o s 
mismos u s u a r i o s , de t a l manera que l o s programas de 
formación tengan un c a r á c t e r ve rdaderamente r e a l i s t a . 
d) l o s m a t e r i a l e s que se u t i l i z a n en e s t o s programas d e -
ben r e f l e j a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s ^ , p e r s p e c t i v a s y de 
a s i m i l a c i ó n de l o s a d u l t o s , además e s t o s c u r s o s deben 
s e r a c c e s i b l e s t a n t o en su u so como en su a p l i c a c i ó n . 
Deben s e r programas i n t e g r a l e s , donde se tomen en cuen ta l o s 
s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
a) Su r e a l i d a d l o c a l , en r e l a c i ó n con su ámbi to g e o g r á f i 
co más ampl io (Nac iona l e I n t e r n a c i o n a l ) • 
b) Los problemas p r o p i o s de su comunidad y l a s p o s i b i l i -
dades de p a r t i c i p a r en l a s o l u c i ó n de e l l o s . 
c) Sus p r o p i a s s i t u a c i o n e s e d u c a t i v a s y c u l t u r a l e s , l a 
de l o s miembros de su comunidad y l a s p o s i b i l i d a d e s 
de d e s a r r o l l o e d u c a t i v o en su r e g i ó n . 
Los programas deben además c a r a c t e r i z a r s e por l o s i d e a l e s de 
i d e n t i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a y p o l í t i c a de l o s pueb los d e l c o n t i 
n e n t e . Para e l l o s e r á n e c e s a r i o a b o r d a r d i f e r e n t e s a s p e c t o s 
de l a r e a l i d a d p o l í t i c a , económica y s o c i o c u l t u r a l l a t inoame 
r i c a n a " 1 . 
1 . Adalber to Velázquez^S. e t . a i . Educación Permanente . R e v i s t a Area 
de Educación Permanente de l a Escue la Normal S u p e r i o r de Michoacán, 
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La Educación de Adul tos i n v i e r t e l a f u n c i ó n d e l educador con 
v i r t i é n d o l o en un f a c i l i t a d o r u o r i e n t a d o r d e l a p r e n d i z a j e , 
p a r a que e l educando pueda s e r g e s t o r de su p r o p i a fo rmación 
en una forma p a r t i c i p a t i v a . Ademas e l educador debe p ropor— 
c i o n a r l a s s i t u a c i o n e s p a r a que e l p a r t i c i p a n t e d e s a r r o l l e 
una a c t i t u d c r í t i c a r e f l e x i v a en l a s o l u c i ó n de sus p r o b l e — 
mas. 
En o t r o sentido^ e l educador debe r e a l i z a r e l a c t o e d u c a t i v o 
a p a r t i r de l a s e x p e r i e n c i a s y v i v e n c i a s d e l educando, fomen 
t ando en e'l l a c r e a t i v i d a d y l a p r o d u c t i v i d a d en r e l a c i ó n a 
sus i n t e r e s e s , n e c e s i d a d e s y de l a s o c i e d a d . 
Si l a Educación de Adul tos m o d i f i c a l a f u n c i ó n d e l e d u c a d o r , 
es l ó g i c o pensa r que l a a c t i t u d d e l educando s u f r i r á e s a mo-
d i f i c a c i ó n . En r e a l i d a d , a l r e c h a z a r s e l a "concepción banca— 
r i a de l a educación"L, se r echaza tambie'n l a i d e a c l á s i c a d e l 
Educando, porque e l educador es a su vez un p a r t i c i p a n t e y a 
su vez e l educando e s tambie'n un educador de s í mismo. A p a r -
t i r de e s t o n i a Educación de Adul tos e s t á a p l i c a n d o y c reando 
a lgunos me'todos y t é c n i c a s nuevas adop tadas e spec i a lmen te a 
l a s n e c e s i d a d e s y c a r a c t e r í s t i c a s de l o s e s t u d i a n t e s a d u l t o s . 
1 . Paulo F r e i r e ^ La Educación co.io p r á c t i c a de l a l i b ~ r t a d y E d i t o r i a l 
T i e r r a Nueva. Montevideo, Uruguay, 1971. p . 20 
El a d u l t o d i f i e r e d e l e s t u d i a n t e joven en v a r i a s formas que 
son muy s i g n i f i c a t i v a s , l o s a d u l t o s i n i c i a l l a a c t i v i d a d edu 
c a t i v a con un mayor raudal de e x p e r i e n c i a s que a p o r t a r , d e r i -
vando de e l l a s o t r a s nuevas? concur ren con p l a n e s más e s p e c í 
f i e o s e inmedia tos pa ra l a a p l i c a c i ó n de l o s conoc imientos 
r e c i e n t e m e n t e a d q u i r i d o s . Además e x i s t e n r azones de t i p o Eco 
nómico, P r o f e s i o n a l e s , S o c i a l e s , C u l t u r a l e s y C í v i c o s . En 
s í n t e s i s , nos encontramos con uno. s i t u a c i ó n en te ramente nueva 
en Educación de Adul tos y por eso l a meta debe s e r f a c i l i t a r 
e l cambio y e l a p r e n d i z a j e a t rave ' s de l o s métodos y te ' cn i— 
cas u t i l i z a d a s a n i v e l de i n d i v i d u a l i d a d e s y de g r u p o . "El 
hombre educado e s en n u e s t r o s d í a s aque l que ha ap rend ido co 
mo ap rende r ; e l que a c e p t a e l conocimiento en forma dinámica 
y por l o t a n t o su búsqueda es pe rmanen te . " 1 
Unos de l o s avances más s i g n i f i c a t i v o s en l a Educaciopn de A 
d u l t o s e s q u i z á s e l hecho de h a b l a r de una c i e n c i a de l a Edu 
cac ión de Adu l tos , como es l a Andragogía , que u n i d a a l a Peda 
gogía c o n s t i t u y e n una c i e n c i a l lamada Ant ropagog ía , sus d e f i -
n i c i o n e s son l a s s i g u i e n t e s : 
1» Alargaret Mead. Porque' es a b s o l u t a l a e d u c a c i ó n . E d i t o r i a l 
Ronald Gross , New York, 1963 p . 271 . 
"La Ant ropagogía es l a c i e n c i a y a r t e de ins t ' - . ' - ^ y educar p e r 
manentemente a l hombre en c u a l q u i e r p e r í o d o de su d e s a r r o l l o 
p s i c o l ó g i c o en f u n c i ó n de su v i d a c u l t u r a l , e r g o l ó g i c a y so~*---
c i a l n l . " 
De acuerdo a l a d e f i n i c i ó n l a Ant ropagogía comprende e l e s t u d i o 
de l a educación d e l n i ñ o , d e l adolescente y d e l a d u l t o , en o t r a s 
p a l a b r a s s e r í a l a Pedagogía y l a Andragogía , l a s c u a l e s e s t á n 
d e f i n i d a s en e l l i b r o de Fe ' l ix Adam t i t u l a d o A n - ^ o ^ a como; 
La Pedagogía s e r í a l a c i e n c i a y e l a r t e de l a educac ión de 
l o s n iños y l a 
Andragogía l a c i e n c i a y e l a r t e ' d e l a educac ión J - 1 nd1 H o 
La Andragogía v iene a j u s t i f i c a r e l t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o que 
debe d á r s e l e a l a educac ión de a d u l t o s como una r e a l i d a d d i f e -
r e n c i a d a que ex ige i n t e r p r e t a c i o n e s y o r i e n t a c i o n e s p r o p i a s . 
Por l o t an tOj en l o educat ivo_jhay un hecho andragóg ico , t a n d i n a 
micOj r e a l y v e r d a d e r o como e l ya conocido hecho pedagógico que 
por mucho t iempo fue ' a p l i c a d o a l a d u l t o s i n medir l a s consecu6n 
c i a s qu6 oca s ionó . 
1B F é l i x Adam. Andragogía Fede rac ión I n t e r a m e r i c a n a de Educación de Adui 
t o s (FXDEA) 1970 Caracas Venezuela pag- 52, 
Para complementar se debe mencionar lo . . acon tec ido en l a Con 
f e r e n c i a g e n e r a l de l a Organ izac ión de l a s Naciones Unidas 
p a r a l a Educación, l a C ienc i a y l a C u l t u r a (UNESCO), y que 
e s de c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c i a / r e u n i d a en N a i r o b i d e l 26 de 
oc tubre a l 30 de noviembre 1976 en su 19- r e u n i ó n . A l l í se 
r eco rda ron e n t r e o t r a s c o s a s , l o s p r i n c i p i o s anunc iados en 
l o s a r t í c u l o s 26 y 27 de l a d e c l a r a c i ó n U n i v e r s a l de l o s De 
r e c h o s Humanos, que g a r a n t i z a n y e s p e c i f i c a n e l de recho de 
toda persona a l a educación y l a p a r t i c i p a c i ó n en l a v i d a 
c u l t u r a l , a r t í s t i c a y c i e n t í f i c a . As í como l o s p r i n c i p i o s 
enunciados en l o s a r t í c u l o s 13 y 15 d e l p a c t o i n t e r n a c i o n a l 
r e l a t i v o a l o s de rechos económicos, s o c i a l e s y c u l t u r a l e s . 
Por o t r o l adOjse e s t a b l e c e l a d e f i n i c i ó n de l a Educación 
de Adul tos en e l marco de l a educac ión permanente de l a s i -
g u i e n t e formas " l a e x p r e s i ó n Educación de Adul tos des ignac 
l a t o t a l i d a d de l o s p r o c e s o s o rgan i zados de educac ión , sea 
c u a l sea e l c o n t e n i d o , e l n i v e l o e l me'todo, sean f o r m a l e s 
o no f o r m a l e s , ya sea que pro longuen o remplacen l a educa— 
ción i n i c i a l d i s p e n s a d a en l a s e s c u e l a s y u n i v e r s i d a d e s y 
en forma de a p r e n d i z a j e p r o f e s i o n a l , g r a c i a s a l a s c u a l e s 
l a s pe r sonas c o n s i d e r a d a s como a d u l t o s por l a soc i edad a l a 
que p e r t e n e c e n , d e s a r r o l l a n sus a p t i t u d e s , e n r i q u e c e n sus 
conoc imien tos , n e j o r a n sus competencias t é c n i c a s y p r o f e s i o n a : ' 
l e s o l e s dan una nueva o r i e n t a c i ó n , y hacen e v o l u c i o n a r sus 
a c t i t u d e s o su comportamiento en l a dob le p e r s p e c t i v a de un en 
r i q u e c i m i e n t o i n t e g r a l d e l hombre y una p a r t i c i p a c i ó n en un de -
s a r r o l l o socioeconómico y c u l t u r a l e q u i l i b r a d o e i n d e p e n d i e n t e , 
l a educación de a d u l t o s no debe s e r c o n s i d e r a d a i n t r í s i c a m e n t e , 
s ino como un subconjun to i n t e g r a d o en un p r o y e c t o g l o b a l de 
educación permanente . 
l a e x p r e s i ó n educación permanente de s ignan un p r o y e c t o g l o b a l 
encaminado t o n t o a r e e s t a u r a r e l s i s t e m a e d u c a t i v o e x i s t e n t e , 
como a d e s a r r o l l a r todas l a s p o s i b i l i d a d e s de fo rmac ión f u e r a 
d e l s i s t ema e d u c a t i v o . 
En ese p royec to e l hombre e s e l agente de su p r o p i a educac ión , 
por medio de l a i n t e g r a c i ó n permanente de sus a c c i o n e s y su 
r e f l e x i ó n . 
La educación permanente l e j o s de l i m i t a r s e a l p e r í o d o de e s c o -
l a r i d a d , debe a b a r c a r t o d a s l a s dimere i o n e s de l a v i d a , t o d a s 
l a s ramas d e l s a b e r y todos l o s conocimientos p r á c t i c o s que 
puedan a d q u i r i r s e por t o d o s l o s medios y c o n t r i b u i r a todas 
l a s formas de d e s a r r o l l o de l a p e r s o n a l i d a d , l o s p rocesos edu -
c a t i v o s , que s iguen a l o l a r g o de l a v i d a l o s n i ñ o s , l o s jovw-
nes y l o s a d u l t o s , cua lqu i e r a que sea su forma, deben c o n s i d e r a r 
se como un todo . " 1 
En l a misma c o n f e r e n c i a , en su recomendación 28, se es tabl&ce l a 
f u n c i ó n de l a s un ive r s idades y l o s i n s t i t u t o s de Educ .ción Supe-
r i o r en l a Educic-ión de Adul tos . E s t a recomendación i n v i t a a l o s 
e s t a d o s liembros a es t i rnu la r a l o s i n s t i t u t o s de n i v e l s u p e r i o r 
pa ra que p a r t i c i p e n más en l a formación de e s p e c i a l i s t a s l a i n -
v e s t i g a c i ó n , l a e l a b o r a c i ó n y e j e c u c i ó n de programas d e s t i n a d o s 
a l a Educación de Adul tos , a s í como.extender su cooperac ión con 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s que se ded ican a t a l e d u c a c i ó n . 
2 .3 .¿ . .Educación Abie r t a s 
Al enmarcar l a Educación de Adul tos en l a concepción t e ó r i c a de 
l a Educación Permanente, se busca a b a r c a r l o s d i f e r e n t e s s e c t o -
r e s de l a p e r s o n a l i d a d d e l a d u l t o , u t i l i z a n d o p a r a e l l o l a s 
v í a s más a p r o p i a d a s y e j e c u t i v a s . Consideramos que d e n t r o de e s 
t e c o n t e x t o , l a modalidad de Educación A b i e r t a e s una de l a s 
v í a s más l ó g i c a s y e f e c t i v a s p a r a d e s a r r o l l a r una Educac ión de 
Adul tos a n i v e l s u p e r i o r P»odemos i r un poco más a l l á , l a moda-
l i d a d de Educación A b i e r t a s i se d e s a r r o l l a completamente de 
acuerdo a todos sus p r i n c i p i o s , en una comunidad d e t e r m i n a d a , 
1 . UwESCO, Hbcomendación R e l a t i v a a l D e s a r r o l l o de l a Educac ión 
de Adu l tos . (XIX Reunión de l a UNESCO, N a i r o b i 1976) Ed. 
CREFAL, 1977 p á g . 1 
puede c o n v e r t i r s e en un puente p a r a l l e v a r a l a r e a l i d a d l a 
concepción t e ó r i c a de l a Educación Permanente . 
S i pa r t imos de que l o s s i s t emas e d u c a t i v o s e s t á n en c r i s i s de 
b i d o a l a s c o n s t a n t e s e x i g e n c i a s de l a soc iedad en que se e n -
c u e n t r a n inmersos y de l a s c r í t i c a s c o n t i n u a s que hacen l a s 
pe r sonas que se d e s a r r o l l a n o se forman d e n t r o de e s t o s s i s t e 
mas e d u c a t i v o s , no queda o t r a a l t e r n a t i v a que busca r s o l u c i o -
nes ap rop i adas p a r a t a l s i t u a c i ó n . l a c r í t i c a s o c u e s t i ó n a m i -
t o s s eña lados a l o s a c t u a l e s s i s t e m a s , l a i nadecuadac ión d e l 
producto e d u c a c i o n a l , l o s i n s a t i s f a c t o r i o s í n d i c e s de reten—» 
cióla, de r e p i t e n c i a , I a d e s e r c i ó n , de promoción, l a o r i e n t a -
c ión i n t e l e c t u a l i s t a , l i b r e s c a , d o g m á t i c a , a u t o r i t a r i a , e l i t e s c a 
de l a e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , l a ab i sma l s e p a r a c i ó n e n t r e e l 
educrdor y e l e d u c a d o s e l anqui loSarniento c i e n t í f i c o y c u l t u -
r a l de l o s programas y e l c a r á c t e r de f u n c i ó n s o c i a l de a p r c s -
t amien to pa ra aumentar l a e x p l o t a c i ó n d e l hombre, hacen de núes 
t r o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s un i n s rumento d i r e c t o o i n d i r e c t o p a r a 
mantener l a s e s t r u c t u r a s de dependencia y f r e n a r e l d e s a r r o l l o . 
A e s t o hay que a g r e g a r un fenómeno nuevo, que se ha c o n v e r t i d o 
en e l problema más agudo que v iven l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s , como 
e s l a demanda de s e r v i c i o s e d u c a t i v o s r e s u l t a d o de l a c r e c i e n t e 
exp loc ión demográf ica que v iven l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a -
n o s , Realmente e s t e fenómeno ha p u e s t o en jaque a l o s go 
b i e n i o s , de t a l f o r n a que cada d í a se compromete l a capac idad 
a l d e s t i n a r mayores r e c u r s o s p r e s u p u e s t a r i o s pa ra poder cum— 
p l i r con e l deber de g a r a n t i z a r e l de r echo a l a educac ión de 
cada p e r s o n a . C o l a t e r a l m e n t e e s t o ha t r a í d o como concecuenc ia 
e l d e t e r i o r o de l a d o c e n c i a , i m p r o v i s a c i ó n de p e r s o n a l docen -
t e , e l e s p a c i o f í s i c o y d o t a c i ó n son ( ¿ e f i c i e n t e j l a i n v e s t i g a 
c ión sobre todo en l o s i n s t i t u t o s de e d u c a c i ó n s u p e r i o r se ha 
v i s t o f u e r t e m e n t e d i s m i n u i d a , en f i n creemos que l o s p r o b l e — 
mas que c o n f r o n t a n l o s s i s t emas e d u c a t i v o s son de t a l magni— 
tud y comple j idad que r e q u i e r e n cambios s u s t a n c i a l e s y p r o f u n 
d o s . 
Ante l a p r o b l e m á t i c a esbozada , podemos p e n s a r en l a modal idad 
de educación a b i e r t a como una p o s i b l e r e s p u e s t a a a lgunos de 
e s t o s problemas, e spec i a lmen te l o s p l a n t e a d o s por l a educac ión 
de a d u l t o s a n i v e l s u p e r i o r , ya que l a educac ión a b i e r t a e s u 
na modalidad que se apoya en 6 l l i b r e a c c e s o , en a s e g u r a r opor 
t u n i d a d e s i g u a l e s a todos y cada uno, en l a con t inu idad d e l 
p roceso de formación , en l a búsqueda de una sociedad mas j u s t a , 
i ndepend ien te y p a r t i c i p a t i v a , y en l a s e n s i b i l i z a c i ó n d e l edu 
cando pa ra comprender, a n a l i z a r y asumir p o s i c i o n e s r e l e v a n t e s 
en l a so luc ión de l o s problemas de su e n t o r n o s o c i a l . Ademas, 
se puede s e ñ a l a r que desde e l momento que una I n s t i t u c i ó n 
p r e t e n d e o se preocupa por i m p l a n t a r una modalidad de edu -
cac ión a b i e r t a ^ d e s d e ese mismo momento comienza un p roceso 
de i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a , deb ido a l a d inámica que con— 
l l e v a l a modal idad, 
l a modalidad de educac ión a b i e r t a pe rmi t e l a u t i l i z a c i ó n y 
a p l i c a c i ó n adecuada a n i v e l i n d i v i d u a l y g r u p a l de todos 
l o s r e c u r s o s que nos o f r e c e n l a t e c n o l o g í a e d u c a t i v a y e l 
aprovechamiento de l o s r e c u r s o s que puede g e n e r a r l a comu-
n idad donde se desenvuelve e l educador y se l l e g a a l a s e -
l e c c i ó n por p a r t e d e l binomio educador-educando de l o s mé-
todos , te ' cn icas y r e c u r s o s e x i s t e n t e s más convenientes p a r a 
e l a p r e n d i z a j e . 
La modalidad de educac ión a b i e r t a o f r e c e l a p o s i b i l i d a d 
que cada hombre e s c o j a su camino p a r a fo rmar y educa r se en 
una forma l i b r e , con una ve rdade ra educac ión adap tada a l a 
r e a l i d a d que e s t á v i v i e n d o , p e r m i t i e n d o a l educando s e l e c -
c i o n a r e l pensum o p l a n de e s t u d i o s ñ a s c o n v e n i e n t e , Ade— 
riás de l a f l e x i b i l i d a d de pensum^exis ten en l a modal idad 
de educación a b i e r t a e l a s t i c i d a d en óuan to^a l t iempo y l u g a r 
p i r a r e a l i z a r e l a p r e n d i z a j e » Desde e l punto de v i s t a docen te 
l a educac ión a b i e r t a p r e t e n d e que á l a p r e n d i z a j e sea v e r d a d e r a 
mente democrá t ico , poniendo a cada educando l a s cond ic iones 
que e'l n e c e s i t a pa ra r e a l i z a r l o , "Asegurar o p o r t u n i d a d e s i g u a -
l e s a todos y cada uno no c o n s i s t e cono en g e n e r a l t o d a v í a se 
c r e e , en g a r a n t i z a r un t r a t o i de ' n t i co a t o d o s , en nombre de 
una igua ldad f o r m a l , s i n o en o f r e c e r a cada i n d i v i d u o un r i t m o 
y unas formas de enseñanza que l e acomoden". 1 Además e x i s t e n 
e s t u d i o s e i n v e s t i g c i o n e s sobre l a t e o r í a d e l a p r e n d i z a j e que 
r e s p a l d a n l a modalidad de educac ión a b i e r t a ; En a l g u n a s i n v e s -
t i g a c i o n e s r e c i e n t e s se ha demostrado que l a g ran mayoría de 
l a s pe r sonas son capaces de a p r e n d e r c a s i t o d a s l a s d i s c i p l i -
n a s , a l mismo n i v e l que noy es a l canzado únicamente por una mi 
n o r i a y con r e s p e c t o a l a edad e s c o l a r , se ha l l e g a d o a l a con 
c l u s i ó n de que no hay una edad e s p e c í f i c a y ún i ca p a r a l a edu -
cac ión de una pe r sona , e s t o se ha e s t a b l e c i d o despue's de nume-
r o s a s o b s e r v a c i o n e s , o sea que l a capac idad de a p r e n d i z a j e en 
lina pe r sona e s permanente a p e s a r de que a c i e r t a edad puede a 
f e c t a r l a r a p i d e z da a p r e n d e r , 1 l o q-ie i n d i c a que c u a l q u i e r 
momento es p r o p i c i o pa ra e l a p r e n d i z a j e dependiendo d e l i n t e — 
re's o l a mot ivación que e x i s t e pa ra t a l a c t o . 
1 , Edgar F r a u r c . op c i t p . 139. 
En r e a l i d a d , l a modalidad de educación a b i e r t a t i e n e como ca rao 
t e r í s t i c a , c u l t i v a r e l a p r e n d i z a j e i n d e p e n d i e n t e , l o cual permi 
t e a l educando a c t u a r en e l a d i r e c c i ó n que se s e ñ a l e n sus p r o -
p i o s i n t e r e s e s , a b r i r s e a l c u e s t i o n a r e n t o y a l a e x p l o r a c i ó n , 
e j e r c i t a r au autonomía, poder a u t o e v a l u a r s e y d e s c u b r i r sus p ro 
p i o s problemas además de r e c o n o c e r sus a p t i t u d e s * 
E l a p r e n d i z a j e i n d e p e n d i e n t e supone un a p r e n d e r como a p r e n d e r , 
b u s c a r e l conoc imien to en forma autónoma, tomar d e c i s i o n e s y 
a c e D t a r sus c o n s e c u e n c i a s , s o l i c i t a r ayufa cuando ae r e q u i e r a , 
en f i n , o f r e c e a l educando l a opo r tun idad de a u t o - d e s a r r o l l o a 
un r i t m o que e s t á de te rminado p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i -
d u a l e s » 
E l a p r e n d i z a j e i n d e p e n d i e n t e g e n e r a una i n d i v i d u a l i z a c i ó n , no 
i n d i v i d u a l i s m o , l o que s i g n i f i c a p r o p o r c i o n a r a cada educando 
l a s o p o r t u n i d a d e s para que puedan e j e r c e r l a p r á c t i c a n e c e s a -
r i a p a r a e l dominio de l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s y r e s p e t a r l a 
r a p i d e z p a r a a l c a n z a r l o . 
E l a p r e n d i z a j e i n d e p e n d i e n t e i n d i v i d u a l i z a d o ha provocado c r í -
t i c a s , aún s i n e s t u d i o s de i n v e s t i g a c i ó n , en cuan to que n u e s -
t r o s educandos t i e n e n una a c t i t u d h a c i a una enseñanza d i r i g i d a » 
Con r e s p e c t o a eso se puede d e c i r que en e l s i s t e m a e s c o l a f i -
zado n u e s t r o s p r o f e s o r e s l i m i t a n su c o n t a c t o con l o s e s t u d i a ^ 
t e s a l o i m p e r s o n a l de l a s ho ra s de c l a s e s i n d i á l o g o , aseso-» 
r a n i e n t o , t u t o r í a u o r i e n t a c i ó n acade'mica. 0 sea p r á c t i c a m e n t e 
s i educando r e a l i z a g ran p a r t e de su a p r e n d i z a j e por s i s ó l o . 
En o t r o s e n t i d o l a modalidad de educac ión a b i e r t a por r o n p e r 
con l o s moldes e d u c a t i v o s e s c o l a r i z a d o s , f a c i l i t a l a p l ena r e a 
l i z a c i ó n d e l hombre i n d i v i d u a l y s o c i a l m e n t e , ya que, e l e 'n fa-
s i s p u e s t o por l a educación permanente en e l a p r e n d i z a j e en 
todo momento, de todo l u g a r y de cada c i r c u n s t a n c i a v i t a l , e s -
t á creando e s t í m u l o s a l a r e a l i z a c i ó n s o c i a l d e l hofabre, v a l g a 
d e c i r e l i n t e r a p r e n d i z a j ' e , l o c u a l p r o p i c i a l a cohes ión e i n t e 
g r a c i ó n s o c i a l . 
En l a -aodalidad de educación a b i e r t a l a e v a l u a c i ó n e s i n t e g r a l , 
p r o g r e s i v a y c o n t i n u a , no e s un a c t o t e r m i n a l se cumple a t r a -
ve's de todo e l p r o c e s o de a p r e n d i z a j e . Xa medición y e n j u i c i a -
mien to de l o s é x i t o s y f r a c a s o s pe rmi ten r e a l i z a r l o s a j ' u s t e s 
y r e c t i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s en una forma r á p i d a y e j e c u t i v a , 
en b e n e f i c i o d e l educando. 
l a e v a l u a c i ó n pe rmi t e que s i educando d e s a r r o l l e l o s o b j e t i v o s 
a base d e l r i t m o p r o p i o . l a c i r c u n s t a n c i a de que sea e l educan 
do qu ien d e c i d a e l momento cuando procede l a e v a l u a c i ó n de l a s 
e x p e r i e n c i a s r e a l i z a d a s , e l e v a l a s p o s i b i l i d a d e s de e 'xi to en 
e l p r o c e s o . 
l a e v a l u a c i ó n c o n t i n u a , r e a l i z a d a en té rminos de v e r i f i c a c i ó n 
i n m e d i a t a , c o n t i e n e l a reas impor t an t e noción p s i c o l ó g i c a de l a 
educac ión ab ie r t a® La eva luac ión pe rmi t e hacc r un t r a t o d i f e — 
r e n c i a d o de cada educando p a r t i e n d o desde su n i v e l o x p c r e n c i a l 
h a s t a e l cumplimiento de l o s o b j e t i v o s , tonando en cuen ta 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a l d e l educando. 
La «-valuación en l a nod-i l idad de educac ión a b i e r t a genera l a 
a u t o - r e s p o n s a b i l i d a d , en l a medida que e l educando v e r i f i c a su 
p r o g r e s o en e sa forma se s i e n t e s a t i s f e c h o por e l e s f u e r z o 
r e a l i z a d o y l o e s t i m u l a p a r a c o n t i n u a r a d q u i r i e n d o l o s conocí 
mien tos en f u n c i ó n de s í mismo, en f u n c i ó n d e l grupo y , en ge 
n e r a l , con mi ras a l e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l . 
La modalidad de educación a b i e r t a no s ó l o da r e s p u e s t a a l a s 
n e c e s i d a d e s que produce l a demanda e d u c a t i v a , n i tampoco pe ra 
d a r cab ida a un mayor número de educandos , s i no y q u i z a s l o 
más i m p o r t a n t e e s que se a b r e p a r a d a r s a l i d a a toda l a educa 
c i ó n , p a r a que e l l a cumpla su f u n c i ó n de d i f u n d i r l a c u l t u r a a 
todos l o s n i v e l e s s o c i a l e s , s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a . De a l l í que 
toda pe rsona que desee f o r m a r s e , s u p e r a r s e p r o f e s i o n a l m e n t e o 
a d q u i r i r un de te rminado conocimiento e n c o n t r a r a en l a modalidad 
de educación a b i e r t a una p o s i b i l i d a d a l a a l t u r a de sus i n t e r e 
ses y n e c e s i d a d e s . 
De acuerdo con e l a n á l i s i s r e a l i z a d o sobre l a modalidad de edu 
cac ión a b i e r t a t r a t a r e m o s de d a r una d e f i n i c i ó n aproximada de 
de e l l a d i c i e n d o ; La Modalidad de Educación A b i e r t a e s f l e x i b l e . 
ya que, se puede a d a p t a r a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s u j e t o « p e r -
rrrítie.ndole que e l c o n s t i t u y a su p r o p i a dinámica de a p r e n d i z a j e 
mediante su p a r t i c i p a c i ó n , c r í t i c a , r e f l e x i v a y c r e a t i v a » 
A p a r t i r de e s t a d e f i n i c i ó n podemos s e ñ a l a r a lgunas c a r a c t e r í s -
t i c a s de l a modalidad de educac ión a b i e r t a ; 
- A t r a v é s de e l l a se pueden d e s a r r o l l a r programas de edu-
cac ión f o r m a l y no f o r m a l . 
- Tiene f l e x i b i l i d a d en cuan to a e s p a c i o y t i empo. 
- E l s u j e t o puede p a r t i c i p a r p rogres ivamente en l a i n v e s t í 
g a c i ó n , p l aneamien to , d e s a r r o l l o y e v a l u a c i ó n a e l p r o c e -
so e d u c a t i v o . 
- P r e t ende d i s m i n u i r l o s c o s t o s de l a e d u c a c i ó n . 
- Puede l l e g a r a c u a l q u i e r n i v e l s o c i a l promoviendo su 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
- Permi te e l acceso a un mayor número de p a r t i c i p a n t e s , en 
r azón de una mayor c o b e r t u r a g e o g r á f i c a . 
~ Aprovecha c u a l q u i e r medio de comunicación. 
- Respe ta l a i n d i v i d u a l i d a d , a l p e r m i t i r a l educando avan-
z a r a su p r o p i o r i t m o de acuerdo con su p o s i b i l i d a d e s . 
- Aprovecha l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s de l a comunidad. 
- Modi f i ca l a r e l a c i ó n educador-educando e j e r c i t a n d o e l 
i n t e r - a p r e n d i z a j e . 
- Permi te una i n v e s t i g a c i ó n permanente , 
- Favorece l a fo rmación i n t e g r a l , permanente a t r a v é s d e l 
a u t o - a p r e n d i z a j e , 
- Permitie u t i l i z a r c u a l q u i e r forma no convenc iona l de 
a p r e n d i z a j e en f u n c i ó n de l a s e x p e c t a t i v a s d e l educando. 
- Pro-pende a una democra t i z ac ión de l a Educac ión . 
Algunas c o n s i d e r a c i o n e s : 
S i r e a l i z a m o s un a n á l i s i s t e ó r i c o sobre l a educac ión de a d u l t o s 
d e n t r o d e l marco de l a educac ión permanente , veremos que e x i s t e 
una e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e l o que p r e t e n d e cumpl i r l a e d u c a -
c ión de a d u l t o s y l o que o f r r e e o permi te r e a l i z a r l a modalidad 
de educac ión a b i e r t a . Dicho de o t r a forma, es e l v e h í c u l o más 
a p r o p i a d o pa ra l o s o b j e t i v o s que s e ñ a l a l a educac ión de a d u l t o s . 
Podemos a c l a r a r e s t o con e l cuadro (No.21) donde se s eña lan a l -
gunas c a r a c t e r í s t i c a s más i m p o r t a n t e s de ambas y se v e r i f i q u e 
l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e e l l a s . 
Los s i s t e m a s de educación con modalidad a b i e r t a que an te r io rmen 
t e hemos s e ñ a l a d o , se pueden c o n s i d e r a r s e m i - a b i e r t o s ya que 
e x i s t e n programas r í g i d o s , e v a l u a c i ó n t r a d i c i o n a l y d i r i g i d a s 
a de t e rminadas p r o f e s i o n e s , e spec i a lmen te en m a t e r i a de e d u c a c i ó n , 
0 s ea que, d i f í c i l m e n t e de acuerdo como e s t á n conceb idas , pueden 
t e n e r una c o b e r t u r a pa ra una gran can t i dad de a d u l t o s , que d e -
seen c o n t i n u a r sus e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
4 
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La e l i m i n a c i ó n de un h o r a r i o de c l a s e y e l que re r r e s p o n d e r a 
l a s demandas e d u c a t i v a s deb ido a l a exp los ión demográ f i ca no 
s i g n i f i c a que e x i s t a una modalidad de educación a b i e r t a p a r a 
e l a d u l t o , sobre todo a n i v e l s u p e r i o r . Sucede e s t o cuando l a 
modal idad de educac ión a b i e r t a sea r ea lmen te implan tada con 
sus p r i n c i p i o s y d e n t r o d e l marco de l a educación permanente ' 
s i no e s a s í s e g u i r á sucediendo l o que a c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a l a 
" E x i s t e una c o n t r a d i c c i ó n e n t r e u n i v e r s i d a d y p u e b l o . Que l o s 
t r a b a j a d o r e s no t enganacceso a l a educac ión s u p e r i o r y que en 
e s t o s c e n t r o s se p r e p a r e n l o s cuadros t é c n i c o s y p r o f e s i o n a l 
l e s p a r a s e r v i r a l a b u r g e s í a , s i t ú a a l a Univers idad en e l 
marco i n s t i t u c i o n a l de l a e l .se dominante y no a l s e r v i c i o 
d e l pueb lo n i a l s e r v i c i o de l a soc i edad" 1 . Por eso e s n e c e -
s a r i o r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s sobre e s t e t ó p i c o , ya que e x i s 
t e n muchas causas y f a c t o r e s que por d i v e r s a s r a z o n e s no han 
pod ido s u p e r a r s e en b e n e f i c i o de una educac ión de a d u l t o s a 
n i v e l superior«, 
1 . Ru f ino Perdono, e t a l Reforma E d u c a t i v a E d i t o r i a l s t r o Tiempo. 
México, 12 , D.F. • 1972 p . 258 . 3 
C A P I T U L O 3 
PROCEDIMIENTOS 
D e f i n i c i ó n d a l u n i v e r s o de l a i n v e s t i g a c i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a mues t ra» 
E l u n i v e r s o de l a i n v e s t i g a c i ó n e s t a c o n s t i t u i d o a s í ¿ 
Los e s t u d i a n t e s de l i c e o s n o c t u r n o s ( p a r a s i t e m a que cursan 
e l decimo semes t re de b a c h i l l e r a t o , ) 
Los empleados con t í t u l o de b a c h i l l e r que l a b o r a n en a l -
gunas empresas u b i c a d a s en l a c iudad de Maraca ibo , 
Los p a r t i c i p a n t e s que cu r san en l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s 
O r i e n t a d o s d e l Coleg io U n i v e r s i t a r i o de Maracaibo» 
3«1«1 Razones de s e l e c c i ó n : 
l a razón por l a c u a l se ha s e l e c c i o n a d o l o s e s t u d i a n t e s d e l 
p a r a s i s t e m a d e l decimo semest re de l o s i n s t i t u t o s n o c t u r n o s , 
e s porque e l l o s forman p a r t e de l a m a t r í c u l a p o t e n c i a l que 
p r e t e n d e i n g r e s a r a l n i v e l supe:- ior d e l s i s t e m a e d u c a t i v o . 
En l ' i r e g i ó n Z u l i a n a e x i s t e n v e i n t i c i n c o ( 2 5 ) i n s t i t u d o s « ' o p l a n 
t e l e s n o c t u r n o s d e l p a r a s i s t e m a , ( v e r Cdro.22) de l o s c u a l e s 
ve i n -
t i u n o (21) p e r t e n e c e n a l s e c t o r o f i c i a l y c u a t r o (4) a l s e c -
t o r p r i v a d o . íio o b s t a n t e d o s (2) p l a n t e l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
s e c t o r o f i c i a l no poseen e l décimo s e m e s t r e . 
Debido a l i n c o n v e n i e n t e de no e n c o n t r a r , en l a o f i c i n a de 
S e r v i c i o de Educación media de l a s e c c i ó n de Educación de A-
d u l t o s , l a m a t r í c u l a d e l décimo semes t re p a r a cada p l a n t e l y 
a l poco t iempo d i s p o n i b l e p a r a b u s c a r l o en l a sede de l o s 
mismos, no se pudo a p l i c a r l a fó rmu la p a r a d e t e r m i n a r de a n -
temano l a magni tud de l a n u e s t r a » S in embargo tomando en 
c u e n t a e l g rado de homogeneidad de l a p o b l a c i ó n en cuan to son 
a d u l t o s t r a b a j a d o r e s y a s p i r a n a i n g r e s a r a l n i v e l s u p e r i o r 
d e l s i s t e m a e d u c a t i v o se s e l e c c i o n a r o n l o s ocho (8) i n s t i t u -
t o s o f i c i a l e s cuya u b i c a c i ó n se e n c u e n t r a en l a c iudad de Ma 
r a c a i b o l o que f a c i l i t ó r e c a b a r l a i n f o r m a c i ó n sobre e l mime 
r o de alumnos d e l de'cimo s e m e s t r e . 
P a r a l o s e f e c t o s de l a i n v e s t i g a c i ó n en e s t e s e c t o r d e l Pa r a 
s i s t e m a e l u n i v e r s o r e a l quedó c o n s t i t u i d o por l o s alumnos 
d e l décimo semes t r e de l o s ocho (8) i n s t i t u t o s n o c t u r n o s o f i 
c i a l e s , con una p o b l a c i ó n de 1143 alumnos d i s t r i b u i d a de l a 
manera s i g u i e n t e ; 
N1 = 233 N 2 = 104 N 3 = 181 105 
N*- 141 175 N 7 - 106 Ws= 78 
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De acuerdo a e s t o , cada i n s t i t u t o forma un e s t r a t o y como se 
u t i l i z ó e l me'todo de A f i j a c i ó n P r o p o r c i o n a l , e l número de r e -
presen"oantes de cada e s t r a t o p a s ó a formar p a r t e de l a mués— 
t r a y e s t a en r e l a c i ó n d i r e c t a a l tamaño d e l e s t r a t o p ropor— 
c io j j a l ( N i ) . Como l a s f r a c c i o n e s de muest re o en todos l o s e s -
t r a t o s son l a s mismas, e l n ú r e r o de e lementos p a r a l a mues t ra 
v a r i a de e s t r a t o a e s t r a t o , p e r o d e n t r o de cada e s t r a t o e l t a 
maño de l a mues t r a es p r o p o r c i o n a l a l t o t a l de l a pob l ac ión 
d e l e s t r a t o . A c o n t i n u a c i ó n se expone matemát icamente | 
n i - n Ni 
N 
n i - minero de r e p r e s e n t a n t e d e l e s t r a i b " i " en l a mues t r a 
n s número de e lementos tomado p a r a mues t r a de una p o b l a c i ó n 
o u n i v e r s o en n u e s t r o caso n - 500 
N - minero de e lementos que forman l a p o b l a c i ó n o u n i v e r s o 
en n u e s t r o caso N= 1 14-3 
n - f r a c c i ó n de muestreo en n u e s t r o caso f - 500 - 0 , 4 3 
N *" "1143 " 
Ni - tamaño d e l e s t r a t o p o b l a c i o n a l " i " a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a -
d o s . 
n - f x N a 0- 43 x 233 - 100,19."* 100 
I - 1 
n - f x N - 0 o 4 3 x 104 = 44 ,72 45 
n - f x N - 0. 43 x 181 - 77 ,83 78 
3 - 3 " 
n . - f x N . - 0 . 4 3 x 105 - 45 ,15 45 
4 - 4 - -
n • f x N - O. 43 x 141 - 60 .63 61 
5 - 5 - -
n 6= f X N6= a 4 3 x 1 9 5 = 8 3 , 8 5 ~ 8 4 
n 7 = f x N ? = 0-.43 x 106 = 45 ,58 . . . 46 
n - f x N - 0. 43 x 78 = 33 ,59 34 
8 ~ 8 -
En e s t e caso l a mues t ra se s e l e c c i o n ó de acuerdo a l de cada 
e s t r a t o con r e s p e c t o a l u n i v e r s o . De a :h í que es una mues t ra e s 
t r a t i f i c a d a p r o p o r c i o n a l . 
Pa ra tomar l a mues t ra de l a s empresas se p r o c e d i ó en p r imera 
i n s t a n c i a a v e r i g u a r e l número de empresas e s t a b l e c i d a s en l a 
c iudad de Maracaibo, a t rave 's de l a o f i c i n a de hac i enda d e l 
Concejo Munic ipa l , encont rándose que e x i s t e n r e g i s t r a d o s 10.950 
emoresas . Debido a l número e l e v a d o de l a s empresas y a l a s l i -
m i t a c i o n e s a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d a s ^ s e r e d u j o e l número de em— 
p r e s a s tomando en c o n s i d e r a c i ó n l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s : 
. - Al r e v i s a r l a s f i c h a s de i n s c r i p c i ó n de l o s 374 p a r t i -
c i p a n t e s que i n i c i a r o n sus e s t u d i o s on l o s E s t u d i o s 
E s p e c i a l e s Or ien tados (ve r cuadro íño. 22 ) en e l mes de 
Diciembre 1976 se obse rvó un a l t o p o r c e n t a j e en l a o -
cupación o t r a b a j o de t é c n i c a con un 25% y de adminis 
t r a c i ó n con 20% despue's con t i nuó l a ocupación en e l 
s e c t o r e d u c a t i v o con un 
E s t o puede tomarse como un i n d i c a d o r de que e x i s t e un 
g r a n número de b a c h i l l e r e s e j e r c i e n d o l a s ocupac iones 
a r r i b a mencionadas , 
. - Según e l I I P lan de D e s a r r o l l o de l a t iegión Z u l i a , pe 
r í o d o 1975-1979 (CONZUPLAN), l a s a c t i v i d a d e s de mayor 
demanda de r e c u r s o s humanos se rán a d m i n i s t r a t i v a s y 
t e ' c n i c a s . 
, - l a t e r c e r a i n s c r i p c i ó n r e a l i z a d a en l o s E s t u d i o s E s p e -
c i a l e s O r i e n t a d o s , r e s u l t ó s e r una m a t r í c u l a de 732 
p a r t i c i p a n t e s de l i s c u a l e s un 23^ e r a n b a c h i l l e r e s 
que l a b o r a n en l o s bancos de l a c iudad , un 18$ e ran 
empleados de l a s empresas a s e g u r a d o r a s y un 16% c o r r e s 
pond ió a t r a b a j a d o r e s t e ' cn icos de l a s compañías pe t r o 
l e r a s • 
Debido a l o s c r i t e r i o s s eña l ados se p a r t i ó d e l supues to que 
e x i s t e n un gran número de empleados b a c h i l l e r e s que l a b o r a n 
en l a s empresas b a n c a r i a s , a s e g u r a d o r a s y p e t r o l e r a s , por l o 
o 
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t a n t o e l u n i v e r s o r e a l pa ra l o s e f e c t o s de tomar l a mues t ra 
en e s t a i n v e s t i g a c i ó n quedó r e d u c i d o a 1 9 . empresas d i s t r i 
buida de l a s i p u i a n t e manera: Empresas Banca r i a s 21, Empresas 
Aseguradoras 52 y una Empresa P e t r o l e r a por s e r l a ú n i c a que 
t i e n e ope rac iones de p roducc ión en l a ciudad de Maraca ibo . 
Para ob t ene r e l número de empleados b a c h i l l e r e s que l a b o r a n 
en e s t a empresa, se c o n c e r t ó una e n t r e v i s t a con cada uno de 
l o s r e p r e s e n t a n t e s g r emia l e s de l a s empresas nombradas a ex— 
cepción de l a compañía p e t r o l e r a que se h i z o a t r a v é s de l a 
o f i c i n a de p e r s o n a l , e l r e s u l t a d o ob t en ido fue ' de una pob la— 
c ión de 452 b a c h i l l e r e s d i s t r i b u i d o s en e l s i g u i e n t e formas 
Empresa Aseguradora 197 B a c h i l l e r e s N^- 197 
Empresa Banca r i a 220 B a c h i l l e r e s N ^ 220 
Empresa P e t r o l e r a 35 B a c h i l l e r e s N^- 35 
Tal como se e s t a b l e c i ó en e l caso de l o s alumnos d e l p a r a 
s i s t e m a en donde se a p l i c ó e l me'todo de A f i j a c i ó n P r o p o r c i o -
n a l ; en e s t e caso se s i g u i ó e l mismo p roced imien to p a r a de— 
t e r m i n a r l a mues t r a de e s t a p o b l a c i ó n , que tambie'n e s una 
mues t r a e s t r a t i f i c a d a p r o p o r c i o n a l . 
n x - n Ni donde n - 300 y N - 452 
" N 
f - n - 200 - 0 . 6 6 
" N - 452 " 
l o que i n d i c a que i 
n-j- f x M2- 0 , 6 6 x 197 - . 1 3 0 , 0 2 130 
n 2 = f x N 2 - 0 , 6 6 x 220 = 145 ,20 ^ 145 
n 3 - f x r í 3 - 0 , 6 6 x 35 = 23 ,10 23 
Con r e s p e c t o a l o s p a r t i c i p a n t e s que cu r san en l o s E s t u d i o s 
E s p e c i a l e s Or i en t ados se tomó toda l a p o b l a c i ó n i n s c r i t a en 
e l mes de mayo de 1978, cuya m a t r í c u l a f u e de 186 p a r t i c i p a n -
t e s ( v e r cuadro 2 3 ) . De e s t a p o b l a c i ó n se puede tomar una 
mues t r a de 150 p a r t i c i p a n t e s que r e p r e s e n t a un 80,64% d e l 
u n i v e r s o . 
3 . 2 Métodos. Te'cnicas e i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d a s p a r a l a r e c o l e c — 
c ión de d a t o s . 
De acue rdo a l t i p o de i n v e s t i g a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s se c o n s i -
d e r ó conven ien te u t i l i z a r métodos c u a n t i t a t i v o s que c o n l l e v a -
r a n e l a n á l i s i s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s mues t r a s a b t e n i 
das a t rave ' s de l o s d a t o s r e c o l e c t a d o s . 
En e l p roceso de ob t ene r l o s d a t o s , se u t i l i z ó como e lemento 
p r i n c i p a l b á s i c o l a t é c n i c a de l a e n c u e s t a , a t rave 's de l a s 
e n t r e v i s t a s y c u e s t i o n a r i o s . 
La e n t r e v i s t a se u t i l i z ó p a r a ob t ene r d a t o s e i n f o r m a c i o n e s 
p ropo rc ionados por l o s p r o f e s o r e s - a s e s o r e s de l o s E . E . 0 , , con 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s gremios p r o f e s i o n a l e s de l a empresas 
i n v e s t i g a d a s , con e l j e f e de p e r s o n a l de l a compañía p e t r o l e r a 
que e s t á u b i c a d a en l a ciudad de Maracaibo, con l o s d i r e c t o -
r e s de l o s i n s t i t u t o s n o c t u r n o s , con e l j e f e de l a O f i c i n a de 
hac i enda de Concejo r í u n i c i p a l , con l o s j o f e s de l a O f i c i n a de 
R e l a c i o n e s P ú b l i c a s de cada empresa p a r a a p l i c a c i ó n de l o s 
c u e s t i o n a r i o s , tambie'n se a p l i c ó en l a o f i c i n a de p laneamien-
t o d e l s e c t o r u n i v e r s i t a r i o » Se puede d e c i r que l a s e n t r e v i s -
t a s en e s t a i n v e s t i g a c i ó n s i r v i e r o n p a r a ob t ene r d a t o s que 
s i r v i e r o n de apoyo p a r a e l marco s i t u a c i o n a l y en l a e l a b o r a -
c ión de l o s c u e s t i o n a r i o s . 
E l c u e s t i o n a r i o c o n s t i t u y ó e l i n s t r u m e n t o de mayor impor tan— 
c i a en e s t a i n v e s t i g a c i ó n , se a p l i c ó p a r a r e c a b a r toda l a i n -
fo rmac ión n e c e s a r i a que p u d i e r a s e r s u m i n i s t r a d a por l a s t r e s 
mues t r a s s e l e c c i o n a d a s . 
E l d i s e ñ o de l o s c u e s t i o n a r i o s o i n s t r u m e n t o s , f u e p roduc to 
de l o s i n d i c a d o r e s que corresponden a cada v a r i a b l e de l i s h i 
p o t e s i s e s p e c í f i c a s p lan teadas en e l marco h i p o t e ' t i c o pre i r ia— 
mente e l abo rado pa ra d e s a r r o l l a r l a i n v r s t i g a c i ó n . En conse— 
cuenc i a se e l a b o r a r o n t r e s (3) c u e s t i o n a r i o s , denominados Ko. 
1 , No. 2 , No. 3f 
E l c u e s t i o n a r i o No. 1 tuvo como p r o p ó s i t o ob t ene r toda l a i n -
fo rmac ión p r o v e n i e n t e de l o s e s t u d i a n t e s d e l décimo semest re 
d e l P a r a s i s t e n a , l o s c u a l e s son c o n s i d e r a d o s cono m a t r í c u l a 
p o t e n c i a l p a r a i n c o r p o r a r s e a l n i v e l s u p e r i o r a c o r t o p l a z o . 
Dicho c u e s t i o n a r i o e s t á e s t r u c t u r a d o en c u a t r o (4) p a r t e s d e -
nominadas cono a c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a l a n ; Pr imera p a r t e d e d i -
cado a l o s Aspectos Genera les d e l E s t u d i a n t e con l a f i n a l i d a d 
de u b i c a r l o en cuanto a l a edad , ocupación y e l numero de h o -
r a s d i a r i a s de t r a b a j o . 
Segunda p a r t e ded icada a l o s Aspectos Académicos^ su i n t e n c i ó n 
c o n s i s t í a , an r e c a b a r i n fo rmac ión sobre e l t i p o y número de 
a s i g n a t u r a s con l o s c u a l e s d e s e a r í a comenzar e l p a r t i c i p a n t e , 
sus e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r , en a v e r i g u a r como d e s e a r í a e l 
p r o c e s o de e v a l u a c i ó n de l a s a s i g n a t u r a s en cuan to a número 
y t i p o de p r u e b a , l a p s o de t iempo y peso e s p e c í f i c o expresado 
en p o r c e n t a j e p a r a cada prueba y por ú l t i m o en o b t e n e r i n f o r -
mación sobre e l porque desean o p t a r a un t í t u l o de n i v e l supe 
r i o r . Te rce r a P a r t e ded i cada a l a s p e c t o de d i s p o n i b i l i d a d de 
t iempo p a r a a v e r i g u a r e l h o r a r i o de t r a b a j o y e l t iempo d i s p o 
n i b l e pa ra e l e s t u d i o y l a a s i s t e n c i a a l a i n s t i t u c i ó n donde 
p r e t e n d e p r o s e g u i r sus e s t u d i o s de n i v e l s u p e r i o r . 
Cuar t a P a r t e r e f e r i d a a l a s e x p e c t a t i v a s con e l f i n de r e c a b a r 
i n fo rmac ión s o b r e , l a f u t u r a e s p e c i a l i d a d a e s t u d i a r y e l 
t iempo p a r a h a c e r l o , l a p o s i b i l i d a d de c o n t i n u a r sus e s t u d i o s 
s i n n e c e s i d a d de abandonar e l t r a b a j o y e l poder g o z a r de un 
s i s t e ía de e s t u d i o que pe rmi ta e s t u d i a r y t r . . b a j a r a l a v e z . 
E l c u e s t i o n a r i o No. 2 tuvo cono p r o p ó s i t o o b t e n e r i n fo rmac ión 
de l o s empleados b a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s empresas s e -
l e c c i o n a d a s . Dicho i n s t r u m e n t o f u e a p l i c a d o únicamente a l o s 
a d u l t o s b a c h i l l e r e s que por una u o t r a causa no r e a l i z a b a n 
e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . I e s t a e s t r u c t u r a d o en t r e s (3) 
p a r t e s | La Pr imera P a r t e r e f e r i d a a l o s Aspectos Académicos, 
su i n t e n c i ó n e s a v e r i g u a r j además de l o i n c l u i d o en e l c u e s -
t i o n a r i o No. 1 , l o s años de graduado, s i ha r e a l i z a d o e s t u — 
d i o s a n i v e l s u p e r i o r y h a s t a que g rado , s í cuando t r a b a j a b a 
e s t u d i a b a a l mismo tiempo y por ú l t i m o d e t e c t a r l a s r azones 
p o r l a s c u a l e s ha d e j a d o de e s t u d i a r . Segunda P a r t e ded icada 
a l a d i s p o n i b i l i d a d de t iempo en e s t a p a r t e se i n c l u y e , ade -
más de l o a p a r e c i d o en e l c u e s t i o n a r i o No. 1 , dos (2) c u e s t i o 
nes que p r e t e n d e a v e r i g u a r ; l a p o s i b l e r e l a c i ó n e n t r e l a e s -
p e c i a l i d a d que p i e n s a e s t u d i a r e l a d u l t o y e l t r a b a j o que 
r e a l i z a . l a Tercera P a r t e se r e f i e r e a l a s e x p e c t a t i v a s y e s -
t á confecc ionada de l a misma forma que en e l c u e s t i o n a r i o No. 
1 . 
E l c u e s t i o n a r i o No. 3 , e l p r o p ó s i t o de e s t e i n s t r u m e n t o e r a 
o b t e n e r l a i n fo rmac ión de un número de b a c h i l l e r e s a d u l t o s 
que r e a l i z a n e s t u d i o s en e l n i v e l s u p e r i o r a t rave 's de una 
modal idad de Educación A b i e r t a . E l i n s t r u m e n t o e s t á e s t r u c t u 
rado en c u a t r o p a r t e s , e s e n c i a l m e n t e su con ten ido es i g u a l a 
l o s c u e s t i o n a r i o s No. 1 , No. 2 , pe ro no e s t á e s t r u c t u r a d o en 
l a misma forma que e l No. 1 , y No. 2 . ya que, son Adul tos ba 
c h i l l e r e s que v iven l a e x p e r i e n c i a de un s i s t ema a b i e r t o y 
por e s o e l c u e s t i o n a r i o No. 3 e s t á d i señado respondiendo más 
a l a c o n t i n u i d a d , en e l t iempo, de l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o -
l l a d a en e l s i s t e m a que a o t r a c o s a . 
3 . 3 P roced imien tos empleados pa ra l a r e c o l e c c i ó n de l o s d a t o s . 
La p r imera a c t i v i d a d a n t e s de empezar a r e c o l e c t a r l o s d a t o s , 
f u e someter a p rueba l o s c u e s t i o n a r i o s e l a b o r a d o s , l o c u a l se 
r e a l i z ó en l a s i g u i e n t e forma; l o s t r e s c u e s t i o n a r i o s f u e r o n 
r e v i s a d o s y c o n t e s t a d o s por todos l o s a s e s o r e s que l a b o r a n 
en l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s , también se tomó una 
mues t r a a l a z a r de cada un ive r so en donde se a p l i c ó cada cues, 
t i o n a r i o , por ú l t i m o en l a segunda v i s i t a de a s e s o r í a de l a 
M a e s t r í a también f u e r o n r e v i s a d a s por e l e s p e c i a l i s t a e n v i a -
do por e l CREFAL. Todo e s t o c o n l l e v ó a hace r una s e r i e de a -
j u s t e t a n t o en e l c o n t e n i d o como en l a r e d a c c i ó n de l a s p r e -
g u n t a s p a r a que d i c h o s c u e s t i o n a r i o s cumpl ieran su ob je t ivo^ 
como e r a e l de o b t e n e r una i n fo rmac ión r e a l y p r e c i s a de c a -
da una de l a s n u e s t r a s s e l e c c i o n a d a s . 
Para l a a p l i c a c i ó n d e l c u e s t i o n a r i o No. 1 , d i r i g i d o a l o s 
alumnos d e l décimo semes t re d e l P a r a s i s t e m a , se obtuvo l a co -
l a b o r a c i ó n de l o s p r o f e s o r e s que l a b o r a n en e s t o s i n s t i t u t o s 
y se aprovechó e l p e r í o d o ( n a r z o - a b r i l ) en que l o s alumnos 
e s t á n p resen tando l a s p ruebas dé cada a s i g n a t u r a , p roced iendo 
se a s í a l t e r m i n a r l a p rueba , con l a ayuda d e l p r o f e s o r de l a 
a s i g n a t u r a , se e x p l i c a l a f i n a l i d a d d e l c u e s t i o n a r i o y l u e g o 
se a d m i n i s t r a b a en un t iempo no mayor de v e i n t e (20) minutos 
h a s t a ob t ene r e l número de c u e s t i o n a r i o s a p l i c a d o s n e c e s a r i o s 
p a r a conformar l a mues t r a , según e l p roced imien to an te r io rmen 
t e e x p l i c a d o . 
En l a a p l i c a c i ó n d e l c u e s t i o n a r i o No. 2 , d e s t i n a d o s a l o s em-
p leados b a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s empresas s e l e c c i o n a d a s 
como m u e s t r a , hubo que s u p e r a r a lgunos problemas que se p r e — 
s e n t a r o n cuando se r e a l i z ó l a prueba d e l i n s t r u m e n t o . Ante t a 
l e s d i f i c u l t a d e s hubo que r e c u b r i r a l a ayuda de l o s j e f e s de 
R e l a c i o n e s P ú b l i c a s de las empresa y a s e i s p a r t i c i p a n t e s de 
l o s E . E . O . p rev iamente c o n t r a t a d o s y e n t r e n a d o s , solamente en 
e sa forma se pudo a p l i c a r e l c u e s t i o n a r i o y t e n e r a t iempo e l 
número e x i g i d o sn l a mues t r a e s t a b l e c i d a . 
l a a p l i c a c i ó n d e l c u e s t i o n a r i o No. 3 d e s t i n a d o s a l o s p a r t i c i 
p a u t e s de l o s E .E .O. i n s c r i t o s en e l mes de mayo 1978, r e s u l 
t ó s e r l a mas s e n c i l l a y p r á c t i c a , por que l a ayuda p r e s t a d a 
por todos l o s a s e s o r e s de l o s E .E .O. f u e de t e rminan te» 
E l l o s a p l i c a b a n e l i n s t r u m e n t o cuando e l p a r t i c i p a n t e acud ía 
a una a s e s o r í a y en e s a f o r n a se acumuló un número de c u e s -
t i o n a r i o b a s t a n t e a l t o con r e s p e c t o a l u n i v e r s o tomado» 
Cabe d e s t a c a r que todo e l p r o c e s o f u e una t a r e a a rdua y d i f í 
c i l j a cada momento e r a n e c e s i r i o d a r o r i e n t a c i o n e s a l encues 
t a d o r , además se n e c e s i t ó de una s u p e r v i s i ó n permanente con 
l a f i n a l i d a d de o b t e n e r l o s d a t o s en l a f e c h a p r e v i s t a » 
Una vez acumulados todos l o s d a t o s , se p r o c e d i ó a t a b u l a r l o s 
y c l a s i f i c a r l o s u t i l i z a n d o pa ra eso un cuadro d i s e ñ a d o e s p e -
c i a l m e n t e . E l cuadro c o n s t a de c u a t r o columnas, l a p r imera 
columna e s p a r a e l número de l a v a r i a b l e , l a segunda p a r a e l 
nombre de l a v a r i a b l e , l a t o r c e r a c o l u m a p a r a e l cód igo de 
La v a r i a b l e y l a c u a r t a columna p a r a l a s c a t e g o r í a s y f r e -
c u e n c i a s o b t e n i d a s en l o s c u e s t i o n a r i o s » 
C A P I T U L O 4 
PRESENTACION, ANALISIS E INT^BMl/iCION DE LOS DnlOS 
P r e s e n t a c i ó n de l o s d a t o s ; 
4»1»1* C r i t e r i o s pa ra l a t a b u l a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de l o s d a t o s . 
Se tomó en cuen ta de que e l u n i v e r s o t o t - i l se seleccion.-iron 
p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n t r e s mues t r a s (500 alumnos d e l P a r a -
s i s t e m a , 300 empleados de l a s empresas y 150 p a r t i c i p a n t e s 
de l o s E.E.O) y a cada una de e l l a s se l e a p l i c ó un c u e s t i o 
n a r i o d i f e r e n t e , pero con once ( l l ) p r e g u n t a s s i m i l a r e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a s h i p ó t e s i s e s p e c í f i c a s , se p r o c e d i ó a 
t a b u l a r l o s d a t o s de l a manera s i g u i e n t e $ l a s r e s p u e s t a s 
dadas a l a s p r e g u n t a s se sumaban, p a r a cada c a t e g o r í a o a l -
t e r n a t i v a , obtenie 'ndose l a f r e c u e n c i a t o t a l con que e r a s e -
ñ a l a d a l a v a r i a b l e e s t u d i a d a . Cunado e r a n p r e g u n t a s a b i e r t a s 
se agrupan de acuerdo a su s i m i l i t u d con e l o b j e t o de o b t e -
n e r a l g u n a s c o n c l u s i o n e s . 
En e l cuadro No. 24, d e l p rocesamien to de d a t o s , apa rece ca 
da mues t ra con sus v a l o r e s a b s o l u t o s y r e l a t i v o s , se pue -
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de a p r e c i a r s e l a f r e c u e n c i a con que f u e seña lada cada v a r i a 
b le en l a s n u e s t r a s e s t u d i a d a s . 
4 . 1 . 2 C r i t e r i o s d e Aceptación o Rechazo de l a H i p ó t e s i s . 
Con e l an iño de s e r cohcren tc con l a i n v e s t i g a c i ó n y en v i r 
tud de e n u n c i a r a lgunas h i p ó t e i s como r e s p u e s t a o p o s i b l e s 
s o l u c i o n e s a un problema p l an t eado se hace n e c e s a r i o e s t a — 
b l e c e r a lgunos c r i t e r i o s para a c e p t a r o r e c h a z a r d i c h a s h i -
p ó t e s i s . 
En pr imera i n s t a n c i a se pudo o b s e r v a r ; l a mues t ra s e l e c c i o -
nada d e l u n i v e r s o e x i s t e n t e es r e p r e s e n t a t i v a , de acuerdo a 
l o s c r i t e r i o s s eña lados en e l c a p í t u l o No. 3 , l o que i n d i c a 
que una mayor ía de l o s encucs t ados que m a n i f e s t a r a n una a c -
t i t u d f a v o r a b l e o d e s f a v o r a b l e a l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s 
p o d r í a tomarse como un i n d i c a d o r v á l i d o p a r a l a a c e p t a c i ó n 
o r echazo de l a s mismas. 
En segunda i n s t a n c i a ^ s e e s t a b l e c i ó l a s i g u i e n t e ; l o s t r e s 
c u e s t i o n a r i o s a p l i c a d o s a l a s d i f e r e n t e s mues t ra s t e n í a n s i 
m i l i t u d en once (11) p r e g u n t a s , de l a s c u a l e s t r e s (3) p r e -
s e n t a b a n iónicamente dos c a t e g o r í a s ( s i - n o ) . Pa r a e s t a s p r e -
g u n t a s se e s t i m ó que cuando l a s r e s p u e s t a s f u e r e n f a v o r a 
b l e s en un c i n c u e n t a p o r c i e n t o (50%) o más l a s h i p ó t e s i s 
s e r í a n a c e p t a d a s , en ca so c o n t r a r i o s e r í a n r e c h a z a d a s . Con 
l a s p r e g u n t a s cuyas r e s p u e s t a s seña laban rías de dos c a t e g o -
r í a s se e s t i m ó tambie'n e l c i n c u e n t a por c i e n t o (50%) p a r a l a 
a c e p t a c i ó n o r echazo de l a s h i p ó t o i s pero con una sa lvedad 
que c o n s i s t e e n : A cada c a t e g o r í a l e cor responde un p o r c e n t a 
j e de acuerdo a l número de c a t e g o r í a s que c o n t i e n e una p r e -
gun ta de t e rminada , por l o t a n t o e l c i n c u e n t a por c i e n t o 
(50%) de cada c a t e g o r í a e s l a mi tad d e l p o r c e n t a j e que l e t o 
ca en e sa d i s t r i b u c i ó n . 
En t e r c e r a ins tanc ia_ , se e s t a b l e c i ó que e l t o t a l de l a s t r e s 
m u e s t r a s s e r í a e l u t i l i z a d o pa ra l a a c e p t a c i ó n o r e c h a z o de 
l a s h i p ó t e s i s . 
4 . 2 A n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s d a t o s : 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , a t r a v é s de l o s c u e s t i o n a r i o s , son ana 
l i z a d o s de acuerdo a cada a s p e c t o seña lado en e l marco h i p o t é t i -
co, separando l o s d a t o s de acuerdo a l a s mues t r a s tomada d e l u n i 
v e r s o o b j e t o de e s t u d i o . 
4 . 2 . 1 A n i v e l de Compromisos Labora le s d e l Adul to 
4 . 2 . 1 . 1 . Con r e l a c i ó n a l H o r a r i o de Traba.io ( v a r i a b l e No. 
l l i 
Alumno d e l P a r a s i s t s m a : Al a n a l i z a r e l t i p o de 
h o r a r i o que cumplen e l e s t u d i a n t e en su t r a b a j o , 
se observa l a mayor f r e c u e n c i a de 257 i n c i d e 
en l a c a t e g o r í a de HORARIO FIJO con un p o r c e n t a j e d e l 
51,40% de l a mues t r a , en l a c a t e g o r í a de HORARIO POR 
TURNO aparece una f r e c u e n c i a de 39 con un p o r c e n t a j e 
d e l 7,80%, l a c a t e g o r í a de HORARIO LIBRE o f r e c e una 
f r e c u e n c i a 43 p a r a un 8,60% y en l a c a t e g o r í a de HORA 
RIO OCASIONAL una f r e c u e n c i a 128 con 25,60%. Podemos 
d e t e c t a r que e x i s t e n d i v e r s i d a d en e l h o r a r i o de t r a -
b a j o cumplido por l o s alumnos d e l P a r a s i s t e m a que a s -
p i r a n c o n t i n u a r e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas: E l h o r a r i o que cumplen 
l o s b a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s empresas , tomadas 
como m u e s t r a , e s t a r e g i s t r a d o de l a s i g u i e n t e manera? 
en l a c a t e g o r í a de HORARIO FIJO se observa l a mayor 
f r e c u e n c i a 215 p a r a un p o r c e n t a j e de 71,67%, en l a ca 
t e g o r í a POR TURNO aparece una f r e c u e n c i a 54 con un 
18,00%, l a c a t e g o r í a LIBRE una f r e c u e n c i a de 14 p a r a 
un p o r c e n t a j e 4,67% y en l a c a t e g o r í a de OCASIONAL no 
aparece f r e c u e n c i a . En e s t e a n a l i s i s se o b s e r v a , que 
e x i s t e n a d u l t o s con h o r a r i o de t r a b a j o d i f e r e n t e s , ca 
r a c t e r í s t i t í a que debe tomarse en cuen ta p a r a sus a s p i 
r a c i o n e s de c o n t i n u a r e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
P a r t i c i p a n t e s d«= l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s ; 
Los d a t o s o f r e c i d o s por l a n u e s t r a r e g i s t r a r o n l o s i -
g u i e n t e ; en l a c a t e g o r í a HORARIO FIJO f u e en donde se 
d e t e c t ó l a nayor f r e c u e n c i a de 54 pa r un 36,00%, l a 
c a t e g o r í a de HORARIO OCASIONAL p r e s e n t ó una f r e c u e n — 
c i a de 39 pa ra un p o r c e n t a j e de 26,00^ y l a c a t e g o r í a 
de HORARIO LIBRE una f r e c u e n c i a de 14- pa ra un p o r c e n -
t a j e d e l 9,33%« En e s t a n u e s t r a t a n b i e n se observa 
que e x i s t e una d i v e r s i d a d en e l h o r a r i o de t r a b a j o 
que cunple e l a d u l t o que desea c o n t i n u a r sus e s t u d i o s 
a n i v e l s u p e r i o r . 
4 . 2 . 1 . 2 . Tienoo D i s p o n i b l e , por p a r t e d e l Adu l to , pa ra E s t u -
d i a r : ( v a r i a b l e No. 12) 
E s t u d i a n t e d e l Pnra.qi s t e n a : De acuerdo a l a d i s p o n i b i 
l i d a d de t i e n p o pa ra d e d i c á r s e l o a l e s t u d i o , l a nayo r 
f r e c u e n c i a de 258 se observa en l a c a t e g o r í a de DIAS 
FERIADOS p a r a un p o r c e n t a j e de 51>60% nuy r e l a c i o n a d a 
con l a c a t e g o r í a c o r r e s p o n d i e n t e a l TRABAJO FIJO. Lug 
go c o n t i n ú a en orden descenden te l a c a t e g o r í a LA TAR-
DE con una f r e c u e n c i a de 159 con 31,80% y por ú l t i n o 
l a c a t e g o r í a de l a MAN ANA con una f r e c u e n c i a de 82 pa 
r a un p o r c e n t a j e de 16,40%. A p e s a r de una a l t a i n c i -
d e n c i a en l a c a t e g o r í a de d í a s f e r i a d o s , e x i s t e n 
o t r o s e s t u d i a n t e s quepor 1 \ n a t u r a l e z a d e l t r a b a d o 
p r e f i e r e n l a c a t e g o r í a de l a t a r d e o de l a mañana do 
c u a l q u i e r d í a . 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas: Con r e l a c i ó n a e s t o s a d u l 
t o s se ob tuv i e ron l o s r e s u l t a d o s en l a s i g u i e n t e for ina: 
En l a c a t e g o r í a de DIAS FERIADOS se obse rva l a mayor 
f r e c u e n c i a 255 correspondic 'ndole un p o r c e n t a j e d e l 85,00% 
• .y r e a l c i ó n ^do con l a c a t e g o r í a TRABAJO FIJO, Cont inúa 
l a c a t e g o r í a TARDE con una f r e c u e n c i a 75 paja un 25,00% 
y l u e g o l a c a t e g o r í a MAÑANA con una f r e c u e n c i a 38 p a r a 
un p o r c e n t a j e de 12,67%, En e s t a mues t r a se obse rva ; l o 
a n t e r i o r ( ve r cuadro 2 4 ) ; a p e s a r de una a l t a i n c i d e n c i a 
en l a c a t e g o r í a d í a s f e r i a d o s , e x i s t e n o t r o s a d u l t o s 
que p o r e l h o r a r i o d e l t r a b a j o e l t iempo d i s p o n i b l e 
p a r a e l e s t u d i o se encuen t ran ub i cados en l a s dos c a t e -
g o r í a s r e s t a n t e s . 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s : 
Con r e l a c i ó n a e s t o s p a r t i c i p a n t e s se observa l a mayor 
f r e c u e n c i a de 102 en I03 d í a s f e r i a d o s pa ra un p o r c c n t a 
j e d e l 68,00%, luego s igue en orden d e s c e n d i e n t e l a c a -
t e g o t í a de l a t a r d e con una f r e c u e n c i a de 57 pa ra un 
p o r c e n t a j e d e l 38,00% y por ú l t i m o e s t a l a c a t e g o r í a 
de l a mañana con una f r e c u e n c i a de 27 p a r a un p o r c e n t a 
j e d e l 18,00%. Al i g u a l que e l a n t e r i o r puede o b s e r v a r 
se g ran i n c i d e n c i a en l a c a t e g o r í a de l o s d í a s f e r i a — 
dos pe ro e x i s t e n o t r o s a d u l t o s que por e l h o r a r i o de 
t r a b a j o p r e f i e r e n o t r a s c a t e g o r í a s , 
4 . 2 . 1 . 3 » D i s p o s i c i ó n pa ra A s i s t i r a l a s Horas Fi.ictdas por l a 
I n s t i t u c i ó n : ( v a r i a b l e No. 13) 
E s t u d i a n t e s d e l P a r a s i s t e m a ; Con r e s p e c t o a e s t a v a r i a 
b l e l o s e s t u d i a n t e s i n d i c a r o n su mayor f r e c u e n c i a de 
386 en l a c a t e g o r í a de NO PODER ASISTIR, con un porcen 
t a j e de 77,20%. Con una f r e c u e n c i a de 96 con 19,20%, " 
r e s u l t ó l a c a t e g o r í a de SI PODER ASISTIR. 
P a r t i t i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s Or ien tadoss 
Con e s t o s a d u l t o s l a mayor f r e c u e n c i a de 229 con 76,33% 
se obtuvo en l a c a t e g o r í a de wO PODER ASISTIR, l a c a t e -
g o r í a de SI PODER ASISTIR p r e s e n t ó una f r e c u e n c i a de 54 
con un p o r c e n t a j e de 18,00%. 
Se puede a d v e r t i r f á c i l m e n t e en l a s m u e s t r a s , de a c u e r -
do a l o s r e s u l t a d o s , l a t e n d e n c i a de no poder a s i s t i r a 
l a s h o r a s f i j a d a s por l a I n s t i t u c i ó n deb ido a l a d i f i c u ¿ 
t a d de t iempo que l o s a d u l t o s c o n f r o n t a n * 
4 . 2 . 1 . 4 . P o s i b i l i d a d de Abandonar e l T r a b a j o por e l E ó t u d i o ; 
( v a r i a b l e No. 16) 
E s t u d i a n t e s d e l P a r a s i s t e n a : Al e s t u d i a r l a p o s i b i l i d a d 
de abandonar e l t r a b a j o pa ra d e d i c a r s e a l e s t u d i o , a n i 
v e l s u p e r i o r , se obtuvo en l a c a t e g o r í a de N0, l a mayor 
f r e c u e n c i a de 414 pa ra 82,80% y en l a c a t e g o r í a de SI 
hubo una f r e c u e n c i a de 70 p a r a un p o r c e n t a j e d e l 14>00$. 
B a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s Empresas: 
E l a n á l i s i s en e s t a n u e s t r a i n d i c a l a nayor f r e c u e n c i a 
de 260 en l a c a t e g o r í a de NO con 86,67% y en l a c a t e g o 
r í a de SI apa rece una f r e c u e n c i a 31 pa ra un p o r c e n t a j e 
de 10,33%. 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s : 
Los p a r t i c i p a n t e s de l o s E . E . O . , s e ñ a l a r o n l a mayor i n -
c i d e n c i a en l a c a t e g o r í a de NO con una f r e c u e n c i a de 
132 p a r a un p o r c e n t a j e de 88,00%, l a c a t e g o r í a SI o b t u -
vo una f r e c u e n c i a de 15 p a r a un 10%» 
E l a n á l i s i s de l o s d a t o s o b t e n i d o s de l a s m u e s t r a s s e ñ a l a 
d a s , pe rmi t en a l e r t a r l a e x i s t e n c i a de un numero d e t e r -
minado de a d u l t o s que t i e n e n d i f i c u l t a d - p a r a permutar 
e l t r a b a j o por e l e s t u d i o . 
4 * 2 . 1 . 5 . Le E x i s t e n c i a de un S is tema de Educación que Pe rmi t a 
Traba.iar v E s t u d i a r : ( v a r i a b l e No. 1 7 ) . 
E s t u d i a n t e d e l P a r a s i s t e m a : Al p l a n t e a r l e a l o s a d u l t o s 
d e l P a r a s i s t e m a l a p o s i b i l i d a d de e s t u d i a r y t r a b a j a r 
a l mismo tiempo se obtuvo l a mayor f r e c u e n c i a de 480 en 
l a c a t e g o r í a de SI con un 96,00% y una f r e c u e n c i a de 11 
con un p o r c e n t a j e de 2.20% en l a c a t e g o r í a de NO, 
B a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s Empresas : Los a d u l t o s 
que l a b o r a n en l a s empresas s e ñ a l a r o n en su t o t a l i d a d 
e l 100% l a c a t e g o r í a de SI con una f r e c u e n c i a de 300. 
E l a n á l i s i s de l o s d a t o s c o n l l e v a n a d m i t i r l a t e n d e n c i a 
de l o s a d u l t o s p a r a combinar sus o b l i g a c i o n e s l a b o r a l e s 
con e l e s t u d i o . 
4 . 2 . 2 , A n i v e l de l a S e l e c c i ó n , por p a r t e d e l Adu l to , de l a s Asigna 
t u r a s : 
4 , 2 . 2 , 1 . En Cuanto a l Numero de A s i g n a t u r a s S e l e c c i o n a d a s : ( v a -
r i a b l e No. 4) 
E s t u d i a n t e d e l P a r a s i s t e m a : l a s e l e c c i ó n d e l a d u l t o , 
en e s t e s e c t o r , p a r a comenzar sus e s t u d i o s a n i v e l supe 
r i o r encontramos l a mayor f r e c u e n c i a de 158 p e r t e n e c e a 
l a c a t e g o r í a de TRES ASIGNATURAS con un p o r c e n t a j e de 
31,60%, luego s i gue en orden d e s c e n d i e n t e l a c a t e g o r í a 
de CUATRO ASIGNATURAS con una f r e c u e n c i a de 122 p a r a 
24,40%, l a c a t e g o r í a de MAS DE CUATRO ASIGNATURAS con 
una f r e c u e n c i a de 120 con un p o r c e n t a j e de 24,00%, p a r a 
un p o r c e n t a j e de 15,80%, l a c a t e g o r í a de DOS. ASIGNATURA 
p r e s e n t a una f r e c u e n c i a de 7 9 . 
Si determinamos l a inedia de e s t o s p o r c e n t a j e s e n c o n t r a -
mos que es X = 19>84% ub icada e n t r e l a s c a t e g o r í a s de 
Dos y Tres a s i g a t u r a s . 
B a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s Empresas: Los a d u l t o s p e r 
t e n e c i e n t e s a e s t a mues t ra s e ñ a l a r o n l a mayor f r e c u e n c i a 
de 121 en l a c a t e g o r í a de TRES ASIGNATURAS p a r a un p o r -
c e n t a j e de 40,33%, luego c o n t i n ú a l a c a t e g o r í a de SOS 
ASIGNATURAS con una f r e c u e n c i a de 74 p a r a un p o r c e n t a j e 
de 24,67%, s i gue l a c a t e g o r í a de CUATRO ASIGNATURAS mar -
oando una f r e c u e n c i a de 65 con un p o r c e n t a j e de 21,67%, 
p o r ú l t i m o encontramos l a c a t e g o r í a de UNA ASIGNATURA l a 
c u a l r e g i s t r a una f r e c u e n c i a de 20 pa ra un p o r c e n t a j e de 
6,67%. Al c a l c u l a r l a media c o r r e s p o n d i e n t e se o b t i e n e 
e l v a l o r X = 23,34% l o c a l i z á n d o l o e n t r e l a s c a t e g o r í a s 
Dos y T r e s . 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s Or ien tados* 
Los p a r t i c i p a n t e s que cursan en l o s E . E . O . , i n d i c a r o n 
una a l t a f r e c u e n c i a de 88 en l a c a t e g o r í a dd DOS ASIGNA 
TURAS p a r a un p o r c e n t a j e de 58,67%, l u e g o s i gue l a c a t e 
g o r í a de TRES ASIGNATURAS con una f r e c u e n c i a de 23 p e r -
t enec ie 'ndo le un p o r c e n t a j e de 15,33%, l a c a t e g o r í a de 
UNA ASIGNATURA con una f r e c u e n c i a de 22 p a r a un 14,67% 
y por ú l t i r io l a c a t e g o r í a de MAS DE CUATRO ASIGNATURAS 
p a r a una f r e c u e n c i a de 3 y un p o r c e n t a j e de 2,00%» D e -
te rminado l a media conseguimos e l v a l o r X = 18,13%, l o -
c a l i z a d o e n t r e l a s c a t e g o r í a s de Dos y Tres a s i g n a t u -
r a s . 
4 . 2 . 2 . 2 , En Cuanto a l I n t e r e s de S e l e c c i o n a r l a s A s i g n a t u r a s por 
l a Re lac ión con l a E s p e c i a l i d a d a E s t u d i a r : ( v a r i a b l e 
No. 5) 
E s t u d i a n t e d e l P a r a s i s t e n a : Con r e s p e c t o a l o s a d u l t o s 
d e l P a r a s i s t e m a encontramos en l a c a t e g o r í a SI HAY RELA 
CIQN, con una f r e c u e n c i a de 431 con 86,20%, en l a c a t e -
g o r í a NO HAY RELACION una f r e c u e n c i a de 48 p a r a un p o r -
c e n t a j e d e l 9,60%. 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas : Los b a c h i l l e r e s que l a b o -
r an en l a s empresas s eña l a ron en l a c a t e g o r í a SI HAY RE 
LíiCIONjUna f r e c u e n c i a 270 p a r a un p o r c e n t a j e de 90% y 
en l a c a t e g o r í a NO HAY RELACION una f r e c u e n c i a de 12 pa 
r a un p o r c e n t a j e de 4,00%. 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E . E . O . , r e g i s t r a r o n en l a c a t e g o r í a 
de SI HAY RELACION una f r e c u e n c i a de 120 que r e p r e s e n t ó 
un 80,00% de l a n u e s t r a , en l a c a t e g o r í a de NO HAY RELA-
CION c a r c a r ó n una f r e c u e n c i a de 23 p a r a un p o r c e n t a j e de 
de 15,33%. 
3 . A n i v e l de l a P a r t i c i p a c i ó n , en e l Proceso, de E v a l u a c i ó n , por 
p a r t e d e l Adul to : 
4 . 2 . 3 * 1 Números de Pruebas pa ra cada As igna tu ra s ( v a r i a b l e No. 
61 
E s t u d i a n t e d e l P a r a s i s t e m a : l a s e l e c c i ó n de l o s a d u l t o s 
d e l P a r a s i s t e m , en r e l a c i ó n con e l r imero de p ruebas 
p a r a e v a l u a r cada a s i g n a t u r a , puede e x p r e s a r s e d i c i e n — 
do : En l a c a t e g o r í a de DOS PRUEBAS, se obse rva l a mayor 
f r e c u e n c i a con 193 veces p a r a o b t e n e r un 38,60% de l a . 
n u e s t r a , l a c a t e g o r í a de UNA PRUEBA r e g i s t r a una f r e c u e n 
c i a de 129 v e c e s p a r a un 25,80% de l a n u e s t r a y en l a 
c a t e g o r í a de TRES PRUEBAS l a f r e c u e n c i a e s de L41 p a r a 
un p o r c e n t a j e de 28,20% l a media c o r r e s p o n d i e n t e a e s -
t o s d a t o s e s de X = 30,87% u b i c a d a s e n t r e l a s c a t e g o -
r í a s de Dos y Tres P r u e b a s . 
B a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s Empresas: Con l o s adu l— 
t o s de l a s empresas l o c a l e s se o b t i e n e l o s i g u i e n t e : l a 
mayor f r e c u e n c i a es de 152 v e c e s con un 50,67% p e r t e n e -
c i e n t e a l a c a t e g o r í a de TRES PRUEBAS l uego aparece una 
f r e c u e n c i a de 7 v e c e s pa ra un 2,33% en l a c a t e g o r í a de 
una p r u e b a . En l a de DOS PRUEBAS una f r e c u e n c i a 39 v e -
c e s p a r a un 13,00% y l a c a t e g o r í a de CUATRO Y MAS P R U E -
BAS una f r e c u e n c i a de 85 veces con un p o r c e n t a j e de 28, 
33%. E l v a l o r de l a media e s de X - 23,58% y e s t a l o c a -
l i z a d a e n t r e l a s c a t e g o r í a s de DOS Y CUATRO Y MAS P R U E -
BAS. 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p a c i a l e s O r i e n t a d o s : 
Los p a r t i c i p a n t e s de l o s E . E . O . , s e ñ a l a r o n en l a ca t ego 
r í a de TRES PRUEBAS l a mayor f r e c u e n c i a con 104. v e c e s • 
p a r a un 69,35% en l a c a t e g o r í a de UüA PRUEBA una f r e -
cuenc i a de 2 veces p a r a un 1,33%, en l a c a t e g o r í a de 
DOS PRUEBAS una f r e c u e n c i a de 19 p a r a un 12,67% y en l a 
c a t e g o r í a de CUATRO Y MAS PRUEBAS una f r e c u e n c i a de 2 1 
v e c e s p a r a un p o r c e n t a j e d e l 14,00%. Al d e t e r m i n a r l a 
media conseguimos un v a l o r de X = 24,33% u b i c a d a e n t r e 
l a c a t e g o r í a de TRES Y CUATRO Y MAS PRUEBAS. 
4 . 2 , 3 . 2 . D i v e r s a s Formas de E v a l u a c i ó n ( v a r i a b l e Mo. 7) 
E s t u d i a n t e d e l P a r a s i s t e m a : Para l a s d i v e r s a s formas de 
e v a l u a c i ó n de l a s p ruebas de cada a s i g n a t u r a l o s p a r t i -
c i p a n t e s d e l P a r a s i s t e m a m a n i f e s t a r o n a t r a v é s d e l cues, 
t i o n a r i o l o s i g u i e n t e : en l a c a t e g o r í a de PRUEBA ESCRI-
TA aparece l a mayor f r e c u e n c i a 428 veces pa ra un 85,60%, 
en l a c a t e g o r í a de PRUEBA ORAL una f r e c u e n c i a 95 veces 
con un p o r c e n t a j e de 19% y en l a c a t e g o r í a de PRUEBA 
PRACTICA una f r e c u e n c i a de 91 veces p a r a un p o r c e n t a j e 
de 18,20%. 
3 a C i i i l l e r e s de lc.s Empresas: Con l o s b a c h i l l e r e s que l a -
boran en l a s empresas encontramos en l a c a t e g o r a de 
P R U E B A ESCRITA l a mayor f r e c u e n c i a 260 veces pa ra un 
86,67%, l a c a t e g o r í a de PRUEBA ORAL con una f r e c u e n c i a de 
102 veces pa ra 34,00% y por ú l t i m o l a c a t e g o r í a de PUEBA 
PiuiCTICA con una f r e c u e n c i a 175 veces con un 58,33%» 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s : 
E l l o s s e ñ a l a r o n l a mayor f r e c u e n c i a de 131 veces en l a ca 
t e g o r í a de PRUEBA ESCRITA pa ra un p o r c e n t a j e de 87,33%, 
l a PRUEBA ORAL o f r e c e una f r e c u e n c i a 102 v e c e s p a r a un 
34,00% y en l a PRUEBA PRACTICA una f r e c u e n c i a de 57 v e c c s 
p a r a un p o r c e n t a j e de 38,00%. 
Se puede a d v e r t i r l a p r e f e r e n c i a por l a PRUEBA ESCRITA, 
s i n d e s c a r t a r l o s o t r o s dos t i p o s de p r u e b a s , ya que, son 
s e ñ a l a d o s por l o s a d u l t o s en un p o r c e n t a j e r e s p e t a b l e . 
E l t r a t a m i e n t o de l o s d a t o s se hace p a r c i a l m e n t e , ya 
que l a s c a t e g o r í a s no son e x c l u y e n t e s , pudo e l p a r t i c i 
pan te s e l e c c i o n a r v a r i a s a l t e r n a t i v a s a l mismo tiempo» 
4-»2»3»3» Des ignar un Porcenta . ie a cada Prueba : ( v a r i a b l e No. 8) 
Alumnos d e l P a r a s i t e m a : La p r e f e r e n c i a de e s t o s a d u l t o s 
p a r a a s i g n a r l e un p o r c e n t a j e de te rminado a l a s p ruebas 
de una a s i g n a t u r a s e ñ a l ó en l a c a t e g o r í a de SI l a mayor 
f r e c u e n c i a de 4-56 con un p o r c e n t a j e de 91,20% y en l a 
c a t e g o r í a de NO una f r e c u e n c i a de ¿+U con un p o r c e n t a j e 
8,80%. 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas: Los b a c h i l l e r e s que l a b o — 
r a n en l a s empresas r e g i s t r a r o n p a r a l a c a t e g o r í a de SI 
una f r e c u e n c i a de 270 v e c e s p a r a un p o r c e n t a j e de 90% y 
l a c a t e g o r í a NO una f r e c u e n c i a de 5 con un p o r c e n t a j e 
de 1,67%. 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s : 
Para l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s E . E . O . , se obtuvo en l a 
c a t e g o r í a de SI l a f r e c u e n c i a de 135 con un p o r c e n t a j e 
90% y en l a c a t e g o r í a de NO una f r e c u e n c i a d6 15 p a r a 
un p o r c e n t a j e 10%. 
Es n o t o r i o o b s e r v a r e l deseo de l o s a d u l t o s , que forman 
l a s mues t r a s e s t u d i a d a s por p a r t i c i p a r en l a de s igna 
c ión d e l v a l o r de cada p rueba p a r a ap robar l a s a s i g n a t u 
r a s . 
4 « 2 . 3 . 4 . I n t e r v a l o de t iempo e n t r e cada P rueba : ( v a r i a b l e No. 9 ) 
Alunnos d e l P a r a s i s t e m a : En r e l a c i ó n con e l i n t e r v a l o de 
t i e n p o e n t r e cada p r u e b a , l o s a d u l t o s d e l P a r a s i s t e m a 
marcaron l a mayor f r e c u e n c i a de 269 en l a c a t e g o r í a de 
SEMANAS p a r a un 53,80%, luego e s t a l a c a t e g o r í a de MES 
con una f r e c u e n c i a 128 p a r a un p o r c e n t a j e de 25,60% y l a 
c a t e g o r í a de DLiS o f r e c i ó una f r e c u e n c i a de 103 con un 
p o r c e n t a j e d e l 20,60%. Al c a l c u l a r l a media c o r r e s p o n - — 
d i e n t e de l o s d a t o s s eña l ados conseguimos un v a l o r de X 
- 33,33%, y se e n c u e n t r a l o c a l i z a d a e n t r e l a s c a t e g o r í a s 
de SEííANA y DIAS. 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas: E l l o s r e g i s t r a r o n l a mayor 
f r e c u e n c i a de 215 en l a c a t e g o r í a de SEMANAS pa ra un 
p o r c e n t a j e d e l 71,67% s igu i endo en o r l e n descenden te l a 
c a t e g o r í a de DIAS con una f r e c u e n c i a de 42 p a r a un porcen 
t a j e de 14,00% y pe»* ú l t i m o l a c a t e g o r í a de MES con una 
f r e c u e n c i a de 26 pa ra un 8,67%. Al d e t e r m i n a r l a p e d i d a 
c o r r e s p o n d i e n t e se ob t i ene e l v a l o r X- 31,41% p a r a u b i -
c a r l a e n t r e l a s c a t e g o r í a s de DIAS y SEMANAS. 
P a r t i c i p a n t e s de Los E s t u d i o s E s p e c i a l o a O r i e n t a d o s : 
Los p a r t i c i p a n t e s de l o s E .E .O. s eña l a ron en l a c a t e g o -
r í a de SEMANAS l a mayor f r e c u e n c i a de 1C6 con e l 70,67%, 
l u e g o e s t á l a c a t e g o r í a de DIAS con una f r e c u e n c i a de 26 
p a r a 17,33% y por ú l t i m o l a c a t e g o r í a de MES con una f í e 
cuenc ia de 15 p a r a e l 10%. E l c á l c u l o de l a media r e s u l -
t o X- 32,67% ub icada e n t r e l a s c a t e g o r í a s de DIAS y SEMA 
ÑAS. 
Ü6 acuerdo a l o s r e s u l t a d o s a n a l i z a d o s se observa una 
p r e f e r e n c i a , por p a r t e de l o s a d u l t o s , de t e n e r un t i e m -
po p r u d e n c i a l p a r a p r e s e n t a r l a s p ruebas de cada una de 
l a s a s i g n a t u r a s . 
4 . 2 . 4 . A n i v e l de l a s Neces idades E d u c a c i o n a l e s ; Optar un T í t u l o y e l 
Tiempo pa ra S a t i s f a c e r l a s : 
4»2.4»1» Neces idades E d u c a c i o n a l e s : Optar a un T í t u l o o R e a l i z a r 
Cursos , ( v a r i a b l e No, 18) 
De acuerdo a l a s n e c e s i d a d e s que t i e n e n l o s a d u l t o s p a -
r a p r o s e g u i r sus e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r se o b t u v i e — 
ron l o s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
Para l o s e s t u d i a n t e s d e l P a r a s i s t e m a encontramos l a ma-
• - -• • . - - . - - . y 
y o r f r e c u e n c i a 365 en l a c a t e g o r í a "E" (me jo ra r e l n i — 
v e l de v i d a ) con un p o r c e n t a j e 73,00%, en segundo l u g a r 
se e n c u e n t r a l a c a t e g o r í a "A" ( m e j o r a r l a s cond ic iones 
d e n t r o d e l t r a b a j o ) p a r a una f r e c u e n c i a 92 con un p o r -
c e n t a j e de 18,40%, en t e r c e r l u g a r l a c a t e g o r í a "D" 
( e d u c a r me jo r a l o s h i j o s ) con una f r e c u e n c i a 90 p a r a un 
18,00%, en c u a r t o l u g a r l a c a t e g o r í a "B" ( e s t a b l e c e r t e p o r 
t u p r o p i a c u e n t a ) con uan f r e c u e n c i a de 70 p a r a un 14,00%, 
en l a c a t e g o r í a "C" (permanecer en l a misma p o s i c i ó n ) y l a 
c a t e g o r í a "F" ( c u a l q u i e r o t r a a s p i r a c i ó n ) no se obtuvo r e — 
s u l t a d o s a p r e c i a b l e s . 
Los B a c h i l l e r e s de l a s Empresas marcaron a s í : 
En l a c a t e g o r í a "E" se r e g i s t r a l a mayor f r e c u e n c i a 273 p a -
r a un 91,00%, luego s iguen en orden descenden te l a c a t e g o -
r í a "A" con una f r e c u e n c i a de 191 p a r a un p o r c e n t a j e de 63, 
67%, l a c a t e g o r í a "D" con una f r e c u e n c i a 137 pa ra un 4-5,67%, 
l a c a t e g o r í a "B" con una f r e c u e n c i a 41 con un 13,67%, l a s 
c a t e g o r í a s "C y F" no se obtuvo r e s u l t a d o s a p r e c i a b l e s « 
Para l o s P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a -
d o s . e l r e s u l t a d o fue ' : La c a t e g o r í a "E" a p a r e c i ó con mayor 
f r e c u e n c i a 124 p a r a un 82,67%, luego l a c a t e g o r í a "D" con 
una f r e c u e n c i a de 49 pa ra un p o r c e n t a j e 32,67%, en t e r c e r 
l u g a r l a c a t e g o r í a "B" con una f r e c u e n c i a de 42 p a r a un por 
c e n t a j e 28,00%, en c u a r t o l u g a r l a c a t e g o r í a "A" con una 
f r e c u e n c i a de 32 p a r a un 21,33%. La c a t e g o r í a "C" y "F" no 
obtuMieron r e s u l t a d o s a p r e c i a b l e s . 
4 . 2 . 4 . . 2 . Con r e l a c i ó n a l Tiempo que e l Adulto Est ima p a r a o b t e n e r 
e l t í t u l o o Graduar se : ( v a r i a b l e No. 15) 
Con r e l a c i ó n a l o s e s t u d i a n t e s d e l P a r a s i s t e m a ^ s e obtuvo 
l a mayor f r e c u e n c i a de 241 en l a c a t e g o r í a de MENOS Y 
TRES AÑOS p a r a un p o r c e n t a j e de 48,20%, en l a c a t e g o r í a 
de CINCO ANOS una f r e c u e n c i a 159 con 31,81% y l a c a t e g o -
r í a de CUATRO ANOS p r e s e n t a una f r e c u e n c i a 85 con 17,00%. 
Los B a c h i l l e r e s de l a s Empresas, en e s t e a s p e c t o , marca -
ron l o s i g u i e n t e ; l a mayor f r e c u e n c i a de 140 se l o c a l i -
za en l a c a t e g o r í a de CINCO AÑOS p a r a un p o r c e n t a j e d e l 
46,67%, p a r a l a c a t e g o r í a de TRES AÑOS una f r e c u e n c i a 
103 con un 34,33%, en l a c a t e g o r í a de CUATRO AÑOS con 
una f r e c u e n c i a de 40 p a r a un p o r c e n t a j e d e l 13,33%. 
Con l o s p a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a 
dos^ l o s r e s u l t a d o s f u e r o n : En l a c a t e g o r í a de MEN03 Y 
TRES AÑOS una f r e c u e n c i a de 69 con 46,00%, l a c a t e g o r í a 
de CINCO AÑOS Y MAS p r e s e n t ó una f r e c u e n c i a de 42 p a r a 
un p o r c e n t a j e d e l 28,00% y l a c a t e g o r í a de CUATRO AÑOS 
una f r e c u e n c i a de 31 con un p o r c e n t a j e d e l 20,67%. 
E l a n á l i s i s da como r e s u l t a d o s que e x i s t e n d i v e r s a s r a z o 
n e s , por p a r t e d e l a d u l t o p a r a p r o s e g u i r sus e s t u d i o s a 
n i v e l s u p e r i o r , a s í como t e r m i n a r l o s en l a p s o s de t i e m -
po.. d i v e r s o . ' . 
5 . A n i v e l de Datos Complementarios 
A t rave ' s de l o s c u e s t i o n a r i o s se i n c l u y e r o n a lgunas v a r i a b l e s 
que aparecen en e l cuadro me todo lóg ico , de g r a n i m p o r t a n c i a , 
ya que seña lan t ó p i c o s que p u d i e r a n complementar l a s c o n c l u s i o 
nes a l a s c u a l e s se p r e t e n d e l l e g a r por medio de l a i n v e s t i g a -
c i ó n . 
4 . 2 . 5 . 1 . Labores R e a l i z a d a s por e l Adul to d e l P a r a s i s t e m a ( v a r i a 
b l e No. 2) 
E x i s t e n gran d i v e r s i d a d en e l t i p o de l a b o r e s r e a l i z a d a s 
por e l e s t u d i a n t e d e l P a r a s i s t e m a , en busca de sus r e — 
cu r sos económicos. Se obse rva l a mayor f r e c u e n c i a 178 
en l a c a t e g o r í a OTROS TIPOS DE LABORES (vendedores , c o -
m e r c i a n t e , m e n s a j e r o s , mesoneros) con un 35,60% de l a 
m u e s t r a , l uego l a c a t e g o r í a de OBRERO con una f r e c u e n — 
c i a de 100 p a r a 20,00%, l a c a t e g o r í a de TECNICOS con 
una f r e c u e n c i a 81 para un p o r c e n t a j e d e l 16,20%, l a c a -
t e g o r í a de ADMINISTRACION con una f r e c u e n c i a de 80 p a r a 
un 16,00%, l a c a t e g o r í a de DOMESTICO con una f r e c u e n c i a 
de 31 pa ra un 6,20%, l a c a t e g o r í a de EDUCACION con una 
f r e c u e n c i a de 18 pa ra un 3,60% y por ú l t i m o l a ca tego— 
r í a de INDUSTRIAL pa ra una f r e c u e n c i a 6 con un 1,20%, 
4.2-.5.2-, Horas D i a r i a s de Labores de l o s Alumnos de Pa.ra.si a tama : 
( v a r i a b l e No. 3) 
Con r e s p e c t o a l número de ho ra s d i a r i a s , ded i cadas a l 
t r a b a j o por e l a d u l t o , se obtuvo en l a c a t e g o r í a de 7 
a 8 HORAS DIARIAS, una f r e c u e n c i a de 298 p a r a un 59,60% 
de l a m u e s t r a , l o que r e p r e s e n t a l a mayor f r e c u e n c i a l o 
g r a d a , porque l a s c a t e g o r í a s de 4 a 6 HORAS DIAnlAS mar 
có una f r e c u e n c i a de 4.6 p a r a un 9,20% y l a c a t e g o r í a de 
9 a 10 HORAS DIARIAS dio' una f r e c u e n c i a de 72 p a r a un 
r e s u l t a d o d e l 14,40%. 
4'.2.5'»3» Edad de l o s E s t u d i a n t e s d e l P a r a s i s t e m a : ( v a r i a b l e No. 
i l . 
Al a n a l i z a r l a edad de l o s a d u l t o s que e s t u d i a n a t r a -
v é s d e l P a r a s i s t e m a , encontramos l a mayor f r e c u e n c i a de 
306 en l a c a t e g o r í a que va 16 AÑOS HASTA 20 AÑOS con un 
p o r c e n t a j e d e l 61,20%, en l a c a t e g o r í a de 21 AÑOS HASTA 
24 AÑOS e x i s t e una f r e c u e n c i a de 105 con un 21,00%, l a 
c a t e g o r í a de MAS DE 33 AÑOS p r e s e n t a una f r e c u e n c i a de 
35 p a r a un 7,00% y l a s c a t e g o r í a s de 25 AÑOS HASTA 28 y 
29 AÑOS HASTA 32 AÑOS-, arabas p r e s e n t a n una f r e c u e n c i a 
de 27 y un p o r c e n t a j e de 5,40% r e s p e c t i v a m e n t e » 
4-.2.5.4-. F a c i l i d a d de T r a s l a d o a l a I n s t i t u c i ó n donde se p i e n s a 
r e a l i z a r o se e s t u d i a a N ive l S u p e r i o r : ( v a r i a b l e N0 . I4 ) 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas: Con r e s p e c t o a e s t e t ó p i c o 
l o s B a c h i l l e r e s que l a b o r a n en l a s Empresas r e g i s t r a r o n 
en l a c a t e g o r í a de NO FACILIDAD, l a mayor f r e c u e n c i a de 
275 p a r a un p o r c e n t a j e de 91,67% y en l a c a t e g o r í a de 
SI FACILIDAD una f r e c u e n c i a 25 p a r a un p o r c e n t a j e de 8,33& 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s : 
Los a d u l t o s p e r t e n e c i e n t e s a l o s E . E . O . , marcaron l a ma 
y o r f r e c u e n c i a 130 en l a c a t e g o r í a de NO FACILIDAD con 
un p o r c e n t a j e de 86,67% y l a c a t e g o r í a de SI FACILIDAD 
p r e s e n t a una f r e c u e n c i a de 25 p a r a un p o r c e n t a j e de 13,3?^ 
Se puede a p r e c i a r f á c i l m e n t e l a d i f i c u l t a d d e l a d u l t o 
p a r a t r a n s l a d a r s e d i a r i a m e n t e a l a I n s t i t u c i ó n donde 
p i e n s a o r e a l i z a e s t u d i o s p a r a o p t a r a un t í t u l o p r o f e -
s i o n a l . 
4 - 2 . 5 . 5 . Re lac ión e n t r e e l Traba.io d e l Adulto y l a E s p e c i a l i d a d 
que P re t ende E s t u d i a r a N ive l S u p e r i o r : ( v a r i a b l e No. 
B a c h i l l e r e s de l a s Empresas: Con l o s ¿ d u l t o s que l a b o -
r an en l a s empresas se e n c o n t r ó l a mayor f r e c u e n c i a de 
194 en l a c a t e g o r í a de SI RELACION p a r a un p o r c e n t a j e 
d e l 64,67%, l a c a t e g o r í a de NO RELACION obtuvo una f r e -
cuenc ia de 89 p a r a un 29,67%. 
P a r t i c i p a n t e s de l o s E s t u d i o s E s p e c i a l e s O r i e n t a d o s : 
Con l o s a d u l t o s de l o s E . E . O . , se obtuvo l a mayor f r e -
cuenc ia de 78 en l a c a t e g o r í a de NO RELACION p a r a un 
p o r c e n t a j e d e l 52,00% y l a c a t e g o r í a de SI RELACION con 
una f r e c u e n c i a de 60 p a r a un p o r c e n t a j e d e l 40%. 
Al a n a l i z a r l o s d a t o s se puede d e t e c t a r una d i v e r s i d a d 
en cuanto a l a e x i s t e n c i a o no , de una r e l a c i ó n e n t r e 
e l t r a b a j o y l o que a s p i r a e s t u d i a r e l a d u l t o . 
4 . 2 . 5 . 6 . Tiempo s i n E s t u d i a r , despues de O b t e n i d o e l T í t u l o de 
Educación S e c u n d a r i a : ( v a r i a b l e No. 1 4 ) . 
E s t e a s p e c t o f u e únicamente i n c l u i d o en e l c u e s t i o n a r i o 
de l o s a d u l t o s que l a b o r a n en l a s empresas . Se obtuvo 
e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : l a mayor f r e c u e n c i a de 209 l a 
p r e s e n t ó l a c a t e g o r í a de CINCO AÑOS Y MAS p a r a un por— 
c e n t a j e de 69,67%, l a c a t e g o r í a de DOS AÑOS p r e s e n t ó 
una f r e c u e n c i a 37- pa ra un 12,33%, l a c a t e g o r í a de CUA— 
TRO ANOS una f r e c u e n c i a de 15 pa ra un 5,00% y l a c a t e -
g o r í a de UN AÑO un p o r c e n t a j e 2,00? p a r a una f r e c u e n -
c i a de 6 , 
A t r a v é s d e l a n á l i s i s de e s t o s d a t o s se puede o b s e r v a r 
l a e x i s t e n c i a de una g ran c a n t i d a d de a d u l t o s que pee 
una u o t r u r azón no han podido c o n t i n u i r sus e s t u d i o s 
a n i v e l s u p e r i o r una vez terminado sus e s t u d i o s s e c u n -
d a r i o s » 
4«2«5«V Motivos p a r a no s e g u i r e s t u d i a n d o a N ive l S u p e r i o r : 
Por a p a r e c e r e s t e a s p e c t o en l o s c u e s t i o n a r i o s como p r e 
gun ta a b i e r t a , se r e a l i z ó un resumen agrupando l a s 
r e s p u e s t a s , de acuerdo a l a n a t u r a l e z a , por s e c t o r e s . 
Las más s o b r e s a l i e n t e s f u e r o n : f a l t a de r e c u r s o s econó-
micos , compromisos c o n t r a í d o s con e l t r a b a j o , p r o l l e m a s 
pa ra i n g r e s a r a l a u n i v e r s i d a d y f a l t a de t iempo pa ra 
c o o r d i n a r dos a c t i v i d a d e s a l mismo t iempo, t r a b a j o y 
e s t u d i o . 
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Eli la, c o n t r a s t a c i ó n 'de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , a t r a v é s de l o s cues, 
t i o n a r i o s No. 1, No. 2 , No. 3> con l a h i p ó t e i s g e n e r a l puede obse rva r se e l 
grado de m a n i f e s t a c i o n e s f a v o r a b l e s o d e s f a v o r a b l e s que l o s a d u l t o s asílala 
ron en l a s r e s p u e s t a s a l a s p regun tas que t r a t a b a n de i n d a g a r a s p e c t o s r e -
l ac ionados con d icha h i p ó t e s i s , producto de una s i t u a c i ó n p r o b l e m á t i c a . 
De acuerdo a l a n a l i s i s que se hace en l a c o n t r a s t a c i ó n puede observar 
se l o s i g u i e n t e ; <ie l a s d i e z (10) h i p ó t e s i s e s p e c í f i c a s dos (2) ob tuv ie ron 
un p o r c e n t a j e de mas d e l noventa (90) por c i e n t o , s i e t e (7) ob tuv ie ron en-
t r e e l c incuenta (50%) y e l noventa (90%), l o que i n d i c a un t o t a l de nueve 
(9) h i p ó t e s i s con un p o r c e n t a j e f a v o r a b l e y Tilicamente l a h i p ó t e s i s nueve 
(9) no l l e g ó a l c a n z a r e l c incuen ta (50%) l í m i t e mínimo e x i g i d o pa ra l a com 
p robac ión . 
Lógicamente es de pensar que s i e x i s t e un a l t o p o r c e n t a j e de h i p ó t e — 
s i s e s p e c í f i c a s a c e p t a d a s , l a H i p ó t e s i s Genera l también l o e s . E l v a l o r ; 
expresado en p o r c e n t a j e , con que se a c e p t a l a h i p ó t e s i s es determinado e l 
promedio de l o s v a l o r e s de l a s h i p ó t e s i s e s p e c í f i c a s . Al r e a l i z a r e l c á l cu 
l o r e s u l t ó un v a l o r d e l 71,37% muy por encima d e l mínimo e s t a b l e c i d o , l o 
que da por aprobada l a H i p ó t e s i s General en un a l t o g r a d o . 
CAPITULO 5 
Conclus iones y Recomendaciones 
l a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a nos ha pe rmi t i do e n c o n t r a r una s e r i e de f a c 
t o r e s que i n c i d a i favorab lemente y des favo rab lemen te en l a i n c o r p o r a c i ó n d e l 
a d u l t o a l o s e s t u d i o s de n i v e l s u p e r i o r . Tal s i t u a c i ó n nos pe rmi te a r r i b a r 
a a lgunas c o n s i d e r a c i o n e s que puedan o r i e n t a r a s e r v i r de apoyo a l o s educa 
do re s que l abo ran en e l carpo de l a Educación de A d u l t o s . 
5 .1» Conc lus iones . 
- Los s i s t emas f o r m a l e s e s c o l a r i z a d o s o f r e c e n pocas opor tun idades de a p r e n -
d i z a j e a l o s a d u l t o s que t r a b a j a n y desean p r o s e g u i r e s t u d i o s a n i v e l s u -
p e r i o r . 
- Los i n s t i t u t o s de Educación S u p e r i o r que p r e s e n t a n h o r a r i o s de c l a s e s 
o b l i g a t o r i o s i m p o s i b i l i t a n l a e n t r a d a a un número c o n s i d e r a b l e d6 a d u l t o s 
b a c h i l l e r e s , que desean c o n t i n u a r sus e s t u d i o s o porque l a b o r a n d e n t r o de 
h o r a r i o s que no., l e s pe rmi ten e s t u d i a r . 
- E l a d u l t o b a c h i l l e r que adqu ie re l a r e s p o n s a b i l i d a d de e s t u d i a r en un s i s 
tema e s c o l a r i z a d o y t i e n e ademas compromisos f a m i l i a r e s , l a b o r a l e s , e t c ; 
n e c e s i t a u t i l i z a r todo su tiempo l i b r e p a r a r e a l i z a r a c t i v i d a d e s r e a l c i o -
nada con e l e s t u d i o , l o que c o n s t i t u y e un o b s t á c u l o p a r a r e a l i z a r sus e s 
p e o t a t i v a s de a p r e n d i z a j e a n i v e l s u p e r i o r . 
Debido a l a e x i s t e n c i a de un gran número de a d u l t o s b a c h i l l e r e s ; que 
por r a z o n e s económicas no podrán abandonar sus compromisos l a b o r a l e s p a -
r a d e d i c a r s e a e s t u d i a r en un s i s t ema e s c o l a r i z a d o a n i v e l s u p e r i o r , e s 
n e c e s a r i o o f r e c e r a l t e r n a t i v a s no e s c o l a r i z a d a s p a r a q u e e l a d u l t o b a c h i 
11er s a t i s f a g a sus nece s idades e d u c a c i o n a l e s . 
- En l a c iudad de r ia racaibo, gran p a r t e de l o s a d u l t o s b a c h i l l e r e s que t r a 
b a j a n desean c o n t i n u a r sus e s t u d i o s de n i v e l s u p e r i o r en un s i s t e m a edu^ 
c i t i v o f l e x i b l e , que l e s pe rmi t a fo rmarse s i n t e n e r neces idad de r e n u n -
c i a r a l t r a b a j o y con l a p o s i b i l i d a d de s e l e c c i o n a r e l número de a s i g n a -
t u r a s que ind iv idua lmen te puedan e s t u d i a r s i n mayor d i f i c u l t a d , 
- Los a d u l t o s b a c h i l l e r e s p r e f i e r e n que se l e s evalúe ' cada a s i g n a t u r a con 
d i f e r e n t e s t i p o s de prueba y se l e s de' l a opo r tun idad de proponer i n d i v i 
dualmente e l p o r c e n t a j e de o b j e t i v o s que debe s e r eva luado en cada p r u e -
b a . 
- l a modalidad de educación a b i e r t a , cooio uno de l o s medios de poner en 
p r á c t i c a l a educación permanente , pe rmi te s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s edu 
c a c i o n a l e s de l o s a d u l t o s en forma más e f e c t i v a , s i n l a s l i m i t a c i o n e s de 
un s i s t e m a e s c o l a r i z a d o . 
- Los s i s t emas de educación a b i e r t a en Venezuela no o f r e c e n s u f i c i e n t e s 
opor tun idades de e s t u d i o pa ra l o s a d u l t o s b a c h i l l e r e s que t r a b a j a n , por 
cuanto no ponen en p r á c t i c a todos l o s p r i n c i p i o s de l a educación a b i e r t a » 
Permiten solamente a l p a r t i c i p a n t e l a no o b l i g a c i ó n de a s i s t i r d i a r i amen 
t e a c l a s e . 
- E x i s t e una g ran r e l a c i ó n e n t r e I s s a s i g n a t u r a s s e l e c c i o n a d a por l o s a d u l -
tos b a c h i l l e r e s y l a e s p e c i a l i d a d que p re t enden e s t u d i a r ; e s t o puede t r a -
d u c i r s e en l a m a n i f e s t a c i ó n de SÉS i n t e r e s e s conc re to s r e l a c i o n a d ® con su 
en to rno s o c i a l y sus e x p e c t a t i v a s i n d i v i d u a l e s . 
De acuerdo a l o s r e s u l t a d o s s eña l ados , e s d i f í c i l l a a c e p t a c i ó n d e l 
a d u l t o b a c h i l l e r en un s i s t ema fo rma l e s c o l a r i z a d o . Las p o s i b i l i d a d e s y f a c i 
l i d a d e s o f r e c i d a s por e l s i s t e m a son muy pocas , más aún s i se toma en c u e n t a 
l o s compromisos l a b o r a l e s , f a m i l i a r e s y s o c i a l e s d e l a d u l t o . Es to hace p e n -
s a r en una forma de educación e x t r a e s c o l a r no e s c o l e r i z a d a que, s i b i e n e s 
c i e r t o que siempre ha e x i s t i d o de manera e s p o n t á n e a , a q u í l a proponemos como 
una modalidad e d u c a t i v a que p e r m i t a r a c i o n a l i z a r l o s r e c u r s o s y hace r de l a 
educación un p r o c e s o de amplia c o b e r t u r a p a r a e l a d u l t o en e l c u a l e'l s ea 
g e s t o r de su p r o p i o a p r e n d i z a j e , d e s a r r o l l o y f o r m a c i ó n . La modalidad p r o -
p u e s t a no e s o t r a que l a educac ión a b i s r t a . 
5 . 2 e iiecori.endaciones 
- Debe emprenderse a c c i o n e s t e n d i e n t e s a l o g r a r l a autonomía de l o s s i t e m a s 
de educación a b i e r t a pa ra que no e s t e n l i m i t a d o por l a r i g i d e z de l o s s i s 
temas f o n t a l e s e s c o l a r i z a d o s d e l cua l dependen. 
- A t r a v é s de l a modalidad de educación a b i e r t a deben ponerse en p r á c t i c a 
t e ' cn icas pa ra f a c i l i t a r e l a p r e n d i z a j e acorde con l o s p r i n c i p i o s t e ó r i c o s 
de l a educación permanente . En e s t e s e n t i d o es f a c t i b l e l a u t i l i z a c i ó n de 
l o s d i s t i n t o s medios de comunicación s o c i a l e x i s t e n t e s en l a r e g i ó n : p r e n 
s a , r a d i o , t e l e v i s i ó n , t e l e f o n o o c u a l q u i e r o t r o medio que pe rmi t a una c o -
municación r á p i d a y e f i c i e n t e e n t r e e l educando y e l educador . 
- Las modal idades de educac ión a b i e r t a e x i s t e n t e s en Venezuela , deben d i -
v e r s i f i c a r l a s e s p e c i a l i d a d e s p a r a poder o f r e c e r nayores o p o r t u n i d a d e s 
de e s t u d i o a l a d u l t o b a c h i l l e r . 
- Deben d e s a r r o l l r s e a c t i v i d a d e s que permi tan e s t a b l e c e r una c o o r d i n a c i ó n 
e n t r e l a s modalidades de educación a b i e r t a e x i s t e n t e s en Venezuela , con 
e l p r o p ó s i t o de l o g r a r una i n t e g r a c i ó n , i d e n t i f i c a c i ó n y cooperac ión en 
cuanto a l o s avances y l o g r o s a l c a n z a d o s . 
5.3« Sugerenc ias pa ra f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
E l t r a b a j o r e a l i z a d o no ago ta l a p r o b l e m á t i c a e s t u d i a d a , consideramos 
convení tne hacer nuevas i n v e s t i g a c i o n e s . La r e l a c i ó n de l a modal idad 
de Educación A b i e r t a con l a Educación de Adul tos d e n t r o d e l marco t e ó 
r i c o de l a Educación Permanente, p l m t e a n muchas i n t e r r o g a n t e s que 
amer i t an e s t u d i o s s e r i o s y p ro fundos pa ra a r r i b a r a r e s u l t a d o s s a t i s f a z 
t o r i o s . 
Est ibamos conven ien te i n v e s t i g a r sobre a lgunos t ó p i c o s cons ide rados 
i m p o r t a n t e s ; 
¿t«¿ue mecanismos deben u t i l i z a r s e pa ra l o g r a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e l adu l 
t o , en l o s p rog ranas e d u c a t i v o s a desar ro l lea*? 
¿Cual puede s e r e l p roced imien to pa ra da r v a l i d e z académica a l a s expe 
r i e n c i a s y h a b i l i d a d e s de l o s a d u l t o s ? 
¿Cuales deben s e r l o s parametors pa ra n e d i r l o s r e s u l t a d o s c u a l i - c u a n -
t i t a t i v a m e n t e de l a modalidad de Educación A b i e r t a ? 
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CUESTIONARIO No. 1 
E L P R O P O S I T O DE E S T E C U E S T I O N A R I O E S OBTENER INFORMACION ' 
SOBRE U S P O S I B I L I D A D E S QUE T I E N E E L ADULTO DE CONTINUAR 
E S T U D I O S A N I V E L S U P E R I O R . 
E S NECESARIO HACER NOTAR QUE DICHA INFORMACION SERA U T I -
LIZADA PARA UN TRABAJO DE I N V E S T I G A C I O N , POR É S O ROGAMOS 
QUE S U S R E S P U E S T A S SEAN VERACES I DE ANTEMANO I E S DAMOS 
LAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
INSTRUCCIONES 
Loa cuidadosamente l a s c u e s t i o n e s que aparecen a c o n t i n u a c i ó n 
y r e sponda con l a mayor s i n c e r i d a d p o s i b l e . 
PARTE I . ASPECTOS GENEHALES : 
1 . 1 Edad 
1 . 2 T r a b a j a : S i No 
1 . 3 O f i c i o que desempeña 
1 . 4 Horas d i a r i a s de t r a b a j o 
PARTE I I . ASPECTOS ACADEMICOS: 
2 . 1 I n s t i t u c i ó n donde e s t u d i a s 
2 . 2 Ind ique l a s A s i g n a t u r a s en l a s c u a l e s t e e n c u e n t r a s mejor 
p repa rado 
2 . 3 Ind ique l a s m a t e r i a s con l a s c u a l e s d e s e a r í a s comenzar e s t u 
d i o s a n i v e l s u p e r i o r 
2 . 4 Cuántas m a t e r i a s p o d r í a s tomar p a r a comenzar t u s e s t u d i o s a 
e s t e n i v e l 
2 . 5 Cómo p r e f i e r e s l a e v a l u a c i ó n de l a s a s i g n a t u r a s . 
En una prueba En dos p ruebas 
En t r e s p ruebas En c u a t r o p ruebas 
2.6 Cómo p r e f i e r e s l a s p r u e b a s . 
E s c r i t a s Oral , P r a c t i cas 
» 
2 . 7 P r e f i e r e s a s i g n a r l e a cada p rueba un p o r c e n t a j e de t e rminado . 
S i No 
2 . 8 Que i n t e r v a l o de t iempo p r e f i e r e s p a r a cada p r u e b a . 
Días Semanas Meses 
2 . 9 La ob tenc ión d e l t í t u l o t e p e r m i t i r á . 
a . Mejorar l a s cond i c iones de t raba . io 
b . E s t a b l e c e r t e p o r t u p r o p i a cuen ta 
c . Permanecer en l a misma p o s i c i ó n 
d . Educar mejor a t u s hi . ios 
e . Mejora r e l n i v e l de v i d a 
f . Otros 
2.10 Según t u c r i t e r i o . Cual s e r í a l a r azón o e l motivo p a r a no 
s e g u i r e s t u d i a n d o a n i v e l s u p e r i o r . 
PARTE I I I . DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
3 . 1 Tu h o r a r i o de t r a b a j o e s : 
F i i o Por t u r n o Libre 
Ocas iona l 
3 . 2 I n d i c a e l numero de h o r a s d i a r i a s d i s p o n i b l e s p a r a d e d i c a r - -
l a s a l e s t u d i o en l a : 
Mañana en l a t a r d e Días f e r i a d o s 
3 . 3 Dispone de a lgunas ho ra s f i j a s , t o d a s l a s semanas, pa ra a s i s 
t i r a l a s a c t i v i d a d e s programadas por l a I n s t i t u c i ó n de n i -
v e l s u p e r i o r . Si No. . 
PARTE IV, EXPECTATIVA: 
4 . 1 Cuál es t u f u t u r a e s p e c i a l i d a d y 
en cuánto t iempo c r e e s puedes t e r m i n a r l a Años. 
4 . 2 D e j a r í a s e l t r a b a j o que r e a l i z a ac tua lmen te p a r a c o n t i n u a r 
t u s e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
S i No 
4 . 3 D e s e a r í a s gozar de l a s v e n t a j a s de un s i s t e m a de e s t u d i o que 
p e r m i t a t r a b a j a r y e s t u d i a r a l a v e z . 
S i No 
CUESTIONARIO No. 2 
EL PROPOSITO DE ESTE CUESTIONARIO ES OBTENER INFORMACION 
SOBRE LAS POSIBILIDADES QUE TIENE EL ADULTO DE CONTINUAR 
ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR. 
ES NECESARIO HACER NOTAR QUE DICHA INFORMACION SERA UTI-
LIZADA PARA UN TRABAJO DE INVESTIGACION, POR ESO ROGAMOS 
QUE SUS RESPUESTAS SEAN VERACES Y DE ANTEMANO LES DAMOS 
LAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
I N S T R U C C I O N E S ; 
Lea cuidadosamente l a s c u e s t i o n e s que aparecen a c o n t i n u a c i ó n 
y responda con l a mayor s i n c e r i d a d p o s i b l e . 
PARTE I : ASPECTOS ACADEMICOS 
1 . 1 T í t u l o de Educación Media. 
Año de Graduac ión , 
1 . 2 Haz r e a l i z a d o E s t u d i o s S u p e r i o r e s , s e ñ á l e l o s . 
E s t u d i o s G e n e r a l e s . Si No 
E s t u d i o s P r o f e s i o n a l e s . S i No 
T í t u l o ob t en ido 
Año I n s t i t u c i ó n 
1 . 3 Cuando r e a l i z a b a s t u s e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r , t r a b a j a s t e s 
a l mismo t i empo. S i No 
1 . 4 S i no l o g r a s t e cu lminar t u s e s t u d i o s i n d i c a l a s r a z o n e s . 
1 . 5 S i p i e n s a s e s t u d i a r a n i v e l s u p e r i o r , i nd ique l a s m a t e r i a s con 
l a s c u a l e s d e s e a r í a s comenzar 
1 . 6 Cuántas m a t e r i a s p o d r í a s tomar p a r a comenzar t u s e s t u d i o s a 
e s t e n i v e l . 
1 . 7 Corno p r e f i e r e s l a eva luac ión de l a s a s i g n a t u r a s . 
En una prueba En dos p ruebas 
En t r e s p ruebas En c u a t r o p ruebas 
1 . 8 Cómo p r e f i e r e s l a s p r u e b a s . 
E s c r i t a s Oral P r a c t i cas 
1 . 9 Señale o t r o t i p o de prueba 
1 . 1 0 P r e f i e r e s a s i g n a r l e a cada p rueba un p o r c e n t a j e d e t e r m i n a d o . 
Si__ No 
1 . 1 1 Que i n t e r v a l o de t iempo p r e f i e r e s p a r a cada p r u e b a . 
Días Semanas Meses 
1 . 1 2 La cu lminac ión de l o s e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r t e p e r m i t i r á . 
a . Mejorar l a s cond ic iones d e n t r o d e l t r a b a j o 
b . E s t a b l e c e r t e p o r t u p r o p i a cuen ta 
c . Educar mejor a t u s h i j o s 
d . Mejora r e l n i v e l de v i d a 
f . O t r a s 
PARTS I I . DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
2 . 1 E s t a r e l a c i o n a d o t u t r a b a j o con l a e s p e c i a l i d a d que p i e n s a s 
e s t u d i a r . S i No 
2 . 2 Tu h o r a r i o de t r a b a j o e s : 
F i j o Por t u r n o Libre 
Ocas iona l 
2 . 3 I n d i c a e l numero de ho ra s d i a r i a s d i s p o n i b l e s pa ra d e d i c a r -
l a s a l e s t u d i o en l a : 
Mañana Tarde Días f e r i a d o s 
2 . 4 Te puedes t r a s l a d a r f á c i l m e n t e de t u l u g a r de t r a b a j o a l l o -
c a l donde p i e n s a s r e a l i z a r l o s e s t u d i o s s u p e r i o r e s . 
S i No 
2 . 5 Que problema se d e t e c t a n cuando se e s t u d i a y t r a b a j a a l m i s -
mo t i empo. 
PARTE I I I . EXPECTATIVAS 
3 . 1 Cuál es t u f u t u r a e s p e c i a l i d a d y 
en cuán to t iempo c r e e s puedas t e r m i n a r l a Años. 
3 . 2 D e j a r í a s e l t r a b a j o que r e a l i z a s ac tua lmen te pa ra c o n t i n u a r 
t u s e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . S i No 
3 . 3 D e s e a r í a s goza r de l a s v e n t a j a s de un s i s t ema de e s t u d i o que 
t e p e r m i t a t r a b a j a r y e s t u d i a r a l a v e z . 
S i No. 
i A i 
CUESTIONARIO No. 3 
E L P R O P O S I T O DE E S T E CUESTIONARIO E S OBTENER INFORMACION 
SOBRE LAS P O S I B I L I D A D E S QUE T I E N E E L ADULTO DE CONTINUAR 
E S T U D I O S A N I V E L S U P E R I O R . 
E S NECESARIO HACER NOTAR QUE DICHA INFORMACION SERA U T I -
LIZADA PARA UN TRABAJO DE I N V E S T I G A C I O N , POR E S O ROGAMOS 
QUE S U S RESPUESTAS SEAN VERACES I DE ANTEMANO LES DAMOS 
LAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
INSTRUCCIONES: 
Lea cuidadosamente l a s c u e s t i o n e s que aparecen a c o n t i n u a c i ó n 
y responde con l a mayor s i n c e r i d a d p o s i b l e . 
PARTE I . 
1 . 1 Qué As igna tu ras e s c o g i s t e s a l i n i c i a r t e en l o e e s t u d i o s s u p e -
r i ore s . 
1 . 2 Cuáles son l o s motivos que te han l l e v a d o a e l e g i r e s a s a s i g -
n a t u r a s . 
1 . 3 Cómo p r e f i e r e s l a eva luac ión de l a s a s i g n a t u r a s . 
En una prueba En dos p ruebas 
En t r e s p ruebas , En c u a t r o p ruebas 
1 . 4 Cómo p r e f i e r e s l a s p r u e b a s . 
E s c r i t a s Oral Prác t i ca s 
1 . 5 P r e f i e r e s a s i g n a r l e a cada prueba un p o r c e n t a j e de t e rminado . 
S i No 
1 . 6 Que i n t e r v a l o de tiempo p r e f i e r e s e n t r e una p rueba y o t r a . 
Días Semanas Meses 
PARTE I I . 
2 . 1 Has escogido t u f u t u r a c a r r e r a . Si No 
n ómbrala • 
2 . 2 E s t a r e l a c i o n a d o t u t r a b a j o con l a e s p e c i a l i d a d que vas a 
e s t u d i a r . S i No 
2 . 3 Cuál s e r í a e l mot ivo que l o induce a no s e g u i r e s t u d i a n d o a 
n i v e l s u p e r i o r . 
2 . 4 La culminación de un e s t u d i o p r o f e s i o n a l t e p e r m i t i r á s 
a . Mejorar t u s cond ic iones d e n t r o d e l t r a b a j o 
b . E s t a b l e c e r t e por t u p r o p i a cuen ta 
c . Permanecer en l a misma p o s i c i ó n 
d . Educar mejor a t u s h i . ios 
e . Mejorar e l n i v e l de v i d a 
f . Otros 
PARTE I I I . 
3 . 1 Tu h o r a r i o de t r a b a j o e s : 
F i i o Por t u m o Libre Ocas iona l 
3 . 2 I n d i c a e l número de h o r a s d i a r i a s d i s p o n i b l e s pa ra d e d i c a r l a s 
a l e s t u d i o . 
En l a mañana En l a t a r d e Días f e r i a d o s 
3 . 3 Dispone de a lgunas ho ra s f i j a s , t o d a s l a s semanas, pa ra a s i s -
t i r a l a s a c t i v i d a d e s programadas por l a I n s t i t u c i ó n de n i v e l 
s u p e r i o r . Si No 
3«4 Te puedes t r a s l a d a r f á c i l m e n t e de t u l u g a r de t r a b a j o a l l o c a l 
donde r e a l i z a s t u s e s t u d i o s s u p e r i o r e s . 
S i No 
PARTE IV 
4 . 1 En cuanto t iempo c r e e s poder t e r m i n a r t u c a r r e r a 
Años 
4«2 D e j a r í a s e l t r a b a j o que r e a l i z a s ac tua lmente p a r a c o n t i n u a r 
t u s e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r . 
S i No 

